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HaT3ana.-Viernes 15 de Junio de 1900.--Saiitos Vito y Modesto. Número 140. 
DililCCIOÍí Y AüMIMSTBACIMs 
S a i u e k e s q u i n a á í v e p t u n o 
H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
" u HARINA 
B<ijlil̂ »i1i<,n»i<u ••III»>I.*»S= 
8e h»n hecho cargo do la agencia 
de eate perkkiioo ea Palai i ra loa Srea. 
ü a ñ i b e y Marino, con quienes se en-
t e n d e r á n loa Sres. anacriptores en el 
citado pueblo. 
H i b a n a , 5 de Junio de 1900.—El 
Aduiiniafcrador, José M* Villavarde. 
De auoclie. 
Madrid, junio 14. 
E L L I B E R A . L D E N U N U I A D O . 
Ha Bido nuevamente denunciado E l 
L i b e r a l , por la publicación de tres ar-
tículos en les que hablaba del empréstito 
para consolidar las deudas contraídas 
para sostener las guerras colonialet; for-
mulíndose en ellos graves acusaciones al 
Gobierno y singularmente al Ministro do 
Hacienda, señor Villaverdc. 
L A S I T U A C I O N 
No ha cambiado on nada la situación 
política. 
Circulan muchas vorcicneo respecto á 
crisis ministerial Hay quien supone que 
está ya p'anteada, miontras otros lo nie-
gan en absoluto. 
L A B O L S A 
Con motivo de la festividad del dia, no 
te ha hecho opericionos mercantiles en 
la Bolsa» 
¡ t f w v i c í o ríe la Preuaa A s o c i a d a ] 
Ar7ieva York junio 14. 
E L A Z Ü O A K 
El azúcar refinado ha sabido diez cen-
tavos en 100 libras. 
i E L F K A Ü D E D E C O R R E O S . 
El gobierno no adoptará rosoluoión al-
guna raspéete escaj ero de la Administra-
ción de Comunicaciones de Cuba, Mr. Nee-
y hasta tanto que no lleguen á Washing-
ton ciertos documentos relativos al fraudo 
descubierto en el servicio Correos de dicha 
jsla, los cuales se hallan ahora en poder 
del juzgado de la Habana que entiende en 
689 asunto. 
PROGRAMA D E M O O R A T I C O . 
llv. Bryan, presunto candidato do los 
demócratas para la presvioncia de la 
YiítejHÍblíca de los Estados Unidos, ha de-
clarado qua el partido democrático com-
batirá la política monetaria de la actual 
administración, el imperialismo y los 
trusts. 
N E G A T I V A . 
El Gobierno de "Washington niega que 
©l Ministro do los Estados Unidos en 
Pekín haya pedido que se lo envíen fuer-
zas militares do ningún góaero para pro-
teger los intereses amoricanos en la oapi-
tal del Coleste Imperio. 
L A S I T Ü A C Í O N E N C H I N A 
Despachos do Tien Sing aseguran que 
'̂ tn sido cortadas por completo las coma 
nlcaciones éntre aquella ciudad y la co-
lumna internacional de 2-300 soldados 
que haca dos días calió para Pekín por 
la vía forrea. 
Se sabe que el jefa do dicha columna 
lleva órdenes do los almirantes de las es-
cuadras extranjeras estacionadas on aguas 
chinas, do hacer fuego y castigar duran-
nmto á cualquiera que intontg oponorso 
á su marcha. 
So esperan de un momento a otro;ioti-
olasda una colisión ontro la colunnw in -
tjraaoional y las tropas chinas. ^ 
L A V I U D A DW G L A O S T O N a 
Comunican do Londres que ha falhoi-
do laCoaiesa d-3 G'.adstoae, viuda dol cé 
íebre hombro de.Estado inglés del propio 
apellido. 
UEMOLOA R E S I S T E N C I A . 
También dicen de Loadros, que los h -
gloso 5 Inn sido rechaziios por los boera 
al Este da Pretoria. 
El domingo último por la mañana, las 
fasrzis del generalísimo inylé3, Lord 
Riberts, atacaron on gran nú iuro por el 
frente y ambos íhncos á un contingen-
te boer mándalo por el genaval Boths; y 
que la caballería inglesa fué reohazida 
repetidas veces por ambos lados, soste -
toioss firmes los boers cun mucha 
tenacidad. 
El combate duró tolo ei dia del domin-
go 7 hasta ahora ce ignora cual haya d-
áo EU resultado-
er delay ~in deapatch of the Neeley 
extrfedition ouae has been ocoasioned 
by tbe nonarrival of oertain papera 
now i n the banda of tbe Cuban Jndge 
at Havana, wbicb are reqnired here 
before any deciaion as to ext radic ión 
can be reaohed. 
D E M O C R A O Y ' S P L A T F O R M 
Colonel Bryan , Democratio candid-
ato for Presideut saya Money, Imper-
ialism and Trusts w i l l be made the 
great issuea of the Presidential Ü a m -
paign. 
E X T R A D I T I O N D E N I B D 
The Republioan Governor of indiana 
wbere Taylor, the refugee Republioan 
Candidato for Governor of Kentucky 
is, has refused to give h im up to of-
fiuials of tho lat ter State for t r i a l npon 
poli t ical cbarges. 
N E W S F R O M C H I N A 
The State Department anthorizes a 
denial of the report chat Cooger, Amer-
ican Minis te r at Pekin, had joined in 
the tequest of other diplomats for 
more troopa to protect the Eoreign 
legations. 
Tientsin deapatohes are to effeot 
that a l l ra i lway and telegrahio oom-
munioation w i t h tbe Internai ional M i l -
i tary Column recently despatched to 
Pekin has been out. 
The Oommanding General oarried 
joint iuatruotlona from the PoWera 
repreeented to iüñiot sharp puniahment 
uj ou any forcé a t tempt ing to oheck 
ita advanco. 
L A D i f G L A D S T O N B D B A D 
London, Jnne 14.— The widow of 
the late Hon. W m . B . Gladstone, 
uuted Br i t i ah Premier, died today. 
BOTEIA C H E Ü I C B D B I U T 1 8 H 
A T T A C K O N S U N D A Y . 
Pretoria, South Afr ica , June 14.— 
Lord Robert'a forcea on Sunday mov 
ed agaiust the Boer A r m y Eaat of 
the Ci ty , now Commanded by Botha, 
the Traosvaal General in Chief, who 
made a stobborn, great defeD8e,oheok 
iug the Eoglieb Centre by heavy 
ar t i l lery lire and parrying a l l tbe Hr i t 
ibh Cavalry attacka npon hia flanke 
E igh t contiuucd at laat acoouut. 
N0TICIA3 ooMsaoiALaa. 
Nueva York, junio 14 
tres tarde 
üenfconoe, a $4.78. 
ííeecuento papel comercial, 6Ü d?v. do 
3. Ii2 á -íi por ciento. 
Cambloo eobro Londres, 00 dj?., baa-
qaero», & 4.81.7(8. 
Cambio aobre París 00 d[7., banquaros, A 
5 fr. 18.1[8. 
Idem sobro Hambargo, 60 d;v., bauquo-
roB, a 94.5i8. 
Bonos registrados do losEscadou Unidos, 
\ por ciento, á 115.1[l. 
Oantrífagao, n. 10, pol. üü, coato y flote 
on plaza A 2.15^10 b. 
Centrífugas en plaza, á 4.5¡8 
Maooabado, en plaza, á4.1i8 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.7 [8 o. 
El mercado do azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeete, en tercerolcD, A 
$12,80. 
Harina patent Minnesota, & Í4.20. 
Londres, junio 14 
Azúcar do remolacha, á entregar on 3U 
dhB, á 103. 9 | d. 
A^ácar centrífuga, pol. 93, á 12 «. 9 d. 
Maooabado, á 12 s. 4J d . 
Consolidados, A 102.9 [10. 
Ooscuonto, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 ospailol, á 72.7i8. 
París, junio 14 
Kdata 3 por ciento, 101 francos 22i cénti-
mos. 
MELY TOFICS. 
UNITKD S T A T E S 
: Í S S G C I Á T Í I ; n v : m ssavns. 
Ñéio York, June 14t-b. 
RÜBSIAN P A O I F I O S Q U A D R O N 
O R D E R D TO C H I N A 
ShangLai, Juna 14-h.—Aocording 
to reporta reoeived hera two tbou »aud 
Eaaeiana havaalrendy landoil i o T a k u . 
The Rasfiiau Paüii io Sqaadroo, of 
wjpob th« Rassiaa Battleahip '-Petro-
;pavlovek<l ia t hé íLjg bbip, ba3 been 
•jpMered in baste to p r e v e d to China, 
A large Boasi-Mi forcé may cnter 
Ohijp», thrcugh Mancburia at any 
moment. Tüc Eíupri 'sa Dowager does 
;-l»ot oppofce thu eutry oí' Poreign 
Troops. 
T0OPPO3E E í í T R A N G S O F 
: EBLIEP C O L U M M I N P E K I N . 
i Pekio, J a m j l l U i , — T t i i r t y tbousaud 
ObiupaM wil l oppoa^ jbo oatranca of 
the Fordgn Relief Column in thia 
üíty. Gnna have i»f:i.'rj truined on t ü e 
Amerioao, Bfitish and J.-vpaíje.ia LVÍ-
; gatlons htre. Aiuer íc^n, Rubfiian and 
Japaneso Miuwtera to China \v.->at two 
thousaad Troopa, ea^h, oí thoir na-
tiocalty to be sene lliora. 
SCGAR A O V A N O I N G 
i.Befiaod Sugar b ts bli'.n a-ivanied 
tea oenta per hnudf.id p o o n i j . 
TftB NEELEY CAS S, 
M O R E D E L A Y -
WashingtoD, D .ü . Jane 1 4 . ~ F a r t h . 
Ic w i l l be remem-
Tho bred tha t joa t after 
Dady Contract the viai t of the Sec-
Again retary c f War , ac-
— companiedby Genera^ 
L U D L O W , to Cuba i n March laat, 
Governor Genera1 WOOD made an 
oifer of au indemnity to Dady & Oo. 
for a cancellation of a l l their r ighta 
uader tbeir contract for aoweriog and 
paving Havana. Thia ofíer waa declined 
by Dady & Co. w i t h a charge, public 
ly (made, tha t General WOOD had 
been mitmiformed by certain ofíioers 
of the Deparmontof Havana aa to the 
law and faota in the case. Genera 
WOOD aubmittod the matter anew to 
bis preaant Seoretary of Juatica and 
f i e Seoretary of P n b ü o Works for 
opiuiona upoa the r igbta of Dady & Co 
oonídder ing facta and the law appli 
cable thereto. The Seoretary of Juatice 
m i ñ e a report in wbicb he took and 
dsl'endei tbe ío i lowiag positions: 
" I t is uuquostiouable that the cbange of 
"sovereigaty wbicb occurred tbe first of 
''Jauuary, 1839, could in no way affect tho 
lFÍ'i3gbt:s granted bytbo municipalities prior 
" •''fc) that date. 
"Tbe Ayuntamiento or City Conncil of 
"Havana autborizod M. J. pftdy & Co. on 
"tbe l l t b of Decomber of 1891. for their 
"account and riek, to mak) 6 t u d i o 3 and 
"present a plan for the paving and se w-
"orage of tbis city, wbicb would be duly 
"appraised; tba succoasful bidder for the 
"works to be undertakon for thia purposo 
"to pay for tbe cose of said plan and 
"granling to tho author tho rigbt 'tanteo, 
"and auch oíber rigbts aa aro apéela lly 
"providad by law. Tbe Ayuntamiento waa 
"careful ta átate clearly that i t would be 
"atno time under ob igation to pay eaid 
"author the expenses incurrod for plana 
"and othec wovk undertakon in the for-
raation of aaid project. 
"The proceedinga haviog takeu their 
"legal courae and sevoral autborities and 
"experta having been conaultei, the project 
"was acceptod by tbe Ayuntamiento and 
"forvvarded to tbe civil governor for hia 
"approval. The opinión of tho Chiéf 
"Engineer having beon obtaioed In refer-
"ouco to the toohuioal part, the approval 
'íwaa granted and tho Ayuntamiento duly 
"informe! thoreof for auch aotiou as i t 
"might wish to taka. 
"Tha accoptanca by the Ayuntamiento 
"of the project prosonted by Dady (fe Co, 
' and ita approval by tba civil governor 
"created a legal tie botwaan the Ayunta-
"miento and tho corapany in so far &a 
"relates to tba vaina of tbe technicai 
"project, thus giving its author all the í 
"rigbts wbicb Wero aaaignod to him in the 
"autborization of December l l t b , 1894, 
"and wbicb were not invalidated by any 
"aubsequent act or declaion." 
I n conolusioD, he maintained tha t 
Dady & Oo., have the r igh t to have 
their project adopted aa a baaia for 
grantiog the oonceasion of the worka 
in the terma preactibed lü the aathor-
ization of December 11,1894, but that 
the Ayuntamiento Waa not boand by 
the financial conditiona of December 
18, 1898, aa tbey have not been a p -
proved by the Municipal Board ñor 
have tha other forma of prooedare 
proaoribed by the municipal l a w i n 
caaes of extraordinary eatimatea been 
complied w i t h . 
The Seorptary of Public Worka 
cononrred i n the opinión of the 
Seoretary of Jaatioe aad b r i eñy atated 
hia oplnioa opon tha matter i a the 
Following language: 
"The acceptance and approval by the 
"Council of the p'ana preaented by Mlchael 
"J. Dady and Company have glven them a 
'right by virtue of which aaid plana maat 
"servo aa a basis for the bidding. 
"The circumstances existing here today 
"are so diffarent in every respect from 
"those which eilstod at the time the Dady 
"plana were aproved, that i t is indisponaa-
"ble to make great rnodiñeations to them; 
"as according to law the original plan s 
"are eubject to rnodiñeations, the Superior 
"Authority can, bufore inviting bids for 
''the worka, and in accordance with artiole 
"129 (of the Regulationa for the excecutlou 
"of the law of Public worka) make to the 
"plana the moücatlons which i t may deem 
"convenlant, which said modiácatione 
"muat be accepted by the formulator of tho 
"plana if he desirea to retain the right to 
"have aaid plana aerve aa a basis for the 
"bids. According to article 132 of the 
"same rogulatious, the author of the plans 
"which may aorvo aa a baaia for the bid8 
"ahall have tho right of tanteo at the time 
"of the bidding." 
Theae reporta haVe been í b r w a r d e d 
to Waahiugtoa íor ooneideration by 
tbe War Department. I t ia to be 
hopod that tbey w i l l be approved and 
tbat Havana w i l l hava beard the laat 
of tbe proposition to pay Dady & Co., 
an indemnity in order to olear the 
fleld in favor of a oorp: r a t í on whioh 
haa already tuken large auma from the 
reaanry of Cuba under wortbleaa 
contracta for work which baa been of 
1 no va lué whataoever to thia ialaud. 
Indeed, every oonaiderationn of 
public health demanda that Dady 
& Co. ehould be allowed to oarry 
forward thia great improvement and 
neoeaaary work of sauitation w i tbou t 
furtber meddleaome delay at the 
banda of outaide mi l i t a ry engineera 
having well knowa aaaociationa w i t h 
p r í v a t e intereata which wou ld be 
prometed by tha aetting aaide of Dady 
& Co. 
The great Work of improving the 
Sanitary Condit ion of Havana and the 
pavementof the Ci ty , ao longprojeoted» 
ia a t i l l un commenced, tboogh i t i a now 
eighteen montha aince the Government 
of American lo tervent ion took over 
direction of Public Aftaira. Their 
veto npon conacmmation of the Dady 
contract haa paralized the work . Y e t 
the U . S. Engineera are freely 
tipending, nay waating the money c f 
Coba, i n a fruitlenaa oífort to make 
aome higiene progre-ae. 
Only after tbe Dady contract ia 
oarried out, can much of thia work 
prove beneficial. W i t b o u t a good 
drainage ayatem, aurface aanitation 
need hardly be altempted. 
HAVANA " L I F E . 
Dr. TREMOLS, who was tho rognlar 
Union-Democratic nominee íor Member of 
tho Ayuntamiento or City Council for the 
third ward, in a noto to the Editor of the 
DIARIO DE XA MAUÍNA, bega to adviae 
olectorl of hia wlthdrawal from the race. 
Colonel BLACK, Chief Engineas U. S 
Mil . Div. of Cuba, wi l l visit Santiago and 
other Cuban South Coaat and Eaateru 
porta during the next fortnight. 
Henry BAMSDEN of Santiago de Cuba, a 
brother of the Britiah Conaul General at 
Manilla, ia to^become Her Magesty'a Vice 
Cónsul hore. 
Pinar del Rio Schoal-teaohara are threat-
ening the abandonmentof theirpoata unless 
soon paid their April and May salaries. 
Don Venancio SIERRA, of tho firm of 
Marina, Sierra & C? has been choaen a di • 
rector of tho North Aemeric an Trust C? 
Precios de suscripción. 
( 12 meaea.. $21.20 oro 
Uaión Poatal ^ 6 I d . . . . 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 6.00 y 
12 meaeu.. $15.00 p t ' 
Is la de Cuba. ^ 0 i d . . . . 8.00 „ 
4.00 „ 
«14.00 p t ' 
7.00 „ ; 
3.75 t>/ 
í l aban t ; , 
S u . (i i  3 i d . . . 
Í
12 meses.. 
« i d . . . . 
3 i d . - . . 
Cotización oficial de la Bi privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7 :1 á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83| á 84 por 100 
Uompel Vend. 
VONDOS PUBLICOS. 
OMissolimei Ayimtamtento 1? 
hipoteca.......... 
Obligaciones Hipoteoarlu del 
Ayuntanllento......... • 
BUlotes Ilipoteoarioa de la lale 
de Oíib» •• 
ACCIONE?. 
Banco Bipafiol de la Ida di 
C u b a . . . . . . . . . . • « . . . . . 
Banco Agrtoola.........a..... 
Banoo del Comercio 
UompaQía de Feireoarrüca Oni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Bogla {Limitada).... 
dmpafifa de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compafifa de Caminos de Uie-
rrro de Matanias á Sabanilla 
Co? Cubana Central Baihraj 
Limited—Preferidas 
..Idsm I:'.!"q\ andones. 
Compafifa del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Q M . . . . a a . . . . > . . . 
Bonos nipotecariPE de la Com-
pafifa de fine Consolidada.» 
Compafifa de Gas 11 lepan o-A-
merlcona Oon^olldada...... 
Bonos Hipotecarios Conyertl-
dos de (ius Consolidado.... 
Red Telefánioa de la Habana 
Compafifa de Almaeenet de 
Hacendados ti^Ma^k.a 
Empresa de Fomento y íiave-
gaOlÓn del Sur. aaa....*.aa.« 
Compafifa de Almacenes de De 
p&ito do la Habana 
Obligaciones Hlputsaarlas de 
CleoTuegos y VUlaolara.... 
Compafifa de Almacenos de 
Santa Catalina...aaa..ia.... 
BstnorfA de A S Í O M de C&rde-
OM. 
A c c i o n e s . , , a l 
Obllgacienos. Serle A 
Obligaciones. Serio B 
CrOdito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Coba 
Compafifa Lonja de. VWeres.. 
Ferrocarril do Gibara á Óolguln 
Aooioneo... -
Ubllgacionos.... 
Ferrocarril de Baa Cayetano 
i Vifiales.—Acciones....a.. 
ObUgauionoa 
























































l l i 
2U 
N. York vap. amer. Orlzaba, capitán Le'gbton, 
por Zaldo y cp. 
1000 lies eneros 
1 caja do Ico 
1 caja tabico 
137 tercios tabaco 
l caja carey 
91 bairiles botellas vacias. 
970 atados yaguas 
8 atados majagua 
1 bsúl efectos 
Mobila gol. ñor. Gena Picknp, cap. Koop, por 
8. Prat. 
En lastre. 
—Tampa vap. om. Guillermo Lípez, cíp. Sua-
rez, por Alonfo, Janma y cp. 
Uoa los lanchónos Micaela y Bella Catalina 
Baques coa registro flWerto 
Verarruz vap. esp. Alfonso XII Í , cap. G6mez» 
por M. Calvo. 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevons, por 
Zaldo y cp. 
Y a p a r e s Ato t r a v e s M . 
S8C«ióii iereasitil. 
ASPECTO DB LA PLAZá 
Junio 14 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de seguir avi-
sando quietud las noticias del extranjero, 
este morcado ha regido tranquilo también, 
no habiéndose efectuado, que sepamos 
venta alguna. 
Cotlaamos nominalmente: 
Ceatrííugau, pol. ÜtyüíiJ, S ^ i e ü 5,9il6. 
rs. arroba. 
Asnear de miel, pol. 88i89, 4.3i8 á l . l ^ . 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue quieto y sin 
variación en los precios de las anteriores 
ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado sigue denotando firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d iv . . . 20f ü 20f por 100 f . 
3 div 21t á 21* por 100 P. 
Paría, 3 djv 7^ á 7 i por 100 P. 
España sj plaza y can-
tidad, S drv 14i á 14 por 100 D 
Hambargo, 3 dyv á 5 | por 100 P 
B. Unidos, 3 div 10i á l ü i por 100 P 
MONEDAS XXXBANJERAS. — Se cotizan 
hoy como signo: 
Oro americano e 9f á 10 por 100 P 
(Jreenbaoks „ 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nnova. &u á 51 por 100 V 
(dsm Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 ^ 
Idem americana sin a-
gajero 9 i á 10 por 100 F 
VALORES. —Quieta continúa la Bolsa, en 
la que se ha efectuado solamente la si-
guiente venta, con una pequeña alza: 
150 acciones Gas H . A., á 18.3i4. 
Teístas oícetsafias o] dlA 13. 
A.lm&cé%'. 
10 tls. jamones Pie n l c . - . i $ll.Ü2 
20 id. manteca chicharrón 
Gloria $9.55 
100 s; harina Pura $tí.25 
40 c; bacalao Halifax $6.50 
20 p; vino Torregrosa $18 
10 2? p; vino id $50 
50 c/ leche Magnolia. . . . $5 
10 c/ chocolate Matías L . . $30 
50 4; p; vino Josefina.-.. $10 
50 p/ vino Reloj $48 
200 b^aceitnnsss Í0.42 
20 c; queso crema $24 
50 4; p? vino ügalde $14 75 uno 
10 ci p imentón . . . $8.50 qtl 
50 C2 postre Hispania.. . . $14 
15 ci vino San Julián $5.50 
25 CÍ cerveza Salvator $11.50 
80 p/ vino priorato tinto 
J. B $45.50 
200 c¡ aceite cte., lato de 23 
libras $11.75 
50 ci aceitunas Sensat $5.50 
12 b; jamones sin forro $19 
10 ci maiz rosita 
25 c; peras heimosa 
20 c/ cocoa Maillard 
15 q id Nelsoo 4; lata. 
10 c? id id 2y latos.. . 
300 gfa. ginebra Campana. $4 
50 id. 1:1. La Buena $2i 
10 b/ cerveza Bohemían.. $9i 
150 s; harina Campana.... $ j í 



































8 B S S P S J S A K 
Jan. 15 Widdriagton: Mobiia. 
. . 10 Masootte: Tampa y Key Westj 
. . 17 León X I I I : Ca-liz y eso. 
. . 17 Vigilancia: New York. 
. . 18 Olivett»: Tampa y eso. 
. . 18 Reina Maria Cristina: Veracruz. 
. . 18 Segoranca; Vnracraz y eso. 
. . W Catalina: N. Orieans. 
. . 20 México: New York 
. . 91 Pioner: Mobila. 
. . 25 Orizaba: New York. 
. . 25 Yucatán: Veracro» y Progreso. 
mm S7 Habana: Nueva York. 
. . '-S J. Jover Serra: Barcelona y escalas. 
m 30 M. M. Pinilios: Barcelona. 
JuUo 4 Cberuskia: Hamburgo y eoo. 
7 Martin Saénz: New-Orleans. 
Jan. 15 La Normandie: Corofia y eso. 
. . 18 Habana: N . York. 
— '6 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 üilvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 Vigilancia: Veracrui. 
. . 18 León X I ! I : Veracruí y eso. 
wm 20 Reina Maria Crictina: Corufia. 
. . ' 0 Chtalina: Cornña r «so. 
. . 20 Segnranca: New York. 
. . 33 México. New York. 
«. ' 0 Orlzaba: Vcracrnz y ese, 
. . 2/ Yucatán: New YorK. 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eso, 
Ju'io 4 (:h<»rafcki»: Hainburgo y ©so. 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
V A P O I Í I S S (JOSTHKOa 
Jan. 17 Aiítiuógenes Mcnendes, evi Bafaband, 
procedor.te Oo Cuba y eso. 
. . 24 Reina de los Angeles, en Bataband pro-
procedente de (Jaba y eso. 
B A L D i R A M 
Jan.1 14 Reina de los Angeles, de Bataband para 
Ciecfnogcs, Casilda, Tunas, Jásaro.MíJi-
canillo y Coba, 
. . 21 Antlidgones Monéndez, de Bataband pa-
ra (Jienínegoe, Casilda, Tanas. Júcaro, 
Manzanillo y Ceba. 
ALA VA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los la-
ñes.—Se despeina á bordo*—Viuda de Sulneta. 
QUADIANA, déla Habana loa s&badoi i l u 0 dt 
U tarde pura Rio del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Vé v (ruadlana.—Sa deniiachai bordo. 
Mu-
Alo-
JPX7BKTO S B JLA. H A B A N A 
Entradas do travesía 
Dia 13: 
DJ Ncrfolk en 6 días vap. ñor. Hildur, c« 
rans, trip. 14, tons. 7S0, con carbón, á ] 
Zindor. 
Ula 11 
-Tampa en 2 días vap. am Gaillermo López, 
cap. Suarez. trip. 15, tons. 312, en lastre, á A-
lonso, ^ cuma y cp. 
Tnmpa en 2 días lanchen am. Micat-la, capitán 
Linares, trip. 7, tons. 180, con ganado, á Alon-
so, Janma y cp, 
-Tampa en 2 días lanchen am. Bslla Catalina, 
Valles, trip. 6, tons. 93, con ganado, á Alonss, 
Janma y cp. 
dolidas de travesía 
Dia 13: 
Para Dait}aíií vap. ñor. Tridt j j f of Nasen, capitán 
Gfegen. 
Mobila ianchon am. Monro9, cap, Morrow. 
Mobila berg. ings. Bahami. cap. Anderaoo. 
Dia 14; 
—N. Orleaas vap. am. Whitney, cap. Leech. 
MOVIAUENTO DE l'ASA JEllOa 
SALIERON: 
En el vap. am. WHITNEY. 
Para N. Orlear s: 
Sres. Raier—M. Llenberg—A. Spoort—Salomó 
Hidalgo—Camilo Fernandez—J E. Steward—N. 
Richard. 
Entradas de cabot^|« 
Ula 11. 
|3P*No hubo. 
Despachados de cabetaje 
Dia 14: 
KSTNo hubo 
Baques qae han abierto registra 
Dia 14: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am, Ollvette, 
cap. Smiht, por O. Lawton, Childs y cp. 
Bnqaes despachadas 
Dia 13: 
Para N. Orieane vap. amer. Whitney, o*p. Staples, 
por Gal san y cu. 
SŜ O sacos azúcar 
33750 tabacos torcidos 
110 barriles botellas vacías, 
1 caja aguas minerales 
VAPímES CORREOS 
ÉíaCowiia 





el 18 de Junio 6, lac cuatro de la tarde lleTauáoTa 
oorreapondenoia pública. 
Adtíiite o«ri;a y-panajoros para dicho puerco. 
Los buL-tj.-, do pussje, solo seráa expedido! 
hnítr. las doco dol dfa de salida. 
Las pólizas do c w a se Rnattrán por el Conslirna-
tario antes do oorrerlaa, sin cayo retiuisito seria 
nulas. 
Recibe cirga 5 borla huta el dia 5. 
NOTA.—iünta Compaflía tiene abierta una póll-
taflutanf/). a?1'parí esta línea como para todas las 
dein&i, bejo ia cual paoden asegararse todos los e-
fectos (|ae se omharqaon on sas vapores. 
Lí;- ia atonoióu da los señores pa2ajeros 
haola el uittznlo 11 del Hei:laineuto de pacnjos y 
del órd?rt y régimen Interior de los vapores de esta 
Compii.áU, el cual dioa así: 
•Loa ?;r.&joro» deberí-n escribir sobr« los bultos 
de su eüulpaje, sn nombro y el puerto de su destU 
no y con todissas letras yoon la miyor claridad. 
La Coupauianradmitirá bulto algnuo de equipa-
je que no llovó cltramento estampado el nombre y 
apellido do sn dueño, os! como el del puerto de 
destinó 
De más pormenores impondrá sn coasiguatario, 
M. Cfclvo,'Oficios a. 28 
B L V A P O i * 
Eeloa Muría Cristina 




• l día 30 de Junio á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertea. 
Kccibe azúoar. esfá y cacao en partidas á flete 
corrido y con oouooimiento directo para Vigo, Gi-
}óa Bilbao, y Pasajes. 
Loa bliletow de pasaje, solo m&a expedidos hac-
ia las done del día de salid». 
Las pólizas do carga so flrmar&n por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
Ha reciben los dooumentos de embarque hasta el 
fia IS y la carga á bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafifa tién<í abisrta una pólUa 
flotante, as( para esta linea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los aoüoros pasajeras hi-
ela el aiticulo 11 dol Reglamento de puajes v del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Con-
pafii», el cual dice cal: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo* bu] 
tos da su equipaje, ia nombre y el puerto da d*2-
Uno, con todas cus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
Admitirá bulto aleono de equipajes qao no lleva ola-
ramanta estampado el nombre y apellido de suda»!!» 
Mi 00310 «1 fiel Duerto de dottlna. 
De más pormenores imaondrá sn cocsi^natar to 
Bf. Calvo., Oficios núra. 23. 
LINEA io m m i m m i 
T R A S A T L A N T I C O S 
D B 
P i n i l i o s , I z q u i e r d o y C.a 
Ksta Comyaüla no responde dol retrwo ó extf 
fio que sufran los buitoa da carga qaa no IIÍPVOÜ 
estampados con tod» olc.ridad ei dsstluo y maroaa 
de lar u^Mba^iM, ni tampoco de las raolamacio-
oes JUÍ se hi;g(i»i, -ynr TH?,! S:>7W, V M\h ¿c r.roo?-;-
«n los mÍMSirs. 
n 13 I 7S-1 E 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i e i i 
k vapores« M m i 
V A P O R 
8»pltáu VILLEAUMORAS 




sobro el 15 do Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga oe recibirá tínicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores infirmarán sus osa-
rignatarioa, BBIDAT, BÍONT'SOS y CpM 
Amar erara ntim. 5. 
3588 10-« 
¡HIHÍA BE VAPORES 
NU&VOS TRASATLANTICOS 
HUO DE J. JOÍEE Y SEBM 
D E B A I l C E I i O N A w 
WW-YORK 
k m c u B i 
STEAM1P COSPM 
LINEA DE WARD 
Bsírloio regular do vapores COTTSCS KÜCÍÍSIEO 
•utre los puertos «igvlentei: 
El vapor oopañol de 11,000 tonelada! 
C A T A L I N A 
Capitán ANDA ACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
C O K U l t A , 
S A N T A N D E E , 
U A D I 2 y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajoroa para loa menciona-
doa puertos on eua espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enl repuente 
Tumbión admite carga general inclaeo 
tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sres. pa-
sajeros ol vapor catará atracado á loa mue-
Uoa (!o San Joad. 
Informarán aua oonalgnatarioa: 
L . S A E N Z y Comp. 













Salidas do Nieva York para la Habana y poertaj 
de México loa miércoles 6 les tres de la tsnH -
ra la Habana todos los libsdos i IR nna ita la 
Urde. 
«allda* de la Habana para Euova t a t e todól loi 
mlérooíea y los sábado* A It s cinco do la tarde. 
HAVANA Junio H 
VIGILANCIA r.. .««. » 6 
OHIZABA. . . . . . . . . „„ .„„„ U 13 
HAVANA U mm i- 16 
SBQÜBANCA . . . . . . . . . . . . . „ ¡0 
MEXICO „ 23 
Y U C A T A N . . . . . . . . 27 
HAVANA iií 80 
Salidas para Frogíeco y Varacru» .'or Martes 1 
s •lio dia, como sitftei 
COMPAKIA DE SEGUHOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
r r c B l d c n e l a 
La Comisión nombrada en la piteera sesión ds 
la ifnuta General ordinaria efoetu.ida ol 11 de abril 
último, para ol examen da la Uemotla y glosado 
lan cuentas del año 1899, Ua terminado en cometido. 
Y o comunico por este medio á los sederos is*» 
olai<los, oitáuilolea p,-rai lu aeuauda sesión que te^i--
drá la^ar & la una de la Urde dol 20 del ent-ante 
junio, en Iar> cil lúas, Empedrado número H, ett 
esta capital, en la qao se duri lectora al Informe do 
la Ccmiuión expresada y oe resolverá sobre U opro-
bxición do la Memoria y cuentas referidas; advir-
tlendo qne B r g d ü dieponeu los lüstatntes, serán v i -
Udos y ob'i^alorloa los acuerdos que se tomen, 
cualquiera quo toa ol uóinoro de 1<>B concurrentes. 
Habaü». 10 d-j mayo ele 1900,—El Vicepresidente* 
Fraunivco Salceda. 
c 7€4 alt 8 18 
SEGUBANCA 
Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 
OBIZABA . . . . 




0 813 1 Jn 
El vapor español do 5,500 toneladas 
MARTIN SAÉNZ 
Capitán D. Francisco Mengua! 
Saldrá do osto puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasij ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
cajeros ol vapor estará atracado á loe mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
3 L u Saénz y Cp. 
O F I C I O S 19 
c m 10 Jn 
PASAJES.—Estos hermosos rapores que ade-
más de la seguridad qne brindan á los Tlaierus 
Laoen sus Tiajes en til horas. 
Se avisa á los «eneres pasajeros qne para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertili-
cudo de aolimataoldn del Dr. Cárter en Sfcreado-
res 22. 
COBBBSPONDBN(JIA .--La oorrasjjijndoncU 
se admitirá únicamente ofl admlnlstraolón ge-
ueral de corraos. 
CABGA.—La oarga se reotbe en el muelle tía 
Caballería solamente el día antes de tu foohtk dé in 
salida y se admite oarga para Ingla tersa, líambu r-
go. Bromen, Amsterdam. Botterían, Havre y Am« 
beros; Buonc-* Aires. Montevideo, Santei y Bio 
Janeiro oou oonop¡¡nl«mtos dlrootoi. 
FLETES.—Para fletes dlrtianso a] Hf. D. Loulj 
V. Plaoé, Cuba 70 y 78. E l flota de la c i ^ a p »r", 
puertos de Májloo será paralo por adelantado en 
moneda americana 6 sn eaalvalente. 
Para mi» pormenores dlrlgine & sns oonslRra-
tarlos 
Z A L D O A Oo, 
C u b a ftt y 78* 
o I IM I £ 
S e g ú n n o a comnoican los s e ñ o -
res Zaldo & C o . consignatarios on 
esta plaza del vapor americano 
" H a v a n a " de la l í n e a de W A R D 
dicho vapor s a l d r á para N e w Y o r k 
el s á b a d o dia 16 á la u n a ¿lo la tar-
de en vez do las cinco como estaba 
anunciado anteriormente, advir-
tiendo & I M Sres. posajeros que de-
b e r á n estftf oon s u s equipajes en 
el muelle de C a b a l l e r í a á las doce 
de l a m a ñ a n a de diebo dia para ser 
l levados á bordo on el vapor C I N A -
R A . 
N o r t h ámerican T r u s t Ce. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2. OOO, OOO 
S u r p l u s s 2 .500 ,000 
OPFIOBS: 
N S W Y O R K , lOOBrofcdwayv 
^OlsrOOJSr, 9 3 O-rasham St. S . C . 
Habana , 2 7 C u b a St. 
Sant iago, I G M a r i n a St. 
Clecfucgoo, 5 5 S, F e r n a n d o St. 
Matanzas , 2 9 O - R 0 Í I I 7 St. 
Fiaoai Agente oí tha U. S. Qovocnment. 
Transacts a gouoral Banking businoesj 
roceivos deposiis subjoct to chock; make» 
advancos and loans on approvod aeourlty; 
huya and sells Exotiango on tbe Uni to j 
States, EuropC anĉ  ull cltlos in tho lelaml 
of Cuba; lemea Loítors of Crodlt on a l l 
principal citioa le the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court fuudej 
paya intorest on monoy doposltod in its 
Savlngs Bnuk Department. Steol Safe De-
posit boxos for ront; Aets aa Truetces foc 
Corporalione and indivídaalei. 
Adviscry Díroctors in Havanai t 
Rr. Luis Snaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morohant. 
Hr. l'VanciEco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopo2& Co. 
Sj. Ellas Miró, Miro & Otero. 
Sr,-Leopoldo Carvajal, Marquós de Plnat 
dol'Uio, 
Sr. Kafuol Fernílnc'cz, Femílndez, Junque-
ra <Sc Co. " t i ' K C¡"Qí'i í k h f t f " 
Rr. Vcnuncío Siena, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. WilUamtr, F. M. Uayea 
láccr t r j cf Board. Manager^ 
h62 - U n 
Vapores costero». 
EMPRESA DE U ñ 
m m i m j k 
B L V A P O E 
S A N J U A 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio 
á las 4 de la tardo, para loa de 
Wuevitas, 
Pue r to F a d r « , 
Oibara, 
Sagua do Tanamo, 
Baracoa . 
O u a n t á u a m o 
y Cuba . 
Admite oarga hasta las 3 do la tardo 
del dia de salida. 
So despacha por sus armadores, SRO Po-
dro núm. 6. 
Ferrocarriles Unidos déla Uabana 
y Almacouos de Regio, Lhnlladu» 
(Compaflía Iiilernacioual) 
Consejo do la l lábana 
S a C U E T A R I i . 
Por ilis|)0!iitit5;j dol Consejo do Londroo «e pro-» 
oedorá desdo el dia 13 del corriente á repamv e l 
Dividendo IU 3 de ••ÍQ:ner,ta y doo cenSÜWo/oro 
CMüsfiol por ca la nación preferida, 
l'ura el coliro se prcBonuiriu ÍOB certifioadoa pro-» 
vlalonalen de dlahai ao -.io ie« oou tres dUa.ae anti-
cipación en CKU ."iceyetaría, ullo» de la EataoMn da 
Viilamüve, á.o'¿ Ai Uo la tui<iy, 4 lia de que previo> 
írn examen puedan oxpelürsQ loa corrmpondlonte» 
liliramtJntoü do ^ago'juo oo harán efectivos a la» 
mluruas huras \>o< lu Üdj i de la (lompafila. 
rialmna H de Junio da 1900.—Kl Béoretarlo, 
Franclsoo M Siccgers, 
o 9W 15-10 Jn 
A T U F E S 
capitán QONZALUZ. 
El magnífico y rápido vapor español 
Capitán F. FSEEEH 
de 5,500 toneladas, máquina do triplo es-
paneión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección dol Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á últimos de Ju-
nio, DIRECTO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de 6ran Canaria 
Málaga y Barcclosa 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
ei excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán aua consignatarios? 
J , B a l c e l l s y C p , , S, en O, 
7 Q Q L i F O D H M B S I C C 
Salas rsiÉrei j ijas waalei 
Va UAKBüBQÜ al 38 de cada mes, para la^HA 
BAÑA oon «ca l a on FÜSBTO BIOO 
La Bmyre?» %imtM Igualmoníe carga para Ka-
tmas , IJárdonfc», Qieníaegcs, Santiago de Duba y 
onilquler otro puorto ¿e la costa Ncrto j Sur de U 
Xíla de Calía, s'einyre que haya la carga enflclaot* 
para ameritar la ei^ala. 
También so recibe caiga UOEf ÜOKOCliKíSN" 
TOS DIRKCTOS para la Isla de Cuba de les 
prlnelpalew pBortos de Ssropa entre otros do Ama-
tordam^ Alabares, Blrml-ighan, Border.nr, Bra~ 
a.aa, CnaiJíourg, Copeabi^Bn, Uánova, drlmsb;, 
Wonohstlor, Londres, Hipóles, Kouthampton, Bo-
tterrtatu j Piymoüth, debiendo les oargadorei dírt-
sií»» & loo agsBiM i» U CoiTisaai» en 4IoW( Jim • 
loa p«rs s i i i pcírrjcnor'íJ!, 
PÁ11A i í l í í l A Y B E Y H A M B U K U O 
aon «acalsi evsntnalút en COLON y 8T. T t l O -
K3A1I. axlúíli sobre el día 6 de Julio de 11400 
• I TKTcr virrroo atezoin, d« 32E4 toneladas 
C 1 1 E 1 1 U 8 K 1 A 
eap l íáa SOHMIDT 
'•; ít'érg» los citados puerto*y también 
ItMMbor&oi cea coaccimleatos directos para un 
fran i><in!oro de KCKOPA. AMBRICA del SDB, 
A8IA, ¿X''KiCA y AUSTRALIA, según porme-
nores (íue ae fsollitan en la cass consl^natasia. 
KOTA.—La carga destinada * puertos donde no 
toen ol ?K.por, será tr&sbordada an Hambargo 6 «n 
ei SarM. áccavestacoia de la BmpresA. 
Kiste v.\por, liaeta nc«va ordan, no admlt'» pua-
Jetoe. 
AA» cjrg* se recibo por «i muelle do Oabeflori». 
Lj» ccírospondend» ĵslo P» reaibu je? la (JíR'!-
siíSHeíéB dí OtHttM. 
AJ>V EliTJÍiSv'ÍA ijavoaTASY16 
/^ct» Sroyícca poye 5 Is dJíposlclí-n do les saB«-
tM Ottfgsdona sus mporai para recibir oarga ta 
(.'JO ¿ más puertos ds la costa Noito f Hur de It 
do Coba, tiemple que la oar¡cs que se oírecea 
ssa sniiclonte J>&VK ameritar la encala. Micha i<«rsa 
« ediulte pura RAVKJ? j H A a i í U i QO y Um-
••>;.'i ,:•••'» i z . > otro peato, ocn trasborda va 
i'n'.íi 6 ¿lomb^rgo i oearcnler.ot» do la I'improsa. 
y--;-:. ..:4> pczmsaoves d;rig'r»e í «no mnaig^.b-
tas; 
o 876 156-1 Jn 
Saidrá 
á i a e 2 
á do este puerto todos los roiércol « \ Comib <m i oiA^adi a] tfoa 
ae ia taroo para ios ae (le íc.ep,,a,.lli3,V^rtu doímaa 
y 
Caibarién 
Becibe oarga loa lunes y martes todo el 
día y el mlórcolee hasta la 1 de la tardo. 
Se doepaoha por eos armadoroc 
San P«drr. " 
C U B A 4 3 . 
alt 
.Fa^t Mai l táüké. 
Los irápidoa y iajoeos vapores do ceta 
Línea , entrer^u y eaJdr^a en «l o rd8« 
l L m % % , M i é r c e i i i y 
ontrarAu por la mañana caliendo A Iss dos y me-
dia iXil di» cara Cayo Hussfs y Tampa. 
Ei*. Pon Tampa imoan conexJdn oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
í.írjocarrü m4fi elegantes de salón, dormiiorlos y re-
¡octoiloí, pars tcdoi les puntos de les Sstadoa ün i 
dos. 
S« dan blliaiíi* dirsetfts par* lo prícolpalas p^n-
SJÍ ¿e los Eata ios üaldfíc y los oqulpaja» «e dospt-
ohm 'leída este puerto al do sn detllno. 
Vielta ñ m M m M Co. 
Compañía do vapores do Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde el mióícoles G saldrá do Hatabanó 
este vapor después de la llegada dol tren 
de pasajeroa que sale de Vlllanucva á las 
dos cincuenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Punta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés loa dominica 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailén y á las cuatro de Punta de Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde loa 
señores pasajeros podráa tomar el tren que 
os co nducirá á esta capital. 
VAPOE VEGUERO 
Este sólido'y rápido vapor adquirido ro-
clentemente por esta compañía, tomará so 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dicho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros que salo 
de esta capital á las dos y cincuenta do la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuand» su viaje después de con-
cluida la descarga para Punta do Cartas, 
Bailén y Cortóp, regresando de esto último 
punto los ttertes á las sieto do la maoatm, 
á las diez Wb Bailén, á las dos do Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
La carga se recibe todo los días hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiene en Villanno-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, evitándose <3on 
esto tener que acudir á las oficinas do la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cinas de ia Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 5 Jn 
Almohada pública 
El vlcrm a lñ de1, corrlcüte, <i lai daoe del díí, s& 
reitatarín eu U callo do S%a Iguixúo a, 16, po tu-
lej do ia ' n'.i «l'-J, 75 f ivan o un blanco de olii»>d6a 
P., de á 40 íurdie, y i0 pUz u Id. Id. n. 7,777, pro-
codentas do la dercirg* dol vapor Teoiloro 
rtinsiía y con íjíterva^ald.i doj ríprost-otbn'e <.o la, 
Comp-fifa de Seguro üitiUimo —Kmilio Üerra. 
zun _ 
H O S P i m G B Ñ i L i M L 
tetra SeKa lis I s fitelfs, 
HKÜKÍ'.TAlilA.—HABANA.^ ;ií 
Por orden dol Sr. Preslcouae se oonvoaa & COOT H 
tos <(ule-r-vn Incer proposioloucs ynra el snü]Wl«'r<» 
al IJosiiital Meraaden daranto lea meses de Jallo» 
Agosto v 8epUenib;0 da l-ia efectos siguientes: pWl 
y parttula; cr.rno v cboncaaela: vívore1, ofeot^s d» 
lavado y fiftatrido: batvos aiairiianos del Norte; 
lecho de vic-». m-dl •íniy oíoitorf qulrúr^eoR: com-
bnstlbíe y ctfótoitado; on; ^ prcpotlone» b •< 1'l-
táa UB intori'svlüs eu püogoi urrades con BUJO-UÓI» 
a! pliego da oond'otonca ox m U . i o» l« Dlretción. 
del referido o»taí»loelml(!tvtcrij serl.i t.rosoitadA» ctt 
ol m s.i.o (íe^t.j l,i f . ¡i. 1, i t v c) dia 20 del conl-'n-
t a á l a i oaátro de ía lanlu. en cu.o día y hora U 
sct¿ coaclvatá s»bví ia* 
roierv'.ndo'O el deto lio' 
acuvármn 6 no ftlos intor^soa 
do U l i s'Uuoióc. . 
U h »n?,, Vi d . J n i > da 1 03 — tt'.aardo DOIB. BO-
oretKrl). c 1 1 8-1"' 
Ha'biítiüoí'fi Rbnsa io do m'. nombro para h'.cor 
utia cntnt-i cvi -en tsu-.b ooiiuUnti, II-IRO cabor oor 
el pres-ute n -o i:o aborard Iw p- ' .Un iiue sn ha-
gan us.'indo <ie ral Í. ocibi-o./jft uaa por .i l te'óion.-, 
ua^ifiaderu 6 ra-jo A I , p i ;i«i;^o oonhAderar.e como 
OtUfido el (po/ta oste LIO'ÍIO filara eorprandlí/o, 
Habuull d'! J i ' . i . j da ¿üOO — J-oé U.runa r 
t Z u m e t a 
I m HACE CiRGO 
de apodeínclones de clutsoa paslvati 
t^khaitaol^ii do exijodljutes, 
de Monto Pió, civiles y milítares/^oí •' 
Cobro y giro do pensionos, 
Créditos do todai claae?, . 
Coínijioucs, etc. 
Teniento Koy 11, altos do 12 r 4 . 
C 81S 1 Jn 
Fsra aonvanienola da los seBorec pa^ájesue ai 
doap&cito da letras sobra loa KsUdoa Unidos «atará 
%'ü)«rto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona on la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. BSercaderei 
núm. 22, altos. 
Fara más informal dirigirá* & i U r«tt«iaBUat«a 
an esta placa: 
O-, X*awtcm CMlds & O* 
RÍ A A C M 
DEL G0BISE1I0 SSPAÑOL. 
Esa GOÜI'.TIIO l u Bííta'arl.) dos m-íues Imararr»-
gavies para raB'.:\Ta*r toda oíasa d - ctó-Utos. 
Potada ese tiempo que víacaía ol SUdeJan'.o 
préxliuo, (inodüríin nulos j sin nlU^O v.»'or todos 
los docurr.enbcs cxíedulad p-jr t i Q-iJlerno ospaübl 
en esta Ií;a, , . . 
Por U g:avi-d <(l de h\ resolución, jr siendo un 
yl»*o f-.t»), evíeo o..n tiempo- á mii *m-gw y al ;-.iS-
blico o?) ceneral, q-i i adorné 'le oomprar hl o- i.t.*-
do C'KRTmOAKOS HE LlIUlAMIIüNTUS, v'AÍl'ÍAKU-
MliS, í.'KiniriCAUUS IIMU lUÍS Ü.MI'LHADOS i 
VII.KSAÑO íir ABONARÉS DB I U V . K X X S 1 1 K O I U . . K " 
lU-.H Y FIANZAS TV A (r.Víi * N VIH liüSTl.NUS, KN VA-
LOHEB 6 KKI.OTIVO l'OH /.NTIO^AS QV» KLLA 
8t;AN;aair!l;urt Ú.T-<:J (.at.» v>- O M ra«ouab t; c i -
mlbióii IvaoaTmCaangO de n i l >PtJ getitrsl, 
de.!tr.> (Ul término señl lk i ' . o -n o^jW* de *>y.tvi 
porjnlcloi a lo>i íjtero-adas y alsiidindo Î OAI-
mea»» KM re l • ¡ :.<.. • 1 • ' c>i;ileí se «e aa 
tiotpa &n eavstMíul.B ói aal lo dü.;e?ren. - -
Dirigirse á Jo:ó Salvst—^siio 1G, Habana 
TJégriiía SALVET. TKLHFONO 1639 
Horas t'.d de» adío extn ordinar ati: da 3 a. m, i 
Mp ra.—Los do rravincta aurÉin ateíüidos por co-
rreo: 3 :U 13-UJu ^ 
H Í 3 C O G Í D i .3 D B T A B A C O 
Majagua (saibon) do prime», oa<aa.U y loraori. 
8e venno á precios ro6.iicas on pl datfoalto oalle de 
Slcrcadcre'. n. 7. catu da loa i ín t -H' ' ii*iZ£t*}1'' 
Habana. 9590 Ah . 
n S í ' : 
f S o c i e d a d e s , 
DESHANDO 1.A SOCIEDAD BBNEfcTUA cubana «La Estrella Cuitarle» establecer ola-tes nocturnas para sus asociadoa, de Teneduría de 
Libros, Taquigrañía y Bucrltira en Máquina, sa 
avisa por este medio á los Sres. profesores qae 
qileran hacerse cargo de dichas clases, so sirvan 
acudir al Centro de la Sociedad, calle deNeptuuo 
186. á hacer sus proposiciones. 




Por acuerdo de la Directiva, se cita á los señares 
socios para la Junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse el próximo domingo 17 del corrien-
te, & las doce del dia, en los salones del Casino Es-
pañol, oon objeto de reaolver sobre petición de ao-
oorro á favor de loa fsmlliares de los perecidos en 
los naufragios ocurridos en Caatro-Urdlalee en 17 
Ide febrero último. Habana 11 da jnnio d% 1900.— Bl Seoretano-gritador. Juta A. Murg*. 5909 .<?*4l 64-12 
Ofidina Obispo 27, altos. 
Apiirltulo de Correo, 5S. 
TEI.KFONO: 9G4. 
sJoSE LACRET MDRLOT, 
Av'sa al púMico en g.ntrai y t* •¡.w amigos oa p%t-
tlcnlar, que cu csU l>ch i ftbn; au i;fie na eu la calla 
del Oblfcpo número V7, hit ;s, para ovanntev: 
V; i ) * iniciar y trum't--' toda CIUMI de sxp^dien-
to«y reolaroacl^neB cu lo » Ccut-os ; ( H\ •inna > a <J a 
las lalaa do Cuba, v J».\«(tr) 11 ce, como ort Ifts •!'> loa 
Estados Unid»-, de Porta Aaaériii», Europa, i l í x i -
OO, Coatra y Sur At),6-ioi, , v. r. . 
'¿'} De 'a admlni tc«o-ó.i d > lv<t;-r. tod:i3 ola-
sos. dando la j-Rranti» qao f «ere <:e, caa<>. 
8o De compra y venia du iluo'ia ruanas, uv,ta-
nas, tierrae adaptaMca & .íuia, claae de cativo» r 
minas de difcrcnlts mlncralca y feaw fcn«.<»l*. 
i'! Examen do título» do propteu i jae^'! 
Pera la a'enoHn y deso?rr.llo 'Jo loi rampa ñiite-
dichea ouonta coa la coeperAuión d^par josiai idó-
neos. , , „ . . . * 
Horas do oficina: de 1¿ a 4. 
C717 5 My 
Acordado por el Gabierao da E-V ¿u i somceior 
un plazo «la UÍS -noaas para la -re-jla-aac:»» do l i » 
crédito» coutro.^l taiama exuadid-w. eu .ast» 1 
nonco en ooaooimUuW da ios i ate rosados nao dea-
puéa do estrado eaa plaso no ten l i t ó validea al-
K,Me hago cargo do reclamar «por'uttamout? 
n , ^ t ^ r . a •-írj.5«aten y b-io laa cencljolonen ? „ V « d e . a ^ « 
Madrid el 25 de jamo. v ^ t W » 
Informará Angel Mnüültegal, Qata 
C 788 I 
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TURNES 15 D2 JUNIO Dh 1SOO. 
u mimos 
Desde hace algún tiempo, en las 
colonias inglesas del mar del Sur 
bnlle el pensamiento de formar nna 
federación de estados autónomos, 
xegidos por ¡nn commomvealth [re-
pública] con un parlamento federal 
que resuelva los asuntos de las 
colonias, comprendiendo la deNue 
v a Zelandia. 
A los imperialistas del reino Uni-
do les pareció ésta una gran idea. 
>L Ohamberlain, ministro inglés de 
las Colonias, ha mirado el proyecto 
eon especial predilección, y si no 
ha sido el iniciador de la idea, ha 
tratado por lo menos de aprove-
charla en su favor, como buen in-
g lés . 
Para constituir esta federación 
colonial se buscó una fórmula 
polít ica que, simulando la indeperu 
dencia de las colonias, las mantu 
viese en el fondo más sujetas que 
antes al dominio de la metrópoli. 
Todo era cuestión de habilidad; 
pero esta vez M. Ohamberlain, con 
todo su maquiavelismo, ha tenido el 
disf usto de que le saliesen fallidos 
BUS astutos cálculos. 
XI inmenso territorio de la Aus-
tralia está dividido en cinco coló -
nias, y cada una de éstas se desen^ 
tiende de las otras, comunicándose 
directamente con el gobierno de 
Londres. Oon la IsTueva Zelandia, 
forman seis colonias que en conjun-
to no llegan á sumar una población 
da cuatro millones de habitantes, 
teniendo que ser gobernadas desde 
eos mismos antipodas. 
Bsto constituye una molestia 
para M. Ohamberlain, porque el 
ministro de las colonias tiene que 
llevar de la mano seis hilos dife-
rentes j dirigir sus manejos y 
negocios contando con seis go-
biernos distintos, no todos igual-
mente manejables. L o más cómodo 
y práctico sería seguramente atar 
los seis hilos en uno y llevar con 
una &óla rienda los asuntos de las 
seis oolonias. Tal es el motivo por-
que ¿ M. Ohamberlain le parece 
bien apoyar la confederación aus-
tralíana, regida por un sólo gobier-
no federal y un parlamento para 
todas, como sucede en el Oanadá. 
Se consultó el pensamiento con 
la opinión, mediante un referendum 
popular, y no hubo por cierto gran 
. entusiasmo ni fué mayoría conside-
rable la que triunfó. Solo cuatro 
oolonias de las seis votaron la fede-
ración. L a Australia occidental y 
la Nueva Zelandia no aceptaron el 
, concierto, prefiriendo continuar 
desligadas de las demás colonias. 
Los cuatro estados coloniales del 
centro y del este de Australia pro-
oedieron á nombrar delegados que 
redactasen la constitución federal, 
y tan bien lo hicieron éstos, que de 
sus manos ha salido una completa 
independencia, pues el único lazo 
que podía unir al gobierno federal 
con el de la colonia era el derecho 
de apelación al Consejo privado de 
1 la Beina (Tribunal Supremo inglés) 
para resolver en última instancia 
las cuestiones y litigios sobre go-
bierno y justicia de las colonias. 
Las nuevos confederados de Aus-
tralia han roto ese único lazo de 
dependencia que les unía con la 
metrópoli, y al efecto redactaron el 
artículo 74 de la constitución en 
esta ó parecida forma: 
"Kingún recurso de apelación al 
Consejo privado de la Reina será 
admitido, á menos que se trate de 
intereses que no afecten al Com-
monwealth australiano." 
Este artículo, que rompe todo 
vínculo entre la metrópoli y la colo-
nia, sublevó el ánimo del gobierno 
inglés, que se dispuso ó oponerle su 
veto, alegando que implica una hu-
millación para Inglaterra el decir 
que solo cuando no se trata de i n -
tereses austrialianos se permitirá 
la apelación al Consejo privado. 
Esto, como se ve, es la indepen-
dencia absoluta y el gobierno inglés 
estaba resuelto á no consentirlo. 
M. Ohamberlain llamó á Londres 
nna oomisión de delegados aus-
tralianos, con objeto de discutir la 
modificación del artículo 74; mas 
los representantes de Australia, 
presididos por M. Barton, fueron 
sordos á toda insinuación, id!. Eose-
bery, cómplice de Ohamberlain en 
todas sus combinacionces, trató de 
dorar la pildora, proponiendo la 
reorganización de la Cámara de los 
lores fusionándola con el Consejo 
privado; pero M . Barton, en nombre 
de eus compañeros, contestó que 
. "estaban allí para defender la cons-
titución, nada más que la constitu-
ción y toda la constitución." 
A l fin, tras de mucho bregar, ac-
cedieron á que se redactase el ar-
tículo 74 en estos ó parecidos térmi-
nos: 
" L a apelación al Consejo priva-
do de la reina será mantenida en 
todos ios casos, menos en aquellos 
que afecten los intereses de la Fe-
deración Australiana." 
Aquí el artículo viene en sustan-
cia á decir lo mismo que antes; pe-
ro se salvaron "las formas," se 
consintió la modificación del artícu-
lo aunque no fuese más que lite-
ralmente, continuando idéntico en 
el fondo, y M. Ohamberlain, aunque 
no dejaría de ver que se burlaban 
de él, tuvo á bien disimularlo y 
aparentar que se daba por satisfe-
cho. 
Esta es, en los actuales días, la 
primera vez que el soberbio leo-
pardo británico pasa por las horcas 
candínas de sus dominados. 
Se acordaría sin duda de cuando 
las colonias norte-americanas se le 
insurreccionaron, y no desea repetir 
la suerte. 
Todo indica por ahí que ha sona-
do la hora del castigo para la orgu-
Uosa Albión, después que estuvo 
todo un siglo soliviantando colonias 
ajenas. 
Así recogerá el fruto que ha sem-
brado. 
de ellos y de los demócratas que 
habían tomado la sopa española 
durante el antiguo régimen. 
Y contesta con la siguiente opor-
tunísima andanada: 
LA PRENSA 
E l Eoo de Policía, periódico con-
sagrado á defender los cuerpos de 
Policía de esta isla, y cuyo primer 
número acaba de visitar esta redac-
ción, pide que se supriman las po-
lainas de piel de búfalo que usan 
los sargentos y vigilantes, por ser 
perjudiciales "bajo el punto de vis-
ta salúhrico", y contrarias á loa fines 
del servicio urgente. 
Esos adminículos, que sólo se 
ha ordenado utilizar en días de llu-
via, parece que tienen propiedades 
caloríficas que los hacen tan reco-
mendables para los países fríos 
como perjudiciales para los climas 
calientes, pues en éstos producen 
á los que las gastan ulceraciones de 
carácter simple, que suelen dege-
nerar en aquellos individuos que 
por haber estado en la manigua pa-
decieron de ñáñaras. 
Mal camino emprende el colega 
para gozar de larga y próspera 
vida. 
L a supresión de las polainas per-
judica la industria de los Estados 
Unidos, que no habrá de agradecér-
sela. 
Aunque, pidiendo la supresión 
en nombre de la mayor rapidez del 
servicio, esa prenda se desterrará 
para ser sustituida con la bicicleta. 
Que no favorece la industria del 
país. Porque los que las hacen son 
"los mismos de las polainas." 
F i n de una república: 
Telegrama reciente de Rio Janeiro> 
publicado en los diarios de V a l p a r a í -
so, dice qae se tienen algunos porme-
nores del sometimiento da G-álvez, el 
t i tulado Presidente del Estado del 
Acre . 
In t imado para que abandonase esa 
región, dec l a ró que lo h a r í a siempre 
que se le pagaran los gastos de la re-
volución, estimados en 800 oontos. 
E l delegado del gobierno del A m a -
zonas le ofreció •140 oontos, dejando á 
los revolacionarios los muebles é in-
muebles que poseyeran en Puer to 
Alonso. 
Gá lvez acep tó esta proposic ión, de-
poniendo sus armas y s o m e t i é n d o s e 
oon sus conapaueros á las ó r d e n e s del 
jefe de la flotilla brasilera. 
Dec la ró el t i tu lado Presidente que 
en estas emergencias h a b í a procedido 
de acuerdo oon personajes situacionis-
tas del Amazonas y haber enviado a 
P a r á documentos de gran importancia 
que comprome t í an á los bolivianos, i n -
cluso el ministro en Eio Janeiro, Sa-
linas Yega, cuya deslealtad quedaba 
comprobada. 
E l aviso de guerra Jurrema recogió 
el armamento de Gá lvez . 
Ahora dígannos ustedes con fran-
queza, ¿no se les pone la carne de 
gallina sólo de pensar que podían 
ser ciudadanos de un pueblo que 
se compra por mucho menos de lo 
que cuesta un ingenio en Cuba? 
Y , sin embargo, por ese trance 
han pasado muchos países en nues-
tros días. 
Generalmente ocurre lo mismo á 
los pueblos que carecen de medios 
físicos y morales para hacer respe-
tar su independencia. 
T a se ha puesto en claro lo ocu-
rrido con los fondos depositados 
por el poeta Ibrilio en el Vivac, al 
ser conducido á Mazorra. 
Según habíamos sospechado, el 
depósito era modesto: 60 pes os en 
monedas de oro y plata. 
De esos 60 pesos, sólo 20 fueron 
consignados en los libros. E l res-
to parece que se ha evaporado. 
Y e a el humilde Ibrilio (bumilde 
y no "humano" señor cajista) aho-
ra que por dicha suya ha vuelto á 
la razón, si tiene bastante con esos 
veinte pesos para realizar el ideal 
horaciano, y renuncie al resto, en 
atención á que la vida del poeta 
debe estar exenta de pompas y va-
nidades, y principalmente en aten-
ción á que no habrá medio de co-
brarlo, aunque se vuelva loco de 
nuevo. 
E s a cantidad, bien administrada; 
invertida, por ejemplo, en pagar la 
impresión de una oda al Sr. Estra-
da Mora, podrá abrirle las puertas 
del municipio, que no parece sino 
que son las de la inmortalidad pa 
ra algunas gentes. 
A l triunfo del candidato republi-
cano no faltan más que unas se-
guidillas. 
Supo L a Lucha que últ imamente, 
en el Cerro, un orador republicano 
atacó á los nacionalistas diciendo 
Se necesita, en verdad, u n desenfa-
do muy grande, un desparpajo i n a u -
di to , para decir semejantes cosas. Por-
que a q u í hasta los gatos conocen la 
vida y milagros de los cinco caballe-
ros que forman la qu in ta esencia del 
partido republicano, y especialmente, 
del orador aludido. 
Si este fué un p a í s descubierto, con-
quistado y colonizado por los e s p a ñ o -
les, que en él ejercieron s o b e r a n í a por 
espacio de cuatro siglos, era na tu ra l 
que aqui todo el mundo viviese "de la 
sopa e s p a ñ o l a . " 
Directa ó indirectamente todos v iv í a -
mos de los e spaño les . E n la v ida so-
cia l todo es cooperac ión , todo es rec i -
procidad de servicios. Prescindir de 
los e spaño les , que eran, acaso, la me-
j o r clientela del pa í s , porque ellos re-
presentaban y representan enormes r i -
quezas, era un absurdo. 
Yamos á cuentas. i Q n é abogado hay 
entre los republicanos que tenga la r i 
diculez de jactarse de haber rechaza 
do siempre a los olientes que eran pe 
ninsulares? ¿Qué módico de ese grupo 
rechazó á los olientes españoles? ¿Qué 
periodistas no quiso escribir nunca en 
per iódicos pertenecientes á españoles? 
Y lo que decimos del médico y del abo-
gado es aplicable t a m b i é n á todas las 
d e m á s profesiones, á los mismos ha-
cendados cubanos, refaccionados por 
los capitalistas e spaño les . 
—Juan Gualberto G ó m e z esor ib ió 
en per iód icos e spaño l e s en M a d r i d , y 
durante algunos a ñ o s fué redactor de 
L a Lucha. L o fué hasta el mismo d í a 
de estallar l a guerra del 95. Y tuvo 
relaciones de negocios con e s p a ñ o l e s , 
que le proporcionaron en la Habana 
el modo de ganar a l g á n dinero, y por 
medio de e s p a ñ o l e s rec ib ió auxil ios 
pecuniarios en los presidios afr ioa-
nos. 
— E l Sr. Juan Francisco O ' P a r r i l l 
v iv ió casi siempre de " l a sopa espa-
ñ o l a " , a l lado del opulento e s p a ñ o l 
Juan Pedro, y á ese mismo abogado 
lo hizo Magistrado suplente otro espa-
ñol , el señor Homero Torrado, y otro 
e s p a ñ o l , Santos G u z m á n , no dejó de 
allanarle el camino para conseguir la 
c á t e d r a de H i s to r i a de la Leg i s l ac ión 
E s p a ñ o l a . 
Romero Torrado t a m b i é n hizo Ma-
gistrado suplente á (Jarlos Fonts , y 
nna empresa ferroviaria e s p a ñ o l a 
n o m b r ó Secretario suyo á Garlos P á -
rraga. Oapote v iv ió toda su v ida de 
los favores que le dispensaron Balboa 
y Pinar del Río , los cuales, s e g ú n te-
nemos entendido, le faci l i taron el ac-
ceso á la Secretaria de la C o m p a ñ í a 
del Gas. Cuando se q u e d ó sin destino, 
cuando pe rd ió su empleo, fué cuando 
Capote so dec id ió á irse & la guerra, 
mejor dicho, a l campo, porque no todo 
el que estuvo en el monte l ib ró com-
bates. A Lanuza t a m b i é n lo hizo Ma-
gistrado suplente el soüor Romero To-
rrado. 
Cár los Zaldo t a m b i é n ha hecho bue-
nos negocios con los e spaño les , y con 
el apoyo de algunos de é s tos consi 
Londres, 8 de junio.—Los despachos 
del extremo oriente, no indica que ha-
ya cesado la ac t iv idad de los boxeado, 
res, pero deranMtran que Isa patencias 
sienten cada d ía más la naoMidad de 
proceder de acuerdo para reprimir los 
d e s ó r d e n e s . 
Se cree que cuando la emperatriz 
v iuda se de cuenta de la firme inten-
ción de las potencias á oponerse á que 
la emperatriz apoye el movimiento an-
ti-extranjero los d e s ó r d e n e s c e s a r á n 
pronto. 
Porque si las tropas chinas desean 
de buena fe acabar con la revuelta, les 
s e r á fácil aplacar á los descontentos, 
que en gran parte e s t á n armados oon 
lanzas y picos, a l g ú n sable y fusiles 
viejos. 
Viena, 8 de junio.—Los ministros eu-
ropeos en P e k í n han d i r ig ido al Tsong-
Li -Yamen reclamaciones por los d a ñ o s 
y perjuicios sufridos en esta algarada. 
E l minis tro de B é l g i c a , ha presenta-
do nna r ec l amac ión de 25 millones de 
francos. 
Con respecto a l concierto de las po-
tencias en Pekin , se e s t á observando 
que los Estadas Unidos van do acuer-
do con la Gran B r e t a ñ a y Franela oon 
Rusia. 
Alemania y el J a p ó n guardan ex-
t r io ta reserva. 
Hong Kong, 8 de junio.—Ayer tarde 
una chalupa de vapor perteneciente a 
unos comerciantes chinos de esta ciu-
dad remolcaba de H o n g K o n g á C a n t ó n 
cuatro "juncos" (lanchas) cargadas de 
pe t ró leo . 
Este convoy ha sido atacado cerca 
del cabo de Suiman á ocho mil las de 
Hong-Kong por naos piratas que t r i -
pulaban un " junco" armado. 
D e s p u é s de haber saqueado las lan 
chas, los piratas se alejaron hacia el 
oeste con la chalupa de vapor y todo 
su equipaje. 
VIAJE A PARIS 
Hace pocos dias anunciamos que la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l t e -
n ía el p r o p ó s i t o de establecer bil letes 
de ida y vuel ta á la E x p o s i s i ó n de Pa 
r íe , en los vapores del 30, combinando 
en Barcelona oon el t ren e x p r é s , á pre 
cios sumamente eoonómioos . 
H o y podemos ampliar esta noticia, 
t a » agradable y conveniente á los tou-
ristas. 
Estos billetes, se dan con un plazo 
de dos meses para i r desde Barcelona 
á P a r í s y vice versa^por esta v ía , á mas 
del a ñ o que la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
concede para u t i l izar sus billetes de 
ida y vuelta, desde cualquier puerto de 
E s p a ñ a para el regreso á Cuba en 
cualquier barco de la Empresa. 
Las facilidades que br inda la pode-
rosa C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i o a , son dig-
nas de ser aprovechadas por los que 
quieran efectuar un viaje agradable y 
económico. 
E l agente de la C o m p a ñ í a en esta 
plaza D . Manuel Calvo, y en su acre-
ditada casa consignataria, i m p o n d r á n 
al púb l i co de cuantos detalles deseen 
conocer para verificar en forma tan 
barata la .visi ta á la maravi l la fin de 
siglo. 
TELEORAMAS Y CABLES 
H o y q u e d a r á abierta al p ú b l i c o l a 
sucursal para el servicio de te legra -
mas y cables situada en la calle del 
Prado entro el cafó de T a c ó n y e l 
Cuartel de Bomberos del Comercio. 
De dicha es t ac ión sa ha encargado 
al s eñor don M a t í a s F . M á r q u e z . 
BL CEMENTEEIO DE OARACUCEY 
B l Gobernador C i v i l de Santa Claro 
ha resuelto que corresponde al A y u n -
tamiento de T r i n i d a d la adminis t ra-
ción del cementerio del barrio de Ca-
racncey. 
MARCA. 
Se ha concedido á los Sres. Cruse-
llas R o d r í g u e z y Ca la insc r ipc ión de 
nna marca para d i s t ingu i r gaseosas 
especiales t i t u l ada " L a Habanera 
Cruz B lanca" . 
TRASLADADO. 
E l Sr. D . A l b e r t o F e r n á n d e z , v i s ta 
de la Aduana de Matanzas, ha s ido 
trasladado con el mismo cargo á la de 
la H a b a n a . 
EN SANTA CLARA. 
Durante el primer tr imestre del co-
rriente a ñ o se registraron en Santa 
Clara 1280 nacimientos, 404 m a t r i m o -
nios y 1582 defunciones. 
PATENTE DE PRIVILEGIO. 
So ha concedido patente de pr ivi le-
gio á los S e ñ o r e s D . A lbe r to Fow-
ler y D . ü r e a c e n c i o Alfonso por nn apa-
rato para descargar y trasbordar c a ñ a . 
MOBILIARIO ESCOLAR 
Y a e s t á en C á r d e n a s , desde hace al-
gunos dias, el mobil iar io para las es-
cuelas. 
Pero e l importe del que se e n c a r g ó 
en aquella ciudad no se ha recibido 
t o d a v í a . 
F E L I Z " V I A J E 
A bordo del vapor f rancés JVor man-
die se embarca esta tarde para Espa-
ña , donde p e r m a n e c e r á algunos meses, 
nuestro querido amigo el acreditado 
librero y agente general de impor tan-
tes publicaciones e s p a ñ o l a s y e x t r a n -
jeras, D . Lu i s A r t i a g a . 
D e s p u é s de vis i tar algunas provin-
vincias de la Madre Eat r ia , p r o p ó n e s e 
nuestro amigo acudir a l gran certa 
| men internacional de P a r í s , procuran 
do ensanchar el c í rcu lo de sus relacio-
nes mercantiles y acrecentar el c réd i -
to, ya consolidado, de su excelente es 
tableolmiento. 
Le deseamos feliz viaje. 
gu ió la s e c r e t a r í a del ferrocarr i l de 
Sabanilla. 
Ricardo Dolz , lo mismo que su her-
mano Eduardo, tienen motivos de gra-
t i t u d para el Sr. A m b l a r d . 
Si fuésemos analizando uno por uno 
á la mayor parte de los hombres del 
actual grupo republicano, v e r í a m o s 
que todos ellos, en mayor ó menor gra-
do, han v iv ido "de la sopa e s p a ñ o l a " 
Abundantemente la tomó t a m b i é n Ma 
nuel M a r í a Coronado. 
Pico de oro. 
: UNTOS m u 
A l reproducir L a Discusión unos 
versos del poeta gallego Aurelio 
Aguirre, dice: 
A ñ o s antes de la guerra, el poeta 
gallego Aure l io Agui r re , que mur ió nn 
poco m á s tarde en la C o r n ñ a , esoribió 
los preciosos versos que reproduci-
mos, etc. 
Debe haber error en esas pala-
bras. 
Aguirre creemos que murió [no 
estamos seguros] en 1859; por con-
siguiente, no después, sino antes 
de la guerra del 68, que fué la pri-
mera, á menos que el colega no 
quiera referirse al levantamiento 
de López, del 51. 
E n cuanto á los versos, son, en 
efecto, hermosos y dignos de aque-
lla alma vehemente y republicana 
que ya en un famoso banquete ce-
lebrado en Conjo en 1854 había sa-
ludado en estrofas inmortales la 
democracia. 
INDULTO 
Habana, 13 de junio de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta u n á n i m e de los Secretarios, 
reunidos en Consejo, ordena la publi-
cación del siguiente decreto, que se 
promulga en vista de que el Gobierno 
de la Is la entra ahora en nna nueva 
era, y con la esperanza de que, en lo 
sucesivo, los delitos que han motivado 
los procedimientos comprendidos en el 
siguiente indul to , p o d r á n ser evitados: 
I . Se concede indul to total de las 
penas á que hayan sido condenados los 
sentenciados d e s p u é s de Diciembre 20, 
1899, por los delitos de injur ia ó calum-
nia cometidos por medio de la prensa, 
e x c e p t u á n d o s e las injurias ó calumnias 
perseguidas por particulares. 
I I . Se declara ext inguida la acción 
penal en las cansas en enrso por los 
mismos delitos cometidos en igual for-
ma, con la excepc ión ya expresada. 
I I I . Se condonan las multas gober 
nativas impuestas á la prensa por cnal 
qnier causa ó autoridad. 
I Y . E l Secretario de Justicia que 
da encargado de la ejecución de la pre 
s e n t é orden. 
E l Oomandante de Estado Mayor 
J . B . HlCKBY. 
F O I Í I Í S T I N 
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P O N B O N D U T E B S A I Z . 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta nojela, publicada por la eua do Manccl, 
do Baroolona, «e baila de venta en L A MODSB-
I tA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA} 
—Vas á quedarte a q u í en acecho. 
—Me parece inú t i l , porque la calle 
está desierta y ya no debé i s temer el 
p i fLa l de Renato. 
—¡Oh! n o . . . r pero temo otra cosa 
peor, los celos de Margar i ta ; desconfío 
de ese diablejo blanco que se llama 
SftBcy, que q u e r í a al señor de Coaras 
• e . . . . pero ¿quién sabe si no descu-
brirá al p r í n c i p e E nrique de B o r -
j b f o f f . . . . 
— ¡ O h , grandeza! m u r m u r ó Noe en 
*OBO t r á g i c o y b u r l ó n , (eres nn vano 
hombre I 
JBnrlqne s o l t ó el brazo de Xoe y se 
alejó r á p i d a m e n t e , dejando á sa amigo 
« n la esquina de l a calle. 
Osando el príncipe de Nava r r a lie 
— A la hora en que los tenderos duer-
men, pensó , los enamorados suelen es-
tar despiertos. 
Y el p r ínc ipe e n t o n ó á media voz nna 
canc ión de la é p o c a y e s p e r ó . Poco 
d e s p u é s se e n t r e a b r i ó discretamente 
una ventana del piso bajo de la casa 
de Jodelle, y el p r í n c i p e se ace rcó á 
ella. A l mismo tiempo, nna voz con 
movida p r e g u n t ó : 
—¿Sois vos Enr ique! 
— Y o mismo Y se ace rcó a ú n m á s 
á la ventana, y la mano de Sara estre-
chó afectuosamente la suya. 
— ¡ A h , querida Saral m u r m u r ó Un 
rique, 
— M o n s e ñ o r . . . » dijo la hermosa p ía 
tera temblando, ¿supongo que no os su 
cedió nada? 
—¿Por q u é me h a c é i s esa pregunta 
alma mía . 
—Como soléis venir m á s tetnpia 
n o . . . . 
—Es verdad, Sara, pero ha llegado 
esta tarde m i m a d r e . . . . 
—¡La reina Juana! exc l amó la p í a t e 
ra; entonces nos hemos salvado. 
Enr ique se h a b í a apoyado en e l en 
tablamento de la ventana y d i r i g í a de 
vez en cuando la mirada hacia los dos 
extremos de la calle. 
— tPero vos? preguntó la platera que 
« * delante de la casa del buen Jodelle, seguía temblando, 
levantó la eabeza y se aseguró de que I —Yo tengo por garantía Ja palabra 
- bjüW&ft Bingana loa ea eUate- |4e Catalina. Thutgo..** ' 
Los M ñ m i Güe. 
Tiensing, 8 de junio.—Los refuerzos 
ingleses no han par t ido para Pekin co-
mo se esperaba. 
L a demora obedece á haberse negado 
las autoridades á q u e se embarcaran en 
el t ren. 
Los cruceros franceses "D'Entrecas-
teax" y "Quan B a r t " , as í como el cru-
cero ruso "Rossia'* han llegado á T a -
kou. Nuevas tropas rusas y africanas 
han llegado á Tiensin y ios cruceros 
alemanes "Hansa" y "Gefion" han par-
tido de K i a o Tcheon para Takon con 
tropas de desembarco. 
Se sabe por conducto oficial chino 
que nnos 4,000 boxeadores cercaron 
ayer, 1,500 hombres de tropa china, en-
tre Lofa y Yong-Tsung. S e g ú n las ú l -
timas noticias, el combate continuaba 
esta m a ñ a n a . 
Los funcionarios dicen que han pere-
cido 500 boxeadores, pero no dan cuen-
ta de las bajas sufridas por el e jérci to 
chino. 
Tre in ta hombres del general chino 
Nieh, han encontrado á tres millas de 
aqu í , una part ida de boxeadores y han 
matado á 21 de é s to s . 
No se ha recibido ninguna noticia de 
P a o - T i n g - F ú , desde hace tres dias; por 
lo cual se teme que la s i tuac ión de esa 
localidad es muy c r í t i ca . 
Corre el rumor de que las tropas chi 
ñ a s han sido derrotadas cerca de Pao 
Ting-Fo . 
debé i s casaros en breve con la prince-
sa Margar i t a . 
—¡Ahí Sara, querida Sara, dijo En 
nqne, no me h a b l é i s de Marga r i t a — 
á quien yo amo es á vos 
N o monseñor , no es á mí á 
quien debé i s amar es á e l l a . . 
P r í n c i p e mío , repuso la platera con 
dulzura, es menester que a m é i s á la 
mujer que os e&tá destinada-. es 
menester que a m é i s á la que va á acer 
caros a ú n m á s a l trono de F r a n c i a . . . . 
—¡Sara! 
—Sois un hombre de corazón gran 
de y noble, p r ínc ipe mío, p ros igu ió l a 
platera, y no sé que vago p re sen t í 
miento del porvenir me e s t á diciendo 
que un d í a se ré i s un gran rey 
Enrique se es t r emec ió , recordando 
que t o d a v í a no h a c í a una hora que su 
madre le hablara el mismo lenguaje. 
—Los reyes se deben consagrar en 
toramente á su pueblo; los p r í n c i p e s 
tienen una misión grande y noble que 
llenar, c o n t i n u ó Sara, y no siempre les 
e s t á permitido obedecer á los impu l 
sos de su corazón. 
—¡Ah! sin embargo, Sara mía , dijo 
Ear ique con pas ión , conozco que no 
quien amo, sino es á Margar i ta 
v o s . . . . . . 
—Tal vez nos a m á i s á las dos 
repuso la platera, dejando percibir, no 
obstante su tristeza, cierta i ron ía en 
1" la voz. Bnr ique s u s p i r ó y c a l l ó . — P e ro, os lo repito, no es á mí á quien de bé i s amar, teifae- Y o me a l e j a d 
CIRCULAR 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
la Habana ha d i r ig ido una importante 
circular á los Alcaldes, Habil i tados y 
d e m á s personas que cobran sus con-
signaciones por las Cajas de la misma 
prev in iéndo les que antes del d í a 20 
del corriente tienen que presentar sus 
n ó m i n a s y cuentas del mes de Junio 
para ser pagadas á fin del mismo; 
que las atenciones que por cualquier 
motivo quedaren pendientes de pago al 
cerrarse las operaciones, á las 2 de la 
tarde del d í a 30 del actual , se d i fer i rá 
su pago hasta el s e ñ a l a m i e n t o del mea 
siguiente ó sea hasta fin de Jul io ; pues 
todos los fondos que resulten en aque 
l ia fecha s e r á n reintegrados a l Tesore-
ro de la I s la como previene la Orden 
n ú m . 225 fecha 2 del actual del Go-
bierno General. 
INTERDICCIÓN CIVIL. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción á consulta del Gobernador C i v i l 
de Matanzas de si á los efectos del Re-
gistro electoral deben los Jueces se-
guir d á n d o l e cuenta de los casos de 
in te rd icc ión c i v i l , ha resuelto que has-
ta otra cosa no se disponga, siga reci-
biendo de dichos funcionarios jud i c i a -
les los oficios relativos á la p r i v a c i ó n 
del anunciado derecho. 
DESCARRILAMIENTO 
E n la m a ñ a n a del miércoles desca-
rr i ló entre Guareiras y Carr i l lo , el 
tren mixto descendente del ferrocarr i l 
de Matanzas que hace el servicio de 
Yenero, vo lcándose tres fragatas. 
E l maquinista Juan Chaple, rec ib ió 
una con tus ión leve en el costado dere-
cho. 
E l pasaje y personal del t ren no su-
frió accidente alguno. -
La "Nortli Aiericai Trust Coiojaii}." 
Hallamos en Las Novedades, de Nue 
va Y o r k , del 31 del pasado, los siguien 
tes pormenores relativos á la c r e a c i ó n 
del Banco, cuyo nombre sirve de e p í -
grafe á estas l íneas : 
"Pensando que acaso algunos lec to-
res deseen saber algo sobre la i d e n t i -
dad y mé todos de ese famoso pulpo 
sindicato, que tanto ha dado que ha 
blar con motivo de los actuales esoán 
dalos del Correo de Cuba, y cuyo 
misterioso origen comienza á revelarse 
damos traslado á los siguientes p á 
rrafos que nn corresponsal envia desde 
Washington a l JXeics de Indianapolis 
Indiana: 
"Se espera que la propos ic ión del 
senador Jones, de Arkansas, para que 
se investiguen los hachos de la com 
p a ñ í a en Cuba y d e m á s posesiones i n 
solares, produzca interesantes revela-
ciones. Es opin ión general que esa 
in s t i t uc ión es hechura de ciertos po-
l í t icos republicanos de influencia, y se 
dedica á la exp lo t ac ión de las nuevas 
posesiones, en su propio i n t e r é s p a r t i -
cular. E l que l leva fama de estar m á s 
interesado financieramente, aunque no 
figura en capacidad oficial, es el sena-
dor Hanna. Para hallar su rastro en 
la combinac ión hay que buscarlo en 
conexión con Fletcher Heat hermano 
de Perry S, Heath , pr imer subsecre-
tar io de Correos, (que colocó á Rathbo-
ne y á Neely), y gran amigo de Hanna. 
Fletcher Hea th fué el promotor de la 
c o m p a ñ í a y es su genio y guia. 
" L a c o m p a ñ í a tieneoficinas en Ouba 
y en todas las d e m á s nuevas posesiones 
excepto Guam, y a c t ú a de agente fis-
cal del gobierno. H a tenido la fortuna 
de acaparar p r á c t i c a m e n t e el monopo-
l io de todas las operaciones bancarias 
en C u b » . Maneja los fondos del Correo, 
las rentas de aduanas y, en fin, la ma-
yor parte del dinero del gobierno pasa 
por sus manos, ya sea para el pago de 
la tropa ó de los empleados civiles. Se 
calcula que hace negocios con el go-
bierno por la cantidad de $21.000 000 
al año , de los que saca nn provecho 
de bancario que excede de $1.320.000, 
t a m b i é n anuales. Como corren muchos 
rumores que no es posible corrobo-
rar, se hace muy difícil obtener i n -
formes exactos sobre los negocios de 
esta empresa. 
"Se propone el senador Jones depu-
rar esos rumores y ver q u é hay de ver-
dad en las historias que ci rculan de 
haberse dis t r ibuido acciones de la 
c o m p a ñ í a entre oficiales del ejérci to. 
Nadie negó hasta ahora que el s i n d i -
cato tiene el monopolio de los negocios 
banoarios de los Estados Unidos, n i 
que descuenta medio por ciento por 
manejar los caudales del gobierno. 
T a m b i é n se dice que descuenta uno por 
ciento por hacer efectiva la paga de los 
soldados. 
" H á b l e s e mucho en Wash ing ton de 
que los mismos interesados en la com-
p a ñ í a e s t á n tras otra empresa que 
promete m á s a ú n , la cual s u r t i r á de 
muebles y utensilios las escuelas de 
nuestras nuevas colonias. L a misma 
c o m p a ñ í a se ha hecho adjudicar todas 
las mejores contratas para su r t i r las 
escuelas de Cuba, y la cosa vale mil lo-
nes. L a c o m p a ñ í a radica en Nueva 
Y o r k , y los informes acerca de sus 
manejos llegan á Washington ú n i c a -
mente por via ind i rec ta . " 
hu i ré de vos, si es menester, y ha ré i s 
por olvidarme 
— ( J a m á s ! Enr ique a c e n t u ó esta pa-
labra ú n i c a con tanta p a s i ó n , que Sara 
s in t ió precipitarse con m á s los latidos 
de su corazón . 
—¡Oh! no, p ros igu ió , j a m á s consen-
t i r é en olvidaros, Sara, j a m á s p o d r é 
separarme de vos: escuchadme: os j u ro , 
que h a r é lo que os digo. Si me aban-
d o n á i s y os volvé is al lado de Corisan-
dra, os prometo que desobedece ré á mi 
madre, r o m p e r é mi casamiento y os se-
gu i r é . 
— ¡ E s t á i s loco! No lo h a r é i s . 
—Sí , porque os amo. 
Sara p e r m a n e c i ó silenciosa por nn 
momento; durante este tiempo el p r ín -
cipe c u b r í a sus manos de besos ar -
dientes y no osaba desasirse de esta 
afectuosa pres ión . 
—Enrique, dijo de pronto, ¿queré is 
escucharme á vuestra vez? L a voz de 
Sara h a b í a recobrado su na tura l firme, 
za y t en í a acento de reso luc ión . 
—Os escucho, r e s p o n d i ó el p r ínc ipe . 
—Me a m á i s , con t inuó Sara, lo oreo 
y lo comprendo pero yo os amo, 
y m i amor t e n d r á el valor de la abne-
gac ión . S a b r é sacrificarme á vuestro 
porvenir, Enr ique, s a b r é hacer callar 
á m i corazón para no pensar m á s que 
en vos. 
—¡Ah! ¡Sara! ¡ S a r a ! . . . . no me 
hab lé i s a s í . 
—Escuchadme hasta el fin. Si fné-
sais tan Insensato que rompierais vnes 
E S P A M A 
E L ECLIPSE EN ELCHE 
LOS OBSBKVATORIOS ESPKCXACULO EN 
LAS CALLES.—EONDINES IMPROVISANOS 
—LOS OBSERVADORES CRLLEJEROS. — 
UN BANQUETE.—CARTERA ROBADA. 
Elche 28 (12-25 tarde.) 
En este instante acabo de recorrer los ob-
servatorios. El aspecto que ofrecen es inte-
resantísimo. 
Cada sabio está, con su aparato corres-
pondiente, haciendo observaciones desde el 
amanecer. 
Parejas de la guardia civil, de municipa-
les y de policía, que han venido de Alican-
te, impiden que los curiosos se aglomeren 
ante los observatorios. 
En éstos está prohibido hablar ni moles-
tar á nadie durante el eclipse. 
Dicenta presenciará el eclipse desde el 
observatorio establecido por los marinos de 
San Fernando. Así se lo ha ofrecido galan-
temente el general Viniegra. 
La animación aumenta en las calles. 
Se improvisan fondines. 
Le expectación es grande. 
Todas las personas se pasean por las ca-
lles, mirando al astro rey con vidrios ahu-
mados. 
En este momento comienza el banquete 
en honor de Flammarion. Asisten á él el 
general Polavieja y las autoridades. 
La comida será servida en la huerta, en 
donde ha sido instalada una espléndida me-
sa bajo un túnel de palmeras. 
A l general Tallery le han robado en la 
estación una cartera con billetes de Banco. 
Los tomadores no han sido aprenhendi-
dos. 
Se calcula en diez mil el número de fo-
rasteros. 
OBSERVACIONES DE LANDEREH 
Elche 28 (4-45 tarde.) 
Presencian el eclipse en mi finca El Tos-
car, donde tiene el observatorio el sabio es-
pañol Landerer, los módicos de Elche seño-
res Llopis y Pomares, 
La señora de Landerer está encargada de 
a máquina de fotografiar el momento de la 
totalidad del eclipse. 
Nos acompaña el primo de Landerer, Jor-
ge Corbi, vecino hoy de Valencia y encar-
gado por Landerer de estudiar la dirección 
de las franjas. 
Landerer está contentísimo por haber 
acertado al decir que el cielo de Elche esta-
ría despejado. 
Al terminar la totalidad, exclama con 
alegría inmensa: 
—¡Admirable! ¡Estoy loco de contentol 
Envía un telegrama á París al astrónomo 
Janssen, en el que dice que la observación 
polimétrica se ha realizado perfectamente, 
que la corona se ha visto prolongada tal 
como Landerer la había dibujado en L a 
Ilustración Española y Americana. 
Landerer y aus ayudantes están bontentí-
simos. 
LOS ASTRÓNOMOS DEL OBSERVATORIO DE 
SAN FERNANDO. —INCIDENTES Y OBSER-
VACIONES. 
Elche 23 (4-45 taróe.) 
A la instalación del Observatorio de San 
Fernando acudieron á presenciar el eclipse 
el obispo de Murcia, el deán de los Agusti 
nos de Novelda y alumnos del Colegio de 
Agustinos de Mallorca, venidos exprofeso á 
presenciar el acontecimiento. 
La multitud rodeaba las inmediaciones 
del tejar del observatorio. Parejas de guar-
dia civil impedían el paso. 
Los marines, general y ayudantes, trata-
ron con gran cortesía á los asistentes, que 
se situaron cerca de los aparatos. 
A la hora indicada comenzó el eclipse. 
Una línea apenas perceptible de sombra 
mordía el sol, yendo la sombra ensanchán-
dose gradualmente. 
H sta el comienzo de la totalidad los as 
trónomos señores Castellano y Velez, saca-
ron con el aparato fotográfico Steinheil 
adaptado á la ecuatorial Grubb de 4 pulga-
das, 12 fotografías. 
El astrónomo Sr. Somoza obtuvo en el 
pectroscopio fotográfico con celestato, tres 
fotografías. 
* A la media hora do comenzar el eclipse 
la temperatura, que era al comienzo de 36 
grados, bajó á 32. Diez minutos antes de la 
totalidad la diferencia de la temperatura 
de 12 grados. 
La core na se ha visto prolongada, tal co 
mo indicaron los astrónomos. 
Vióronse las estrellas Capella, Aldebaran 
y Venus, que fué la primera que se perci-
bió. 
El espectáculo, grandioso. 
La multitud tuvo un momento de pánico 
pues el sol se hundió ioatantáneamente co 
^no tragado. Los pájaros, las palomas y las 
gallinas buscaban sus nidos; el gallo cantó 
en el momento de la totalidad. 
La obscuridad crepuscular retornó, y 
ver la luz la multitud prorrumpió en grito 
entusiastas. 
Los astrónomos están satisfechísimos 
Todo el mundo elogia la instalación es 
panela. 
Mr. Leboeuf, astrónomo de Montpellier, 
al comparar sus cronómetros con el péndu-
lo de San Fernando, se manifestó admirado 
examinando el cronógrafo registrador I t i p , 
que sólo por referencia conocía. 
Una mujer, anees del comienzo del eclip-
se, explicábalo así en valenciano: 
—El eclipse es que pelean el sol y la l u -
na, los sabios vienen á ayudar al sol, por-
que si el sol pierde quedamos á obscuras 
para siempre. 
EN TOSOAE. — EL ASTRÓNOMO SEÍÍOR 
LANDERER. 
Elche 28(4,401) 
líegreso de Toscar y deposito este tele-
grama redactado en presencia de Lande-
rer. 
Vióse en Toscar un espectáculo grandio-
so. 
Jorge Cobi y yo observamos perfeciamen-
te las franjas. 
Landerer, conmovido, exclama: 
—"He estado cinco años pensando en es-
te momento, y Dios hizo que se realizara 
todo sin obstáculo ninguno, saliendo bien. 
Este es un gran día para la ciencia. 
La señora de Landerer cumplió bien su 
encargu. 
Me dirijo á otros observatorios. 
IMPRESIONES DE LA MULTITUD 
Elche 2% (5 t .) 
Transmito impresiones particulares. 
En el momento del eclipse total una ex-
clamación Imponente cundió en el espa-
cio. 
Desde las azoteas, repletas de inmenso 
gentío poseído de profunla y espeluznante 
emoción, contémplase con expresión de es-
panto indescriptible el fenómeno. 
Nótase frío en el alma y en el cuerpo. 
De pronto renace inexplicable alegría, 
tan grande como el temor pasado. 
Un viva estentóreo, atronador, se escu-
chó entonces, saludando la aparición del 
hermoso astro de vida que vuelve. 
A las cuatro de la tarde he visto los pá-
jaros y las palomas recogerse, en tanto que 
los murciélagos campaban á sus anchas. 
Queda de tan brevísima noche una im-
presión tan grande como el fenómeno que 
la motiva. 
FLAMMARION 
Elohe 28 (5,15 t . ) 
Flammarión y su señora han estado du-
rante el eclipse en el observatorio de Mr. 
Pluvinel, contemplando el eclipse desde el 
terrado, sin aparatos y dibujando. 
El abate Moreaux ha hecho un dibujo á 
simple vista, de la totalidad. 
Flammarión daba órdenes desde las azo-
teas á los astrónomos. El conde Pluvinel 
iba de uno á otro lado agitadísimo. 
Dicen que no pueden dar observaciones 
científicas hasta dentro de ocho dias. 
TRABAJOS DEL PERSONAL DEL OBSER-
VATORIO DE SAN FERNANDO. 
Elche 28 (7,15 t .) 
Eesumen de los trabajos del Observato-
rio de San Fernando: 
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Los astrónomos eefiores Vólez y Castella-
no obtuvieron con una ecuatorial, auxiliada 
del aparato fotográfico Steinheil, 27 foto-
grafías parciales y 2 de la totalidad. 
El astrónomo señor Sáinz, en la cámara 
fotográfica destinada á buscar Vulcano, 
otros planetas y el estudio de la corona ex-
terior, obtuvo 5 fotografías de la parciali-
dad y 2 de la totalidad. 
El señor Máximo Lobo, oon ecuatorial 
de 6 pulgadas, para el mismo objeto que el 
anterior, obtuvo 6 fotografías de la parcia-
lidad y 2 de la totalidad. 
Los astrónomos señorea Gavino y Sun-
yer, on el coronógrafo con siderostato, ob-
tuvieron 33 de la parcialidad y 3 de la tota-
lidad. 
El señor Somoza, en el espectroscopio con 
siderostato, 3 parciales y una total. 
El señor Sotelo hizo observaciones me-
terológicas durante el eclipse. 
El director del Observatorio del Vaticano 
dirigió na telegrama al Papa, diciéndole 
que estaba satisfecho de las observaciones 
y pidiendo la bendición para el señor Vinie-
gra y para cuantos componen el Observa-
torio. 
Los individuos elogian la cortesía y la 
bondad de los marinos españoles. 
E l du&ño de la finca testaba presente. 
El señor Viniegra telegrafió al ministro 
manifestándole que observó el eclipse on 
buenas condiciones. 
A este telegrama se asoció el director del 
Vaticano, rogando al ministro saludase á la 
Reina. 
Terminado el eclipse, el •seflor Viniegra 
obsequió en la finca Villa Carmen, con dul-
ces, refrescos y vinos, al Obispo de Mur-
cia, al canónigo señor Montesinos, al secre-
tario del Obispo, al cura de Santa Maria de 
Elche, á Dicenta y á varios periodistas, 
entre los cuales estaba el representante 
del Diario de Cadie. 
L A COMISION DE PARÍS—BL PERSONAL 
DE TELÉGRAFOS. 
Elche 28 (8,25 n.) 
Vengo del Observatorio de la Comisión 
de París, en donde encontró á Hamy reve-
lando placas. 
He hablado oon el compañero de Hamy, 
Mr. Lagarde, quien me ha dicho que los 
resultado a que han obtenido en el acto de 
comprobar son excelentes. 
Han sábado siete fotografías de la atmós-
fera. 
El jefe de la estación de Telégrafos de 
Elche, don Luis Agulló y el personal agre-
gado, merecen grandes elogios. Se portan 
admirablemente trabajando con entusias-
mo, para despachar los innumerables tele-
gramas que tienen que transmitir. 
UNA NOTA DEL ABATE MOREUX.~LAS 
COMISIONES DE MONTPELLIER Y 
TOULOUSE.—FLAMMARIÓN. 
Elche 28 (11,15 m.) 
El abate Moreux acaba de darme la si-
guiente nota que ha escrito á presencia de 
Flammarión: 
" E l eclipse en Elche ha sido magnifico. 
E l tiempo ha favorecido las observacio-
nes. 
En el Observatario de Elche, de Baume 
Pluvinel, ha dado los mejores resultados 
fotográficos." 
Flammarión, que estaba en este Obser 
vatorib, me ha dicho que la atmósfera co 
roñal de la aureola del sol parecía distinta 
de la nuestra común en el movimiento, 
El abate Moreux, un momento antes, se 
preparó para dibujar mejor la extensión de 
la corona. 
Dibujó varias constelaciones, extendién-
dose hasta cerca de la posición aparente 
de Mercurio, que está á tres veces el diá 
metro solar. 
Las Comisiones de Montpellier y Toulou 
se me han dado impresiones análogas á las 
qué tengo comunicadas. 
Flammarión quiere estar en Madrid el 
jueves. 
al 
que l leva la a s t ronomía en el corazón 
y lea otros en el entendimiento. Aque-
llos la exponen en sus libros con mate-
m á t i c a avidez, éa te con poótioa fanta-
s ía ; sus c o m p a ñ e r o s hablan el oaló as-
t ronómico , idioma incomprensible para 
loa profanos; é l habla el lenguaje co-
rr iente, embellecido por galanura! de 
forma y novedades de pensamiento; lo^ 
unos aspiran á convencer demostrando 
con n ú m e r o s y l íneas ; el otro á seduoi^ 
el alma oon la perspectiva de celestes 
paisajes. \ 
Esa es la faena de F lammar ión ; se-
ducir al púb l i co , interesarle oon los in-
cidentes de una novela ul t ra torráque» 
y arrastrarle por el sentimiento á la 
poses ión de la verdad. 
Mient ras los a s t r ó n o m o s científicos 
pueblan los astros, que sobre sus cuar-
t i l las d ibujan, de l íneas geómetrioas, 
de n ú m e r o s y anotaciones algébrica?, 
F lammar ion los puebla de seres que 
v iven que aman, que odian, que respi-
ran y mueren, si no a l igual , á seme-
janza de nosotros. Los astcóseraoii 
o ién t iñeos disecan el inf ini to; Flammá-
rion lo canta; y nn himno atrae más á 
la m u l t i t u d que on b i s t u r í . 
Por eso a p l a u d í a ayer la mul t i tud al 
poeta del cielo, a l que se lo ha metido 
en el c o r a s ó o , al que se lo ha enseñado, 
como ella quiere verlo, embellecido por 
los pinceles del ar t is ta , no amojonado 
por loa compasea del a s t r ó n o m o . 
—¡á.h í , se me d i r á , es que la poesía 
procede por i a t a i c i ó a y la ciencia por 
cá len le ; es que la poes ía puede mentir 
y la ciencia noy ea que la ciencia es 
exacta y l a p o e a í a e n g a ñ o s a — ¿ Q u é im-
porta eso? L a poes ía conmueve y 
la ciencia nó í á las mult i tudes puede 
ganarlas nn himno, nnnoa las g a n a r á 
un teorema. 
Los grandes hombres que han con-
movido á las edades y á ios pueblos, 
los que viven en la memoria del más 
sabio como del m á s vulgar , son gran-
des poetas. 
Sin la i n t e rvenc ión de ellos acaso no 
fuera hoy el mundo lo que es. Sabios, 
filósofos, po l í t i cos , preparan los acon-
tecimientos, pero los acontecimientos 
no son, no encarnan en las multitudes, 
eino tienen nn poeta de la idea que los 
cante y nn poeta de la acc ión que loe 
realice 
JOAQUÍN D I C E N T A . 
Elohe 27 Mayo 1900. 
t ro casamiento con la princesa Marga-
r i t a por seguirme, os j u r o que t e n d r í a 
án imo bastante para refugiarme en nn 
convento y huir de vos para siempre, 
—¡Ohl e x c l a m ó Enr ique con dolor. 
—¿Queré i s que sea vuestra amiga, 
Enrique, pero nada m á s que vuestra 
amiga? E n ese caso no me i ré ; me co-
locaré is a l lado de vuestra madre, y 
¡mirad! algo me e s t á diciendo que 
r e p r e s e n t a r é el papel de un buen á n g e l 
en vuestro destino. 
Enr ique no tuvo tiempo de reapon-
der, porque en e l extremo opuesto de 
la calle adonde estaba de centinela 
Noe, se oyó nn ru ido de pasos precipi-
tados, 
— ¡ A d i ó s ¡has t a maSana! dijo 
Enrique, muy contento por no haber 
tenido tiempo de responder afirmati-
vamente á la p ropos ic ión de la hermosa 
platera. 
—¡Adiós ! ¡has t a m a ñ a n a ! r ep i t i ó 
Sara cerrando la ventana. 
E n el mismo instante y antea qne el 
p r ínc ipe tuv ie ra tiempo de dar un paso 
de ret i rada se s in t i ó empujado por 
nna mujer que co r r í a desolada, r ién-
dose coa risa nerviosa, y blandiendo 
un p u ñ a l . L a as ió de nn brazo, y cre-
yendo h a b é r s e l e s oon una loca, la de-
tuvo. 
—¿Quién sois? dijo. 
—¡Paso ! ¡paso! r e s p o n d i ó la mujer, 




F u é nn hermoso espec tácu lo . 
Yo, al menos, declaro que me s e n t í 
profunda y gratamente conmovido en 
presencia de la m u l t i t u d que se espar-
c ía por los andenes de la es tac ión 
aguardando el t ren de Al icante . 
No faltaba nadie, n i las Oomisiones 
organizadas por deber oñe ia l , n i las 
constituidas por sí propias á impulsos 
de un arranque entusiasta. Los poten-
tados y los pobres, los inteligentes y 
los ignorantes, los obreros de la ciudad 
y los trabajadores de la huerta, todas 
las cifras humanas que constituyen la 
to ta l idad Elche, t e n í a n a l l í acabada 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y semejantes á nn manojo de Alore? 
oegidas al azar en los bancales y en los 
Jardines, para componer con ellas un 
ramo y presentarlo ante los ojos del 
viajero, las mujeres de Elohe asoma 
ban por entre las palmeras, como poé-
t ica e n c a r n a c i ó n femeniaa de nn sne 
fio or iental 
Guando l legó el t ren y e l viajero 
abriendo la portezuela, puso el pie en 
el estribo, un v i v a entusiasta sa l ió de 
todas las bocas, haces de manos se ex 
tendieron buscando la del rec ién ve-
nido, d e s a p a r e c i ó é s t e nn momento 
entre la m u l t i t u d , como los nadadores 
entre el oleaje, a b r i ó s e a q u é l l a para 
cederle paso, y la popular comit iva em-
prend ió l a marcha tras el hombre ob-
jeto de sn a d m i r a c i ó n . 
¿Quién era aquel hombre, bajo de ea-
tatura , cuadrado de hombros, oon bar-
ba negra ó ennegreoida, melena gris y 
fisonomía inteligente? ¿Un rey visi tan-
do á sus subditos! Resultaban muy 
u n á n i m e s los aplausos; a p l a u d í a n to-
dos; y en las reprentaciones púb l i ca s 
de la comedia moná rqu i ca e s t á n d i v i -
didas las opiniones. ¿Un ministro? M a l 
a ñ o es este para viajes ministeriales. 
No pod ía ser nn ministro. E n la esta-
ción de Elohe sólo s i lbó la m á q u i n a . 
¿Un general victorioso? So llevaba el 
t ren furgón fúnebre ; y ú n i c a m e n t e pa-
seando c a d á v e r e s puede exhibir Espa-
ñ a glorias guerras. 
No; aquel hombreoillo moreno, enlu-
tado de barba negra ó ennegreoida, 
melena gr is y d i s t r a í d o mirar , n i era 
nn rey, n i nn general, n i nn ministro. 
Tampoco era un torero. E ra un poeta, 
Camilo F lammar ion . E l poeta de lo in-
finito. 
A Elohe, á E s p a ñ a entera han lle-
gado, oon mot ivo del p r ó x i m o eclipse, 
sabios eminentes, hombres encaneci-
dos en el estudio de la ciencia, doma-
dores de astros qne aprisionan toda la 
mecán ica celeste en una cuar t i l la de 
papel y la encadenan con cuatro cifras 
a l g e b r á i c a s , y la hacen someterse al 
resultado de nna ecuac ión . Esos as t ró -
nomos ilustres, esoa m a t e m á t i c o s in -
signes, inspiran al públ ico respeto, pe-
ro nada m á s que respeto. F l a m m a r i ó n 
provoca entusiasmo. ¿ P o r q u e es m á s 
sabio que los otros? ¿ P o r q u e vale cien-
t í f icamente m á s que los otros? No; por-
Breves han de ser estos renglones, 
destinados solo á dar muestra púb l i ca 
de 1* v i t a l idad de la colonia e spaño la 
en este pueblo, cuyas ene rg í a s no de-
caen n i na solo instante, ocupándose 
exolusivameate de aquello que tienda 
al bien do loa que á su alrededor ee a-
grnparon, y b a s á n d o s e en la práct ica 
de¡la a rmon ía entre todoalos elementos 
de'la poblac ión, por distanciados qae 
se hallen; utilizando a l efeoto la ius-
t rnec ión , la beneficencia, el recreo y 
todo cuanto marque un paso en la sen-
da del progreso para sus asociados. 
En acuerdo tomado en la sesión ce-
lebrada por la j u n t a directiva, se dis-
puso que satisfaga la colonia el pasaje 
y gastos que su viaje irrogue á un so-
cio enfermo para que pase á Espalla 
por p resc r ipc ión facul ta t iva á reponer 
su muy quebrantada salud. 
D a dicho acuerdo una gallarda idea 
de cómo a q u í se practican los deberes 
de la amistad y compaüerisrao; pues 
t a m b i é n en el terreno particular se ha 
iniciado una suscr ipción entre amigos 
del paciente compatriota para qae 
nada eche de menea dorante el viaje 
que se esforzaba por desasirse del 
p r ínc ipe . 
— ¿ P u e s á quien h a b é i s dejado muer-
to? p r e g u n t ó Enrique. 
— A é l . . al florentino - . á E e n r t o l . . 
E l p r ínc ipe a h o g ó nn g r i to . 
¿Decís que h a b é i s matado á Eenato? 
—Si. .hace cinco m i n u t o s . . c a y ó . . á 
la entrada del puente . . 
—¡A mí! g r i t ó Enrique; ¡á mí, Noé! 
Este acud ió corriendo. ¡Repe t id lo que 
a c a b á i s de decirme! ins i s t ió el p r í u 
cipe. 
L a joven mendiga se reia cada vez 
m á s . 
S í . . s í . . r e p i t i ó , le m a t é . . V e n i d con 
m i g o . . ¡ v e n i d ! porque debé i s odiar 
Renato como yo, como todo el mundo. 
Y la mendiga cogió de la mano á los 
dos jóvenes , que echaron á correr oon 
ella y llegaron a s í hasta la entrada 
del puente del Ohange. No vieron un 
alma en él , y a l pronto creyeron era 
nn e n g a ñ o ; pero el farol proyectaba sn 
clar idad sobre el p re t i l , y l a piedra 
blanca estaba salpicada de sangre. 
X X I I I 
Noe y el p r ínc ipe miraron con aten-
ción á la mendiga, y vieran que era 
una he rmos í s ima joven, robusta y cor-
pulenta, ancha de hombros, de ojos 
de un color azul oscuro, labios muy 
encarnados y cabellera abundante y 
negra. E n Atenas la h a b r í a n tenido 
por nna bacante, en Boma hubiera pa 
y los primeros dias de su llegada á la 
amada patr ia . 
E l Corresponsal. 
Hovimieiito larííiiiio 
'•'LA NORMANDIE" 
Ayer tarde fondeó en puerto prooedentft 
de Veracruz, el vapor fraucéa "La Nor-
mand/e" conduoiendo carga general y pa-
sajeros. 
y ee reía oon frenesí, al mismo tiempo jUado por nna de esas mujeres del pue- de Navarra, 
blo que llevaban en brazos á sus hijos 
desnudos al camino por donde entra-
ban los generales tr iunfantes. E n Pa-
r í s se adivinaba fác i lmen te su or igen. 
Era una muchacha nacida y criada en 
los arrabales y por cuyas venas circu-
laba sangre galo-romana, nna descen-
diente de Yelleda la a r m o r í o a n a , una 
abuela de la cé lebre Theroigne de Me-
ricoort. T e n í a la ta l la de un hombre 
de estatura regular, y sn brazo, muy 
bien modelado, pa r ec í a movido por 
fuertes múscu los . 
—¡Guapa moza, á fé mía! e x c l a m ó 
el p r ínc ipe . 
—¡Por mi honor que lo es! a ñ a d i ó 
Noe. 
L a mendiga miraba al suelo como 
alelada. 
— H i j a mía, dijo Enrique, no has he-
cho m á s qne a r a ñ a r l e la piel , y h a b r á 
continuado su oamino. 
¡Oh! dijo la joven, sin embargo, el 
golpe rfné bueno, y e n c o n t r é resisten-
cia; y sino mirad , a ñ a d i ó e n s e ñ a n d o la 
hoja de su p u ñ a l que estaba ensan-
grentado, y expresando en sn fisono-
mía profunde despacho. 
—¿Oonqoé le odias tanto? p r e g u n t ó 
el p r ínc ipe . 
—¡Ahí dijo la mendiga con nna risa 
feroz, vosotros no sabé is quien soy yo. 
Me llaman Farinette. 
—¿Y bien? p r e g u n t ó el p r í n c i p e , que 
oía por primera vez este nombre. 
L a mendiga mi ró á sn vez á Enr ique 
m m m m m . 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY 
T E I B U M L SUPREMO 
/Sala de Justicia. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma é in-
fracción db ley establecida por Ignacio Pé-
rez Machado en causa por aseeinato—Pé-
nente, señor Montos; Fiscal, señor ViaB¡ 
Letrado, Dr. Gonsález Sarrain. 
Impugnación Fiscal al recurso de easa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Manuel Rodríguez en causa por abusos dei-
honestos.—Ponente, señor Betancourt; Fis-
cal, señor Vias; Letrado, Ldo. Poó. 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
AUDÍENCIA 
Sida de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Jaime Rimbau contra la suceBión 
de don Eduardo Luna sobre ratificación de 
una escritura. — Ponente, señoi Iglesias; 
Letrado, Ldo. Laguardia; Procurador, se-
ñor Mayorga.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Valdéa Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Enrique Oliva Peñalver, por que-
brantamiento de condena.—Ponente, señor 
Noval; Fiscal, señor Landa; Defensor, Ldo. 
Bernal.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Tomás Rodríguez González, por 
estafa.—Ponente, señor Presidente; Fiaoal, 
señor Landa; Defensor, Ldo. Rabell.—Js»-
gado, de Guadalupe. 
Contra José Arbolo Rijos, por resisten-
cia.—Ponente, señor Damestre; Fiscal, »e-
ñor Lauda; Defensor, Ldo. Bernal.«rjuz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Joaquín María Quintanó, por co-
hecho. — Ponente, señor Aguirre; Pissal, 
aeñor Diviñó; Defensor, Ldo, Poó; Prow-
rador, señor Sterling.— Juzgado, da Bslén. 
Contra Alfredo A. Liscomb, por estafa.--
Ponente, señor Menocai; Fiscal, señor Di-
vinó; Defensor, Ldo. Govin; Procurador, 
señor Sarrain.—Juzgado, de Belén. 
Contra Rufino Viñas del Rosal, por hur-
to.—Ponente, señor Menocai; Fiscal, señor 
Diviñó; Defensor, Ldo. Fígueroa; Procura-
dor, señor Pereira.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
—Es verdad; vosotros sois caballe-
ros, y no sabé i s qnien es Farinette|pe-
ro si fueseis á la Corte de los Mila-
gros en ella os d i r á n quien soy yo. 
—¿Y por q u é no nos lo dices tú,mifl-
ma, hermosa mía? pros iguió JBaríque. 
—Soy la v iuda de Gascarille, sefiiO' 
res míos , dijo la joven pronunciando 
este nombre con orgullo. Bí, del sal-
t imbanqui , l a d r ó n nocturno, primer te-
niente del rey de Bohemia, que reina 
sobre los c o m p a ñ e r o s de la Oorte de 
los milagros. 
Seguramente no hab ían olvidado ni 
Bnrique n i Noe el nombre del pobre 
diablo que se h a b í a dejado eagsOar 
por el presidente Ren«udin , y ¿ qui«n 
ahorcaron de veras por salvar á Rosa-
to, y comprendieron p or lo tanto el 
odio de Farinette. La bella jovaa se 
manten ía , con una mano en la oadMa, 
en nna act i tud altanera, y hablaba de 
Gascarille con el doloroso respeto qne 
otra mujer h a b r í a mostrado al hablar 
de un hé roe . 
¡Ah! ahora comprenderéis señores 
a ñ a d i ó , por qué detesto tanto á Rena-
to por qué mi inspira tanto horror y 
por q n ó j u r é su muerte. 
—Te comprendemos, dijo Enrique. 
— L a v í spe ra de la muerte de Gas-
earrille, con t inuó Farinette, r i entrar 
á un hombro vestido de negro en la 
Oorte de los Milagros; era un juez. 
—¿Ser ía sin duda JBenaudinf pre-
g u n t ó Enrique, 
L A MATIKÉH D E L DOM\WQO.—Qua-
t a f ó de Oftrdonas, al Blmpfttioo leader 
de las ma t l aóea d« la playa, noa dicie 
f ae b a s t a r á jaegar do la an imación 
qoa reina entre naeatra aooledad para 
la fiesta del domingo en vista del cre-
cido n ú m e r o do inserlpciones de socios 
hechas ú l t i m a m e n t e en la sec re ta r ía 
da la ©ocdlfiién organizadora. 
Pasan de doscientos los socios. 
L a eifra es digna de consideración 
¿i se tiene en cuenta que solo se refie-
re á socios personales. 
Unicos obligados á este reqais to 
para asistir á las mat inóes que se inau-
guran el domingo. 
Díoftie que Yalemuela es t rena rá esa 
tarde un danzón sacado del himno ar-
gentino. 
Trasladamos el rumor á los amantes 
de Terpsícore . 
Como so decía en tiempos de Oasi-
miro Del Monte. 
DONA JUANITA .—Esta baila opereta 
SQ tres actos d i Suppó s a r á cantada 
esta noche—noche de moda—por los 
artistas de la compañ ía de A l b i s u . 
Pretagsnista: Stefania Oollamarini. 
La función es por tandas. 
FIHSTA» E N A R R O Y O NARANJO.— 
El pintoresco barrio de Ar royo Naran-
jo prepara grandes fiestas en honor de 
BU Patrono San Antonio , con arreglo 
al Biguiente programa: 
Día 1§.—A las siete de la noche: 
Gran ealve 4 toda orquesta. 
A las ocho de idem: Fuegos a r t i f i -
ciales por el reputado pirotécnico se-
ñor Francieco Vázquez , vecino del Ce-
rro. 
A las diez de idem: Gran baile en el 
"Salón del Pueblo,'4 cuya inaugnra-
oión t e n d r á lagar en dicho d í a . — E s t e 
baile aerft amenizado por una de las 
mejores orquestas de la Habana, ó sea 
la de Raimando Yalenzuela. 
D i a 17.—A las nueve de la mañana : 
Misa cantada por el Sr. Carvajal, cura 
pár roco del Calabazar, y sermón á 
cargo del Padre Doval . 
A la una de la tarde: Desafío de pe-
Iota, carrera de ciutas y carreras de 
bicicletas. 
A las cinco de idem: Lucida proco 
sión, á la que as i s t i rá en pleno el co-
mité político del barrio con su bonito 
estandarte y las escuelas de varones y 
de hembras con sus respectivos profe-
sores. 
A las nueve de la noche: Faegos ar 
tifioiales por el mismo pirotécnico se 
ñor Vós.qtiti!. Otro gran baile en el 
propio t4Salón del P^eblo.,, 
Para facilitar las exenrsiones que 
con motivo de estas e s p l é n d i d a s fies-
tas h a b r á n de organizarse, la oompa 
fiía del ferro oarri l ha acordado que el 
sábado y domingo salga de la es tación 
de Crist ina, á las ocho de la noche, un 
tren especial que r e t o r n a r á á la Haba 
na cuando los bailes terminen, lo cual 
constituye un gran aliciente para los 
bailadores qne por el precio ordinario 
de pasaje pueden i r y venir á Arroyo 
Naranjo y asistir á uno de los bailes 
que han de estar muy animados á j uz 
gar por las distinguidas familias do la 
Habana que ee proponen concurrir á 
él, sin contar las que veranean en San-
tiago, Calabazar y otros puntos oer-
cacoe. 
PARA L A B A K D A E S P A Í U . — C o n t i -
nnán hac i éndose los preparativos para 
la gran fiesta teatral qne se c e l e b r a r á 
el domingo en Payret á beneficio de la 
Banda E s p a ñ a . 
Además de la r e p r e s e n t a c i ó n de Do-
ña Juanita por la c o m p a ñ í a de A l b i s u 
y de las peteneras que c a n t a r á la se-
ñorita Collamarini a c o m p a ñ a d a en la 
bandurria 'por el maestro C h a ñ é , há-
biase de un acto coreográfico que con-
tribuirá á aumentar los atractivos del 
espectáculo. 
El producto de la función—como ya 
hemos anunciado repetidas veces—se 
destinará á proveer de uniforme de 
verano á los ind iv iduos que componen 
la popular banda. 
Estos uniformes s e r á n de d r i l blan-
co. 
A la americana! 
L A F A S H I O N A B L E . — i Q u ó dama ele-
gante y distinguida de ta sociedad h a -
banera no conoce y estima á la s i m p á -
tica Juanita Aznar de Iglesias, d u e ñ a 
de la popular tienda do modas y nove-
dades L a Fcshionablef COQ SU intel i-
gencia y fino i ra to ha sabido merecer 
el aprecio de sus coustantes favorece 
doras, que la dist inguen como se me-
rece. 
La señora Aznar de Iglesias empren-
derá un viaje á Europa dentro de 
breves d í a s , habiendo dejado por eu-
cesoras sayas, como directoras de L a 
Fashionable, á las s e ñ o r i t a s A le j and r i -
na y Cecilia Tap i l , muy conocidas y 
estimadas en esta ciudad, que s a b r á n 
mantener el c /ód i to de la casa oou su 
habitual competencia en modas y con-
fecciones. 
SIN T I T U L O . — 
A loa últimos fulgores 
De la vida transitoria, 
Se despierta la memoria 
Deles primeros amores. 
Como las últimas flores 
Se abren al calor estivo, 
Como en el pecho cautivo 
Viven las ansias despiertas, 
Asi do las dichas muertas 
Surge el recuerdo máa vivo. 
Attreliar.o Ruiz. 
DBBAFÍOSDS ESPAÑOLES .—Cuenta 
el Marqués de Cabril loana en su libro 
lances entre caballeros que durante la 
segunda guerra caruata ocur r ió en 
Pamplona un eocuoutroen cirounstan-
oias »xccpcionalcs , per una disputa 
de sobremesa acerca de laa aptitudes 
de la caba l le r ía y de la in fan te r ía . LJn 
antiguo cap i t án de la pi imera de estas 
armas que acababa de incorporarse al 
ejército del Norte, procedente de U l -
tramar, en donde hab ía combatido con 
bravara, acaso sin obtener las reoom-
pensas de qae era merecedor, tomó 
parto activa en la tiiacusiO», y agriado 
quizás por su maia suerte, molesto tal 
vez al ver laa insignins de j t í o en nn 
comandante do infanter ía muy joven, 
que acababa de ascender á teuieote 
coronel, 6 más fáci lmente porque ero-¿j 
""aba el arma de l a " 
qae era entusiasta admirador, sal ió 
con arrogancia á defenderl?. I n t e r -
pretó torcidamente loa ejemplos y ex-
plicaciones que de buena fe entre com-
pañeros se aduc ían , y haciendo alusión 
a los galones y pocos años del citado 
jefe, dió origen á que por és te ce susci-
tara una cuest ión personal. 
til duelo se c o n u e n ó á revó lve r de 
reglamento, á vecticinoo pasos á p i é 
firme, apuntando y con seis disparos 
sucesivos. Los carlistas rodeaban las 
inmediacionea de la ciudad y no era 
posible salir al campo. E l encuentro 
«6 voriñeó en la es tac ión del ferrooa-
vril, colocando á io.^ adversarios entro 
dos trenes ea l íneas paralelas y distan-
te» dos ó tres metros entre sí. Los 
testigos del que deb ía r o j i b i r un d i s -
paro, ocupaban aiternativamento loe 
vagoneF, y los otros se situaban d e t r á s 
del que hacía fuego, poes c o e x i s t í a 
otro medio de separ^rae de la l ínea de 
tiro, 
ÜAtnbiarou cinco balas sin resultado, 
y habiendo corraspondido hacer el úl-
timo disparo ai t';niear.e corone!, oca la 
fscultad de apaut ».r ei Jinmpo estipu-
lado, prefirió disparar al aire, haciondo 
oonHtftr su fHrvi^ut^ deseo de que nuu-
oa ee qnebr-»r,t r:i <d fraternal oariBo 
(jue d< i x;sUr eiit.ro todus las arman 
del ejérm--. Ei c«p»táa d« cab.tUtría 
pgrarieció el ij;:r>)(i ratigo de eu jefe, 
diéroase un aprendo abrazo y con 61 
qaedaiou zanjados varios desafíos que para el siguiente dia estaban y9 coa-
cortados entre distintos oficiales de las 
dos armas hermanas. 
Entro las personas qne intervinieron 
«n el lance como adversarios y testigos 
figuraban tree que son hoy generales 
de prestigio, y qne han recibido hon-
rosas heridas en las ultimas campabas 
de Cuba y Filipinass. 
C O L E G I O "SAMTO T O M Á S " . — E l afa-
mado establecimiento docente de este 
nombre, situado en la callo de S u á r e z , 
nflmeros 2« y 28, que d i r ige el s eño r 
D . Manuel A l v a r e í del Eqsal, cele-
b r a r á sus e x á m e n e s los d í a s 20, 21, 33, 
23 y 21 del corriente, de once á cuatro 
de la tarde ios cuatro primeros d í a s y 
de t ic te á diez de la noche los dos ú l -
t imos. 
Galantemente invi tados al acto, ten-
dremos el gusto do asistir y de dar 
cuen t a de en resultado á los lecto-
res. 
L A B A R A T A . — C o m o pan bendito se 
venden en L a Barata los zapatos de 
n iños que recibió ú l t i m a m e n t e la po-
pular y tríuy acreditada pe le t e r í a de 
Obispo lOu. 
— " H a y que pedir nueva remesa", 
nos decía ayer Eduardo López . 
No queda remedio. E n menos de 
quince d ías ha desaparecido aquella 
p i r ámide que formaban en la v id r i e r a 
de L a Barata, las botioas rojas, b l a n -
cas, negras y azules expresamente 
fabricadas para los n iños de la l l á -
bana. 
Quedan nada más que unos cuantos 
pares. Pocos, muy pocos. 
A V I S O A NÜBSTIÍOS L E O T O R B S . — 
Dorante el tiempo de la E x p o s i c i ó n 
Universal de P a r í s , los lectores de 
este per iódico h a l l a r á n la colección 
completa, que e s t a r á á sn disposic ión, 
en casa de los corresponsales del DÍA-
E I O D E L A MARINA en P a r í s , los seño-
res Mayence, Favre & ü" , Directores 
del ((Comptoir In te rna t iona l de Pn -
bl ic i té . " 
Dirección: 18, ruó do la Grange-
Bato l ié re . 
E N L A LIBRERÍA D E A R T I A G A . — 
Por los ú l t imos vapores se han recibi-
do en la acreditada agencia de p u b l i -
caciones de D . Luis Art iaga , San M i -
guel núm. 3, las obras siguientes: 
Viada—Código penal reformado, 7 to-
mos, E. Heine—Alemania—Nansen—Hácia 
el Polo Capellraan—Medicina pastoral, E. 
Uello—Fisonomías de Santos, Luis de Te-
rán—Violetas—Mantegazza—Arte de ele-
gir marido—Invernizio—El resucitado—El 
crimen de la Condesa—La Huérfana d é l a 
Judería. 
También se encuentran en casa de 
Ar t i aga los úl t imos números llegados 
á la Habana de L% España Moderna, 
Album ¡Salón y L a Ilustración Artistioa, 
que ya á estas horas e s t án en poder 
de los susoriptores do tan notables re-
vistas. 
Los P R E F E R I D O S . — Proverbial y 
merecida es la fama de que gozan los 
polvos y el elíxir dent í f r ico de Tabea-
dé la ; y el públ ico sabe acudir en su 
busca á las d r o g u e r í a s y estableci-
mientos de lajo, donde se venden los 
frascos con el el íxir y las cajas oon 
los polvos del afamado médico-den t i s 
ta. Todos saben que su empleo en la 
limpieza de la dentadura é higiene de 
la boca se halla garantizado por acre 
d i t a á o s facultat ivos y enaltecido por 
cuantos los usan. 
Todos han tenido ocasión de pro-
barlos y de convencerse de su bondad, 
y todos los solicitan. A s í se explica 
quo su fama vuele por el orbe, y que 
merezcan tan jus ta acep tac ión . 
P A P E L E S V I E J O S . — M e j o r protector 
de los per iódicos quo Alejandro A l v a -
rez es difícil que lo haya. 
Lee los del dia y paga los viejos á 
buen precio. 
Por libras, arrobas y quintales los 
compra todos, siempre que es tén sa-
nos, en Acosta n ú m e r o 70. 
Previo aviso, se encarga t ambién de 
pa^ar á domicil io á recoger toda clase 
de per iód icos . 
Sin que le importe fecha, color n i 
polít ioa. 
L A B A W D S E A C A T A L A N A . — L a ver -
sión que se tiene por verdadera acerca 
de por qu ién fueron adoptados los co-
lores rojo y gualdo en la bandera espa-
ñola data del tiempo de Carlos el Cal-
vo, Rey del franco Imperio. Estando 
en guerra oon los normandos y en una 
fenomenal batalla dada por és tos á di -
cho Rey en el Imperio franco, y estan-
do á punto de copar sus tropas y ha-
cerle prisionero, por llevar los norman-
dos la v ic tor ia en dicho combate, se 
p r e s e n t ó repentinamente un fuerte 
núcleo de guerreros, oon un jefe á la 
cabeza, onbierto el rostro con ana es-
pesa celada, y ostentando como bande-
ra unos banderines amarillos que, 
arremetiendo con los normandos, los 
hizo huir oon fuertes p é r d i d a s , y l lorar 
t a m b i é n hizo, al verse libertado y vic-
torioso, al Emperador Carlos; pero de 
pronto, una flecha enemiga hace caer 
herido al valeroso caudillo que capi-
taneaba dicha fuerza. 
M a n d ó l o llevar Carlos á su tienda, 
y conmovido, l evan tó la visera para 
reconocer á su libertador y el de su 
reino, y q u e d ó altamente sorprendido 
al reconocer al Gobernador de la M a r -
ca-Hispana, al noble y valeroso caba-
llero Vifredo el Belloso. 
Deseoso de pagar aquella sagrada 
denda, h incó su rodi l la j un to al herido 
campeón , y le dijo:—Si murieses, V i -
fredo, Barcelona se rá el preferido de 
mis Estados, y si Dios me concede la 
dicha de que vivas, te declaro l ibre de 
mi bando y te nombro su Conde y So-
berano. 
—Señor , por si v ivo, dadme vos la» 
armas que han de campear en la ban-
dera de mi reino,—dijo Vifredo. 
E l Emperador mojó la mano en la 
sangre que manaba del pocho de V i -
fredo, y p a s á n d o l a por su á u r e o escu-
do, s eña ló en él cuatro lincas rojas so-
bre aquel campo de oro y di jo: 
—Con t u generosa sangre has sal-
vado mi reino; con ella honro t u Esta-
do, d á n d o s e l a por e n s e ñ a . 
Y dosde aquel d ía tuvo Barcelona 
por escudo cuatro barras de sangre en 
campo de oro, s i rv iéndole de cimera 
una Corona Condal, s ímbolo de la i n -
dependencia, que con riesgo de su v i -
da le dió Vifredo el Belloso. 
Cuando en 1472 so desposó de FU 
sucesor don Fernando de A r a g ó n , con 
d o ñ a Isabel do Castilla, a c o r d ó s e al 
yera quo so censuraba el arma de la 3 unir los dos reinos, qae las barras ara-
gonesas fueran adoptadas para la ban-
dera españo la , y as í se hizo. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n sastre env ía á su aprendiz á co-
brar una cuenta á un mal pagador. 
Cuando vuelve el muchacho, le dice: 
Apuesto cualquier cosa á que ese 
hombre te ha recibido muy mal. 
— A l contrario. Le ha gustado tan-
to^n i visi ta , que me ha mandado que 
vuelva. 
Gran purijloador de la sangré. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AflfíA.—Oon el E L Í X I R ANTIASMA-
TIOO de LARRAÍÍABA*. ee obtiene alivio 
en los primeros momentotí de tan pe-
noso padecimiento .—Pruébese* 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a ' 'San J u l i á n . " — H a b a n a , 
Cnantas personas nf ion de depreeicSn netTiora, 
de nenraat-eiili 6 da cansanoio. deberán ftaaer nao 
de 1» KKÜROSINE PKDNIEB, la cnal es sin da-
da alguna el mi jor rooonstltu/octj del sistema ner-
vioso. 
A diferencia do lo que cenrre con otros produc-
tos, la N ÜUROSINE P RUNIBli pued» seguirse 
usando, sin el menor inoenreuiente, por tiempo 
indeümdo. Hállase de venta en todas las farmacias. 
No cansa la necesaria Inquietud la falta de ape-
tito en los üi^oB, por más que sea esencial, j les 
padres inteligentes ponen Pronto remedio adminie-
trando el «Jarabe de Rábano yodado de f̂ rimault j 
C1>, el depuiat.vo por izcelencia que los iiifantes 
toman con gusto. 
CORONAS FUNEBRES. 
Giran, surtido, rec ib idas directa-
mente, modelos nuevos y precios 
m u y baratos. 
E n l a antigruay mejor s u r t i d a se-
d e r í a de l a H a b a n a , 
de los hermanos S á n c h e z , Oal iano 
¿ 3 8 , e squ ina & Sa lud , T e l é f . 1 2 3 2 
N O T A . P o r e l ftlílme vapor fran-
c é s se rec ib ieron m u c h a s noveda-
des. 
C 9.9 alt 18-13 Jn 
L4 FASHIONABLE 
H a recibido de París pieciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE GRAN SURTIDO 
t»E OBJETOS FÜNKBHE8 
E N G r X i I S E E S F O I Í E N . 
C 8U ^ 1 Jn 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado cien señorts socios la cele-
bración de Junta Qeneral extraordiaaiia para la 
modifloaclón del Reglamento recientemente apro-
bado, la Jauta Directiva en su última reunión a-
cordó acceder á disha solicitud, y en tal virtud el 
Sr. Presidente ha resuelto qne la Junta O. noral 
extraordinaria con el expresado objeto se efectúe 
el domingo diez j siete del corriente en los salones 
de la S'JCiedalá las doce en punte. 
Habana 14 de junio de 1900.—Lnolo Sclis. 
A P E N T A 
El Profesor E. LA.NCEEEAUX, D. M. 
Profesor de la Facn tad de Medicina de Faríe 
Médico honorario de los Hospitales; Miembro 
do la Academia de Medicina. 
APENTA es el Agua especialmente in-
dicada para el tratamiento de la constipa 
ción habitual. Su acción es suave y segura 
y una copa llena, obra como purgante sin 
producir dolores ni malestar. 
Depósito general: Mercaderes n. 7. 
o 862 p 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cienfuegos. 
PRESIDENCIA. 
Acordada por la Directiva de e»ta Colonia la 
conttrnoción de un SANATORIO MODELO, ee 
abre un concurso para que presenten propotioiones 
los señores arquitectos que deseen ejecutar la obra, 
MEMORIA, el P L I E G O D E do acuerdo con la 
CONDICIONES y .PLiACíOS del terreno que es-
tán de manifiesto e'i las Secretarias de los Casinos 
Españolea de la Habana j de Cienfnegos; adrlrtien-
do que las proposiciones han de entregarse en la 
Secretaría del Casino de Cienfnegos, el miércoles 4 
de jalio próximo, antes de las doce del dia. 
Ciesf^cjos Junio 12 de 1903.—El Presidente V i -
cente Villar. 
DIA 15 DE JUNIO 
Este mes eati consagrado al S ntíeimo Saeta 
mentó. 
E l Circular está en Bdlén. 
San Bernardo de Mentóa, ornfesor, y santos Vi -
to, Modesto y Cresoenno, mártires. 
Han Bernardo de Mentón, cotfesor. Nació en el 
castillo de Mentón, cerca de Annecy, en junio del 
añ • 9?3. de nua de lis más ilustres casas de Saboya, 
y desde su infancia mostró decidido susto é incli-
nación á la* letras y á la virtud. A pesar de la ro-
sisteaeia qne le opuso sn familia, oonsagróse al es-
tado eclesiástico. Cultivó cen mueha efleaoia los 
frutos del Cristianismo; y ült'mimente murió en 
Navarra el dia 15 de Junio del abo 10C8. 
Las eminentes virtudes y los muchos milagros 
que obró el Sjfior por su intsroesión inclinaron á la 
Santa Solé á colocarle en ei número de loa santos. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
6, las ocho, j en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de Marfa.—Dia 14—Corresponde yisitar 11 
la Asunción en la Catedral. 
Monasterio de Santa Teresa. 
E l domingo fteita solemne del Córpns Cbristi. 
La misa con seim9n que estará á .cargo de ¡nn 
P. Carmelita y por la tarde proeesión á las cinco. 
3697 8-16 
s 
T r a j e s d . F r a c 
Para eete tr tye de la especialidad 
de esta casa, so acaban de recibir los 
máa ricos accesorioB y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe qne esta es la 
ún ica casa qne se dedica con preferen-
cia á la coofeocióa de trajes de e t i -
queta. 
G , D í a * Valdeparea , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127. 
c 008 13 Jn 
siiDAy m eaiiiOLTrc" 
FinucéitiM da 1' Han, en Pulí 
Soprime el Copaiba, la Gnbeba y 
las I n y « o c i o n « « . Cura lo* flujos en 
43 horas. Moj eliciz «a las enfermadades 
de la vajiga, torna claros lo* orinas más 
turbios. 
PAUS, S, r.TMeiae j ea ta prtMtpata Fanasdai 
R e l o j e s de B o l s i l l o 
P R E C I O S E N O R O 
por un año 
$ 2 90 
moda, 
Cronómetros Borbolla oon garantía 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, últ ima 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata rieló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para seÉoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas p'ata rielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes raedalIonQ's e s m a l t a d o s de colores y bri-
llantes: es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad Ja casa de B O R B O L L A . 
v 
Los hombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que lamándose " especialistas" medran 
á la sombra de las miserias Humanas. 
Los tales (< especialistas" cobran ' enormes 
sumas para dejar al paciente peor que antes de 
caer en sus redesVvc;onjiados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse como Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina- que lleve 
vida á la sangre, fuerza 





PARA LA TOS 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
iBREA.CODmyTOlf: 
PBEPAUADAtf POR Kti 
PR. GONZALEZ. 
Estas pildoras . esti-
mulan los órganos se-
xuales de un modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y los nervios/ ' 
Es el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es " echar 
leña al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde I9 que 
boy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams deben 
muchos hombres el hecho de ser padres. • 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales hábitos y que sí se persiste en ellos 
será imposible la curación. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz.. Si son legít imas verá usted en 
trasparencia las palabras 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. Y. , Estados Unidos; 
I N K 
I L L 9 
roa' 
A L E ? 
EOHLS 
DGEN 
E s p i a r a ySleriliJai IMPOTENCIA, 
CUEACION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E do Rodrígnoa 
de los KIw. En inofensiva y prodaco efectos inarnrillosod desde li» primera frlccldn. Su 
eficacia te demaestra por lufloidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaíia. DOS PESOS boto en toías las principales farmacias y 
droeuerías. Depositarlos: En la Uabaua, Vda. deJostí Sarríl 6 ijljo. Teniente Hoy 41. 
En San Juan de P. Rico, 1). J . M. Blanco y Cp. C 64t) alt 4-6 Ab 
I G I E N E 
D E L A D E N T A D U R A 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : Bu «1 gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
87C0 I N D U S T R I A KUM. 136. 26-irJa 
a i . O B U Z . I N A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento efioaa en las anemias y convalecencias de enfer 
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, intes 
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias acredita das. 
• 78» alt Mis 26 
S i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
t e m p r a n o , entonces f a c i l i t a n 
l a e x p e c t o r a c i ó n j s i se t o m a n 
a l med io d í a , entonces mode-
r a n los accesos do t o s ; s i se 
t o m a n p o r las noches, en-
toncer c o n c i l i a n e l s u e ñ o . 
Ll« Codeina que e n t r a en su 
c o m p o s i c i ó n es e l ca lmante 
m á s i n o f e n s i v o ; l a B r e a y e l 
T o l ú son l o s b a l s á m i c o s m á s 
eficaces p a r a m o d e r a r l a i r r i -
t a c i ó n do las mucosas. 
C o m o se d i sue lven en l a 
boca, o b r a n m á s d i r ec tamente 
que los j a rabes pectorales . 
Se p r e p a r a n y venden en l a 
Botica y Dropería fle San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
O 8á5 




PBBPARÁDA FOB EL 
DR. GONZALEZ. 
Los últimos doscubrimientoB 
do la Ciencia no lo han hocho 
perder un ápice el mérito quo 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del Dr. González, com. 
puesta de las raíces y palos más 
depurativos de la Materia mé-
dica de la Flora americana. 
Las afecciones escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó descomposición de la sangre 
se curan radicalmente oon la 
ZARZAPARRILLA del Doctor 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
El tiempo es dinero. La ESEN-
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
González es tan buena como la 
mejor quo viene del Extranjero 
y es más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
E M P U J E S A I>JE V A P O I t E S 
M E N E N D E Z T Y C O M P . 
Ecldrin todo» lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va. 
orea R E I N A D 3 L O S A N G E L E S y ANTINOCS-33NES M E N B N D E 2 
haciendo escalaa en OIBITFÜBGOS, C A S I L D A , TU-CrAS, J Ü O A B O , flAUT-A 
OBÜZ D B I B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeroa y carga para todoa lo« pnortoa Indicado!. 
n próximo Jaevea saldrá ei vapor 
iaepnéfl do la llegada del tren directo dól Camino de Hlerto. 
B] vapor J O S E F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domlnsos para 
Cienftiegoa, Oasi lda y T u n a » , retornando á dioho Surgidero todos los 
Jueves . Recibe la onrya los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ab 
wm 
o c r o Chocolate L A FLOR 
EH mejor chocolate de la OOKUÑA es sin disputa el de la marca 
U FT OR ^e ^ ^Qfa61 Mosquera, quien tiene gran mercado en 1 UUA España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
ebta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
E s el único que se recibe de la CORUÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de aliá son elaborados en es-
ala,te r y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universal men-
t í seconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores R0MA.G0SÍ & Co, Oficios 23, Habana. 
c 765 alt 26-16 Mr 
VOS PERFUMES] 
para el pañuelo 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE BIRMANIA 
FLORES DE AUVERNIA 
la 
LUIS XV 
MELATI DE CHINA 
ASCANIO 
LUCRECIA 
LILAS DE PERSIA 
YLANO YLANO 
GRACIOSA R0SINA 
JABON DE LAS ACTRICES 
J a b o n e s y P o t ó o s d e A r r o z ú l o ^ m l s m o s O l o r e s 
8, Rile Tlíünin, P 
flTROS B E L E T R A S 
J. Balcells y Cp., S. sn C. 
C U B A 4 3 . 
Haoen pago» por el oable 7 tiran lotraa & corta 
y larga Tista »obre N«w York, L jndrei, Parí» y 
aobfe todaa la» capitales yyneblc» de Rsoafia ó 
la» Canarias. c 149 131-27 E 
N . G E L 1 A T 8 Y C» 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 
KSQ. A AMABQUBA. 
Cacen pagos por e l oable, faci l l taa 
oartas de c r é d i t o y giran letras 
A corta y larga v i s ta , 
«oDre Nuera York, Nuera Orleans, VoraciTii, M<> 
Sao, San Juan do Puerto Bloc, Londro», Parfi ardeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, N6po-
lea, Milán, Génora, Muradla, Uane, Lllle, Nan-
tes, Saint Qatntln, Dleppe, Toaloasa, Veneola, 
Florencia, Palomo. Tarín, Mealna, oto., asi oomo 
tobre todas lao oapltaloa y prorlnolas d » 
Bspafia é I s l a s Oanaxias* 
c 280 156-15 F 
Z J ^ I J I D O Y o . 
C O B A 7 6 T 7 8 . 
Haoen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga rlsta r dan oartoa de crédito aobre Now York, 
FUadelfla, New lOrleans, Son Francieco, Londrai, 
París, Madrid, Barcelona y dom&s capitales y oln-
dode» Importantoa do loa Eatados Unlao», México, 
j Europa, oal oomo sobra todos jloa puubloa de Ka-
paBay capital y puertea de Méjico. 
o 496 I 7ft~l Ab 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S . 
H a c e n pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de cródite 
Giran istraa sobre Londres New York, Now Or 
eana, Milán, Tbrfn, Boma, Veneola, Florencia 
Nápole», Lisboa, Oporto, Olbroltar, Bromen, Hani 
borgo, París, • Harre, Nantos, Burdeos, Marjella 
Lllle, Lyon, Méjico, Voraorus, San J san do Paw 
to Bloc, etc., etc. 
ESPAÍfA 
Sobre todas las oapltaloa y pueblo»; sobro Palma 
de Mallorca, Ibixa, Mahon 7 Sonta Ora* do Tena-
rifa. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matamos, Cárdenas, Bemadlos, Sonta Clara, 
Colborlén, Sagua lo Grande, Trinidad, Olenfaego», 
Sanetl-Spiritas, Santiago de Cuba, Ciego de Arlla, 
Maipanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptinoi-
pe, Nuorltn». 
o 4ÍW I 7« 1 Ab 
D R . JUAN M O L I N E T . 
VIAS URINARIAS.— V E N E R E O , — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SafJORAS. 
Consultas de 13 á 2, Dragones SI. 
3696 6̂ 15 Jn 
D E M. B. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 77 y 7D. De 9 á 5. 
8689 21-16 Jn 
D R . E N R I Q U E P E E D O M O . 
T I A 8 U R I N A R I A S , 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeitf* Harta «3. Da 12 á fl. C 821 1-Jn 
D-Tatoadela 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, módicas y 
quirúrgicas, 
Todos loa d ías do 
ocla© á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Hafaei 
9Jn 
Dr. Salves Su i l l im. 
MEDICO CIRUJANO 
da l a s F a c u l t a d e s da l a H a b a n a 7 
N , 7 o r k . 
Especialista en enformedadoa lecretaa 
y hornlao ó quobraduran. 
Gabinete ( p r o v l B í o n a l m o n t e ) en 
G4, A m i s t a d , 64. 
Oonunltai de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 865 1 J 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Hifllls y Huí«rrue<luiie3 
venérea.. Curación rápida. Consultas de 12 d 3 
Tel. 854. Luz 40. o 8S2 1 J 
D E L Dr. BBDONDO 
L a cora se efectúa en 20 días y 
se garautiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
• 825 1 J n 
Juan -A.. Xiliter&By 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 143. T E L E F O N O 1186. 
o 807 an-s» M 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O ie la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
m&lioas y qnlri&rgloas). Consultas de 11 & 1. Agnlar 
081. Teléfono 834. C 830 1 Jn 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
C a r a l a debilidad general , e s c r ó f u l a y raquitiaaao de l o s n i ñ o s . 
V alt 13- 26 My 
JLfgyLWk O s i ^ o n a d a : insnstltaible en las 
m a l a s d i g e s t i o n e s , e n l a s c o n v a l e c e n c i a s penosas 
y p a r a e r i t a r l o s v ó m i t o s á l a s e m b a r a z a d a s . 
. A g u a d @ I T i c l a y : nadie ignora sns in-
m e j o r a b l e s r e s n l r a d o s en o a s i todas las afecciones 
d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h ígado, de los ríñones 
y v e g i g a . 
Se s i g n e f a b r i c a n d o el A G U A O A B B O N I O A 
c o n a r r e g l o á l a s últ imas p r e s c r i p c i o n e s científicas. 
Todas se sirves á domicilio, 
Ornsellas, jlodrignez y Cemp. 
^ Toléf; 438 . 
ANA 
Bl nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scut ib le s u p e r i o r i d a d y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
B l calzado que nosotros venimos importando esta 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien v á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca! 
Volvemos á importar de la O ' T BHGE 1[> 
misma, así para Señoras como 
para nifios de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante qae 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
8BS0BAS T NIHOS DE AMBOS SEXOS 
la 6HGE ' 
^ U i \ l : C 5 ] 
P E I L A 
8HOE 
C O M P A N T 
Fi lade l f ia 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Sabana. 
- r ) 
Sin rival, así en materiales^ solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
B l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
OaroiNirATi Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
E H O D B I S L A I T D Oomo el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M B O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N B Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al a l 
canee de todos. 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PIRA HOMBRES Y NIÑOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
B O Y A L 
NMW T O B K 
NHW J H B S H Y 
- Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Is la 
/ así en sns materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
v. ci( os moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, dotines y horoe-
guies de lona que no admiten oowpe-
tenoia. 
O R B G O N Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O B A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, C A B R I B A S (chivo) L A Oo-
B U Í Í B S A , S. P O N S y C ? ; L A F A B O L A D H Q I J Ó N , V D A . 
D B S A U B A Y C ? ; B M B F L O B I T Y O*; M B B O A D A L Poira 
Y 0^. la del célebre M . F U G U B T y otras muchas 
igualmente buenas de C I U D A D B L A , M A H O N , P A I I M A 
Y BABOBLOÍTA para señoras, n iños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riy-ú 
en comodidad y "baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnatíw llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Hábana, que poi 
si solo es G A B A N T Í A para todos. . 
Para la conservación de los finísimos material©* 
del calzado que importamos tenemos siempre e x i s -
tentes los sin iguales B E T U N E S del célebre f a ^ r i p a ^ t 9 
de los renombrados cabritos V I C I , de F i l a d e l f i a ^ 
de la que somos agentes en la I s la de Cuba. 
P e venta en todas la» peleter ías de la I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, HAJBAKA* 
81 Q U I E R E N C A L Z A S B I E N T B A R A T O 
VENDEMOS E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR. 
t t m 
IM-UJn 
na 
Dr. Bernaráo Moas 
Qiml&ao 4a l a casa. ¿ « Sal-ad d « l» 
o >s27 ^ Jn 
D i , J . T r a í i l l o • ü m s 
CIKUJANC rí3S2JTI3TA. 
B«t*bidoUlo en ü i l l aao 69, oon los 41 simo» «de 
Uatoa píoic«lon»iwi y oon ÜM precio* siztisnUa. 
«(a doler. 1 SO 
ja . UmplBEa d? A«a<taiuá«>u S 5C 
^ " V , ' RJ fc....>><«T>......... i Sí1 
í¿- Id. 3 i 3 „ . ; . . . . 10 00 
14. td. 8 I d . . . . . . * . IS 00 
54, 10, l i Uk,mmmnmm 16 00 
TiMísjoa gftítflU'edoa, t'j'Jos IOB día* laolx¡»ÍTt 
17-. d« w. ds 8 á 5 de la -Rídc. l-.«s l ímpicut st 
U*-J->II »la ttíar ícídes., qua lauto rtsPía al álsnta. 
•ialtouc *»"!, «iifcN J(fB9Sma« T San htig^ai. 
<' S53 1 Jo 
LIBROS £ UPRES0S 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Mx^nen de noAiizss y de la lechi de pecho 
Consultas de 12 y inedia á 2. 
Cerro n? 605. Teléf-no 1110. 
3137 26-'i3 i l 
A L F E 1 D 0 F . V E R A N E S 
CIRUJAS O-VETERINARIO 
Es-Mnnidpal de Santiago de Cuba. 
Inventor d« la curacióa del muermo, ofrece sus 
serTicioa al piitUco al cual d«jará sati.fedu de tus 
bp&r^clonea • 
D E A G - O N E 3 1 2 
re 2 s i ' 
Uctaadroaa facuitsiUva, (üldsiíoj Habla aspiíÜoL 
lü¡fléa y olem'1». Uon»n'u« de si." £-3. Obispo .t'S 
íiitrciiuelo. SSf-11 J 
IHPOETANTiSl i lO. 
"La Msica M M V 
Hciha ya la reimprpgirtn de varios I Úmeros nne 
ee haVlaü agotado de LA. MUSICA I L U > T R A » A , 
1. s que hemos recibi.'o leñemos la saticf acción de 
p rticiparlo á loa reCores qae tos han favorecido 
Ritiéndonosla colección competa, que pueden p i -
sar ¡ÍV'ÍO a esta Ágeuz'a, que contiuda en Bayo B), 
y s . les rjtrdaTá á uom'cilio, llevando impreso 
nuettro ssllo, como parar.tfa y requ'sito paia ooal-
quier rerlimi-ción —liabais, -3 do junio de 1900.— 
J Ü L I PLANAS Y C? 
RA'S'O 3 0 
S630 4 I I 
Tratado de A p i c u l t u r a C u b a n a 
por A. C. Comprende todos ¡os adelactoi modéreos 
adapta>]<-8 6 est*) el ma, 1 torao de ISá página» $l.EÚ 
Obüpo 86, llftrem 3631 4-13 
XTn b u e n cocinero mexicano 
que sabe parfeotameoto au obl'gsoión, d-acn colo-
carse en una buena casa pattUu'ar 6 de comerc:o. 
Sabe cocinar á la franoesa, espsño'a y cubana, y 
tiene buenas rtcomendaciones. Informarán Pro-
greto 34/ altea é22l 4-13 
D E S E A C O L O C A F ; S B 
de cocinero un pen'nsu.nr para eotableci'niecto 6 
casa ptrücmlar. S&be cumplir con su ( l-.ügución y 
tiene quien garantido aa conducta. Dirigireo d 13tr-
nataSt. ^637 4_I3 
PKNlivSCV^R DESEA COLOCARSE 
e portero, cauürtro 6 ciiado do m .no en c»fa 
de comercio do loa tres rumos Sabo cvmplli bit u 
etn su oblígacMa, leer y escribir. T e:io buenas re— 
comcn^ac'ones de isa caena doueL» tatado. Jn-
fiiman Am atad 316, tren de lavodo. 
3617 4-13 
.'Unix coc inera de color 
que sabe cocinar perfectamente á la criolla y & la 
eapi ñilc, dcaea co'.ocaraa en una buena casa ó ea-
tablecira ento. Tiene buenas recomendacioiiea 6 i n -
formaran en Pi íu ivei 85 Sueldo tres ceLt^nca. 
50 >6 4-13 
I B i l l 
V i 
K L íí KV (l3 ]o8 leit'j6T(>B, íiír. Geoije NewtoB, 
u u i i j j i j j ^ vuelto al munáo, y se limpian re-
¡ojss i 51 i ts. y hice todas compo?tQra8 muy ba-
ritas. Ba tefjrraa un reloj de llave al a'stema de 
letaontcir ñor un ce-:íáa. Obraría fre^ta al n. T0. 
S3f2 13-12 Jn 
CATAL'NA DE JIMENEZ pone en conoci-
miento de an numerosa clientela que racíbe todoj 
los cerreos loa áltimca flgurinea de pelnsdos. Pre-
cios en mi domicilio, un ) einado SO ota.; abono 
d.srio un cfu 'éj . Tifie y lava la oibeza. 51, SAN 
A i l 3 U ^ L 5!. 32'6 2^-26 m 
Se estirpa en cta^a y mncb'es: aa garantiza el 
tral aj : U f rmarín JIuralla 42 Obispo 23 y Agui-
ja 2'!.—J j>quín Giro a. 3562 í-Q 
Fw. Calixto 7aldés y Valdés. H.jaiatcría de José Pnig. 
CIRUJANO DENTISTA 
Si garintUin ¡oa trabi j -a 7 re pasa á donvciUo y 
al aampo previo convenio.—3 I, Sin Rafael 31. 
c «07 13 13 Ja 
Dr. J©rge X J . IDohog'aes 
Ifspcclalista ea eufcruicdadcs de loá ojos 
Conaultaa, optraciunea, clecsión da espajucra. 
De 13 á 3 —laduatria 61. 
c8S2 7 J J 
' D R . GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alioniata con quines afios de práctica, 
(¡onau'taa loa martes, inevea y aábados, de 11 & i , 
N6ptnuo64. Í 5'Í3 1 Jn 
Eníormedadea del apunto digoaiivo Praoticu 
Uvadoa del oatómago y de! intestino. Confu'tta de 
Vi í 2: KMtaaiTa dorain201 y luuo> Sar- Slrciáa 64. 
a ^21 1 Jn 
Z>ccto? V©laaso 
Rníermodados del CORAZON, FÜLMONKR, 
SaKVlOSAS y de la P I E L (incluso VKNfcKEU 
> SIFILIS). OonaultM de 12 á. 2 y da 8 & 7. l'ra-
19.—Te fonn 458 C 822 1 Jn 
lis iw YOÍI M\i\ m m 
El mejor gabinete dental da la ciudad,—Opera-
cionea en la boca por un proeedituianto entera-
nenlQ uuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una ex t racc ión . . . . . . . . 0,75 ci 
Limpieza de dientes 1 & 1.50 o] 
Empaetodnraa............ l á l . S O c ! 
Otiftcaciouea 3 4 5.( 0 
Doutaluras artlñcialea.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY 
Se habla estiañol, inglés y francés. 
iafi6 7»-5Ab , 
DR. EDUARDO AULÉ3 
ABOGADO. 
TcBicat- Rey 15. Do 12 á 1. 
c 831 1 Jn 
Inai&lación de cafiortas de gaa y de agua.—Cons-
íruccióo do oanalra do todaa claeea.—OJO. En ¡a 
miama h^y medidsa psra lí.{»lloa muy exactaa — 
l'odoao hace con perfeceión en Indnatria y Colón. 
° 77<S 36-20 My 
Juegos para comedor on nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y un» mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hieiro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó janeo, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12 90 docena. 
Casa do Borbolla, 
c 8 8 8 Ja 
Marmolería 
n "K i f%T m 
Saa 
DE M. PfiRÜZ. 
llífael 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen toda c'.cso do trabajos an mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Mocumentos é Ins-
cripc'once en el Cemen'erio. 8e limpian panteones. 
Tombiin teucm a mármoie» pora muebles y me-
aaa do café con plea de hierro. Todo muy barato. 
26 U n 
£ ) E S E A I T C O L O C A H S S 
doa aefioraf, nna de cr'aadera á lo.ho entera, con 
buena y abundaLte leche, no teniendo inoonvouien-
te en ir al campo, y otra para criada de mano ó ma-
Ff^idora. An baa con bcenaa refareuclaa. Informan 
Sdu R fael 164 3fi43 4-13 
D e s e a encontrar 
en donde trabajir de camarero nn peninsular que 
sabe l i j n su obligación, que sea en bnena casa rar-
ticular ú eatablocimieuto. Informan Barnaaa n. 39, 
ba»hería, entre LrmpariUa y Teniente Rey. 
303 1 4-12 
U n a jó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarae de cfi".udera & leche enteia, la que 
tiene buena y abuniant(>; cariñosa con los nlfios: 
tiene qu en responda de su conducta, l u f jrman V i -
ves 170 802 1 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
da cri ida de mano 6 manejadon una joven ponin-
anlar, con buenas rec mandaciouea. luformjn en 
"qusi . io. 2). S€03 g l g 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recién llegad» •olietta colocación de criada de ma-
ce en una casi de m jr*lldad, tiena quien responda 
de au conducta. Dirigirse á Monferrate n. «5 
3'>n 8-12 
U n a « i a n í e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses ue p>rida, con biooa y abundante 
lecho, desea colocarse i Uche entera Tiene but-
nae r^cometd^iijnea é infor-' arán en San L»< .- ro 
303^alto». 36¿7 412 
U n joven que habió, y e scr ibe i n g l é s 
y e pafiol con itnal poif^ocion desea uiacoloca-
o ÓD SE esta d «i ra ciu iad do la I<ls. lof orinará A. 
C. 8 , Moste 4 Habana. 3511 8.)3 
D E S 2 2 A C O L O C A R S E 
una cocinera i * celo* ¿e mediana edaL Informan 
Prado 13. al IB. 3828 4-12 
U n a e e ñ o z a p e n i n s u l a r 
de inedUna edad, desei colrcarao de menej&don ó 
criedi <le maDo: aabo m obligación y tiena qu'cn 
reapoidí por ella. Aguila 114, i ' . ' piso, cuarto n. 3. 
3'29 4 12 
P a r a cr iada de mano 
ó mamjidora d.eea colocarae una señora isleña 
que ti«ne muy buenas rfootuendaolonoi y sabe cura-
pür con m obligación. lufjrmarin en C'Ompoilela 
líim 18 S626 4-13 
U s a s e ñ o r a de media%a edad, 
deeca colocarse de criada de mano ó manejadora ó 
psr» acompi fiar á una aefiori. Presenta las mejores 
ref reuciss Itfjrman SaD Ignacio 9J. 
31(3 4-12. 
D E B E A N C O L O C A R S E 
de oociccra una cefiora p ulneular y nna joven de 
criada de mano ó mansj+dora. Arub^s sabon cum-
plir cen eu obligación y ti-neíi personas que las 
garanticen. Informan B^laacoain 30. 
36 4 4-12 
C U P S 
S E V E N D E N 
Ins casia Consulado M y 36 sin ictervención de co-
rre lores. I í forman Vedado <>. núaioro 2, ó Sao Ig-
nacio 7?, vidiiera. 84><4 8 6 
E n lo mejor (Se la V i b o i a 
S? vende muy barata la bonita y cómoda casa 
•^n Luia situada á dos cuadras del paradero c'el 
Urbano, Impondrá su runfio cu la misma y tu la 
bodega de Obispo y Kan Ignacio de 8 á 12. 
84t6 8^ 
E WEST IMPIA 0IL M M . Cú. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos: v pasta lubricadora para carros todo \ üi>nt<»8 da i 
. • A . J ' J i ?T<ícño de 
de clases superiores y precios reducíaos. 
De venta en todas las ferreterias y en ^ 
el escritorio de 
"3 
A LOS YEGÜEROS. 
Se vendan 4 ÜC0 quintales polvo de tabaco jiropio 
^mu aemilleroa y siembras oe tibuco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2891 156-12 My 
Ilolsie'n. 
354i 
DEN VATA3 LECHERAS RKCEN-
razas íiaas con HTIB crías y muy abun-
ieohe, como so podrá ver j rísenu^aado el 
lae mianifs. y des toros ctmcntalea raza 
Infirman Sau Ignacio í'J. 
P - 8 
Caballos 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 8ií6 Jn 
yeguas iDáu'.sidor 48 á t-jdns horas, 
c >9 í 
e 
v. HIERRO fliJO Y 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s p o r m í ñ o r e s d ir ig irse a 
B . D U R A J S T . 
O b r a p í a 3 2 , e s q u i n a it C u b a . 
Agente comprador, J . R. Pede-
montr 2 6 - 1 8 m 
G r a n C a s a á s H u é s p e d e s 
En eata hermcea casi, tola de marmol. Consula-
do 121 eeq ilua 4 Animaa, so alquilan espiéa-hdaM 
habitaciouca elegantemeat?! arouebladus á íamiliaa. 
matrimonios ó peraouas de moralidad cen todu 
nsistencia, padiendo comer en su habitación sí U> 
desea. Vay baño, ducha y teléfono 280, 
?593 4-10 
LEAN BIEN ESTO.—En Dragones 38 se al-quilan habitaoiones altai muy hermosas y có-
modas que dan á la ca'le, entrada libre, es casa de 
orden. En Paula 47 habitaciones bajas á la calle é 
nteriorea; casa de orden: en ninguna se admitan 
niños ni animales. 3'99 4-10 
asanaMBCBKicssmsaM Se alquila 
la caaa callo de Cienfasgoa n, 55, informes Apoda-
ca n. 4. 35*3 4-10 
P é r d i d a . 
De la f nda La Reguladora, Amistad 124, se ex-
travió el día 13 uto perra chica, blano», con msn-
chaa ciimelitae, que se llama Chicha. Sogratilicará 
eeneroeamonte al quo la entregue. _ 
6 3t9t 4a-ll 4d-15 
PERDIDA.—Anoche, al aalir del Centro Aata-riuno liaata la acora dol LouTro, ao extravió un relej de señora, do oro con Icntlna dol miamo mo-
t i l E que lo o- tr gm en Cárdenas 15 6 eu el aa-
lon cafó Vl'la^neva, i mái do agradecerlo por oer 
recuerdo ae fmil ;a , ec ic gr\iif.o !.rá con doa cen-
tenes. 3iü7 l a - H 3d-12 
P r a d o 8 6 , a l tos 
con balcones »1 mifmo, nn departamento muy fres-
co, y algunas habitaciones más, para pormenores 
Vedado, Vüla Hermosa, donde hay residencia de 
verano coa baños y demás comodidades. Baños 15, 
Vedado. 3" 65 8 9 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
Vlít» base fé. Paeda verse su niño: de dos me-
aes de parida, desea colocarse á media leche ó á 
leche entera. No tiendo busna la caaa que no ee 
pre enten. liforman, Aguacate 16, carhonerij, 
3586 4-10 
8, altos, etqaiu^ á Muralla, 
._.se alqui au;i eipioioeo y hermouo siídu con una 
gr*n habitactdn coutieua á dicho «alón y coa b iloón 
á lu calle do Cuba, á hombrea atUs CJ propio el lo-
cal pira coiuiaionlataa y para eacr t jr io ue proftsio-
nea 6 comercial, con derecho al gran baño y duchas 
quo tienen loeuitoe, kabitidos por familia particolar 
SJS A L Q U I L A N 
1 s altos do la caaa Campanario n. 31, esquina á A -
niinee: la llave en la botica ó impondrán Escobar 
6/, de 12 á 1. los martes, jaevtsy sibados. 
;J702 i-15 
U N M A T R I M O N I O 
r.'n fami'ia, recién casa'ios, pecinaaiar, y recién 
ll< gad.> á eata ciu iad, desem olooarde ella do co-
ciner^-'-epoatíra y él para jo r tTo ó ramareio. 
Bieuai reoomímiac'.oaes. Informarla R-ina n. 82. 
37JJ 4 15 
Bscíer Luis l o s t a n l 
jíiíriamíBto, consultíi» y nperjioloneí, d? « 
Sas ignaolol i . OIDOté—KAftIZ~C-i Aü«5 
O 829 • Jn 
Do las Facultades de París y t£aóñ<>. 
Zaterme&siáz í do l a «íiel, Sífisl? y Yéaé&fe. 
Do 12 £ 2. Jcsúa Mería SI. 
C 828 X Ja 
JOSÉ LEON DE ESEÜDOM 
MEDICO DE LA SOCI«DAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina on general v enfcrmedad«s do! OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Ocnsnltaa ^e l i á 2. 
Lealtad 58. c S83 7 Jn 
ABOGADO. 
Domicilio y astndio, Campaawlo n 
<1 1 W 
Dr. Alberto S» de Bustam^Bte, 
MBDICO-CIRUJANO. 
Eapecialista e i partos y enf-irmedade? da señoras. 
Conanltaa do 1 % ̂  ca Sol 79. DomMUo So! 52, 
altos. Ta éfoii^ fi65. 23'6 52-20 Ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos esc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Uayom-. 
del Hospital St. Antonio de París. 
Conaul'aa de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 33S1 13-31 My 
Dr. Manuel Beiíín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
OonaultM de 12 á 2. Industria 120 A, esquüist 
San Miguel. Toléfono n. 1.26v. 
hr. & 1 , F M i * } 
^po ' . e l l r t t ta imfcmsdadsa 
sido*. 
i i l a ofeí f t i 
« Jn 
CIRUJANO DENTISTA. 
>'i iref ladó á Qaliaso Sd con lea pxooios ilgul«>B-
Pc< ana (3rtaraeclon««.a*>j<ics«..»<>*t 
Cficot USam sin dolor.... 
íÁní/Uin do la b o c a . . . . . « « . - . < . . , 
Séatádwnu do 4 plena.....é'«v¿aa4'«MÍr 
(doai iden^ de 8 idcm,.,.a»..t>^.j..>e 
ídon ídem de S tdem^... .<... . . ,<«.i> 
i4«as ídem de 14 i d o n i . . . . . . . . . . « . . . * . 
>itiae prucloDCcn ea plata, g«rant'.»coi por d'ez 
kTiii. Sallano a. ¡ i , 









Profesor de mófica, piano solfeo y eanto. 
Da lecciones á domioilio y en su caaa. 
Profesor de Dibujo, Creyón y piLtura de toda 
clase. 
También enseña los idiomas lagl ís y Francés. 
Hace retrates al óleo y cre^óE. garanti-
zando el paracido,—Inquíeidor 16. 
31?8 alt 13-6 Mr 
El Oueia Sistema 
CCLIGIO DE V- Y 2a ENSEÑANZA 
y estudios do aplicacioa al comerdo-
D I I I E C T O R : M . D E U R V A N 
Quinta de Pozos Dulces. Vedado 
C 9^1 4 10 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO —Ciaíoa á domicilio les mait i», jueves y aábadoa, y en 
caaa del pruf.isor loa lunes, miérooles y viernea de 
1 á 4 de la tarde. Ptecina móüíooa. Darán razón 
Amistad 30. 3173 alt 4-6 
U n cocinero a s i á t i c o 
deaea col: carae on cara porticular ó eat»b!coimicu-
te: aa'-o cumplir bien con sa cb'igación y tiene per-
coiu s que reepc u-ian por él. D.irán razón en Con-
cordia 19, frut ría. 36-2 4-15 
A l 7 por l O O a l a ñ o 
Se dan coi; hipoteca de casas cuíntaa cantidades 
sé v'daa grande ó chica en todoo punto». S*n Joeé 
ss tr-t \ con c! dai ño del dinero. 
B6y¿ 4-15 
U n a cr iandera pen insu lar 
de ru-atro ra.'ees do p;.riJa deeea colocarae á leche 
enicra, t̂ ue es lm»ua y abundante, podiendo criar, ai 
<ÍS neotBa-io hatt i des tiifios. Tiene pe. sonasque 
tsfonnea p r ell» y puede Ir al campo*ai an' se de-
sea: dar.ín raíóa Carmen u 1 C, altos. 
3ei5 4-15 
S S N E C E S I T A 
un muchacho para recados do calle; que 
buenas cos'ambres. P-u'a número 00. 
;.5S5 4,10 
sea de 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea escoutrar un* bnenn casa para manejar un 
niño ó bien de criada de manos ó para ama do lla-
ves: infürmarér-: San Nicolás 115. 
3M,9 4 10 
S E S O L I C I T A 
un iudlvídvo compelerte para vendedor de cerre-
za. Se trata de una marca ya conocida. Condicio-
nes liberales nar» el hombre qne va'ga.—Dirigirse 
por correo i G dd Lábil , Apartado 133. 
SóiO 8 Í 0 
S E A L Q U I L A 
la casa Corro n ñl l 6 impoodráa do 12 á 1, los mar-
tea, juevo» y oobadoa, un Eicobar uúm. 67. 
.a701 4 15 
S E A L Q U I L A 
la quinti La Ofjlia, pasudo el lloíol L i Lisa en 
Mar-.anao. Informan l».i martcf, jueves y sábadoa 
de 12 < I ea Eas b^r 0,7. R7<:4 4-15 
F i r s t C l a s s . B o a r d i n g House , 
Good lonation, ou!y h- l f block from COL tral 




. P r i m e r a c lase . C a s a de h u é s p e d e s . 
Buena localidad, nada máo quo cutdra y media 
del Puique Ceitrul. tan M guel n. 5. Se hib'a in -
glés y esjjañol. 3684 4-lft 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
defca colocarse de cnander* á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. No tiene incor.veniento 
en salir fuera de la eindad y tiene referencias, l u -
formaa Morro n. 5, cuarto 6, 
8994 4 10 
P a r a cr iada de manos 
ó couj-.eradesea c.;i,.o.'.;irje una sefiorn peaicaular, 
quo predo d¿8imjiefi.»r ambos dest<u<a 4 la perfec-
ción. Tiene buenes rifjríuoits é Informaría en Fi-
guras n. 6. 3oHl 4-15 
B m solicita 
un criado de maro, ágil, de mediana 
referer c ae. Egido 16. E6-5 
W, y con 
4 15 
B A R B E R O S 
Se aolicita un e-A Mal en Monte 319, antea de los 
Castro Camines. Se informa de 9 á 11 de la mafiana 
y de fres do la tarde en adelante. 
£0(8 4- 5 
D K S S A N C O L O C A R S E 
dos criunderes penit-snlare», recién llegadai de Es-
pufia, á lecho entera, quo tienen bueni y abundan-
te, con buenos informes y daría razón para una 
en Belasccafn 19 j la otra en Soledad 16, altos. 
S(>78 4-14 
De cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una jovon peninsular, 
qne sabe cumplir con »u obligtcíóa y es cariñosa 
con loa niñoa. Tíeue buenas rif^.-encias ó informa-
r l n ea .auton Re ío esou'na á Ravalcaba, altos de 
labodega^ 3365 4-14 
Se necesita u n criado blanco 
para la limpieza de la botica y demás quehaceres-
Me prefiera uno que ha a di;8i»¡r'peñ»do ta dicho 
puea o. Deten llevar buenas refárenciaa. San Ra-
f^wl 62, botio». 3f?2 8-14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desoa encontrar uua familia qre vaya para la Co-
rufia, ro se mtrea y no t ene ínct nvenient^ en 'lle-
var un Diño. Para nás pormenores dirigirse á Ger-
vaMo M I . 3t"8l 4 14 
Proadio T r u e b a s 
deteo saVcr el paradero de usted, ca'le y número, 
pare saber deudo está, por haler ido de eata sin 
consultarle al «.ue debía.—Jó-é Guate, Villeiras £7. 
?6 5 4-14 
P s r a cocinera 
scOkita coloca fón una morena que sabe cumplir 
ton su cbligac oa y para criada üe mano nca pe-
nir guiar. Tiene buetos informes y darín rezón San 
Rafael M I eaqatna & Oquendo. S670 4-14 
Dos cr ianderas r e c i é n l l egadas 
de la Península en el últ mo correo frarcés, de 4 
meeea de paridas, deeeau cclocarce á leche «ntera, 
qae tienen bneua y abundante. Pueden dar buenaa 
referencias ó informas en la cabe de la Circel n. 19 
£631 4 14 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres niñas ó eecoritao para educarlas eu fami-
lia con trato cariñoso, y precios módicos. También 
ee hacen cargo de marcar. Monts c. 3, altea. 
3672 4-14 
ÜN SEÑOR DE MUY BUENAS COSTCM-brrs y de reBpon8abilia2.d, desea tomar en arren-
damiento una cindadela ó rolar do cuartelíi ••-)) e;ta 
ciudad. Liríglrse á D. Francíaco Arango, ctlra ia 
de la Reina LÚOI. 91, deudo 60 tratará lo mís con-
veniente sobre al part'cular. ."S?! 4 9 
D K S H A C O L O C A R S E 
una buena oocincray reportera y una criad* de 
mano (poninEclaríi.) ó manejadora, tienen peraonas 
que las garanlican en an trabitjo v conducta. Haba-
na 154 da. ón razón, entre Muralla y Sol. 
S678 4-9 
U N M U C H A C H O 
de 15 & 18 afios, blanco ó de color, an eolicita para 
criado, que sea tarmal y preacste rcf»renciap. 
i,1 dnatiia 126. 
I n -
sigo 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deeea encontrar nna f imllia que vaya á España, pa-
ra ecompafiaria y caidar do loa niños. Informarán 
Soledad núm. 10. 3575 4-9 
U n a c r i » n d e x a pen insu lar 
^éaea colooarf e á leche entera, la que tlone buen a 
y abundante, d^ trei rtosea de parida. Titne buoLas 
'efvreaciae. lufoimí.n San Josó 13.'. 
3574 4-<> 
C R I A N D E R A S 
desean coíocarae dos tecien llegadas de la Penintu-
la, con buena y abundaLty Jech-, tíen*n quien res-




U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero de color, que rahe cumplir perfecta-
mente con su obligacíóo y tieuo personas que res-
pondan por 61, desea colocarae en casa particular ó 
establecimiento de oomercio, ue tieue inconvenien-
te en ir al campo L.-f.-.rmarau Amistad 4^. 
3561 4 9 
S E S O L I C I T A 
on maquinista quo tonga bnonaa referencias. Escri-
torio do A. Oidcfiee, Cuba 78 y 78. I k ^ 
3570 4-9 
UNA SEÑORA BECIEN L L E G A D A DE L A Pcntcaula desea colocar<e de criandera á leche 
entera, qae tiena buena y abundante. También ae 
coloca un criado de mano, amboB tienen buenas ro-
forenclaa. Informan Bclasooain núm. 86, altos. 
e561 4-9 
B E A L Q U I L A 
la entigna f .tda L i f l i t jdiül hoy La Oiacusión ron 
sus muoblos, en S^n í tnacio 24: 3698 8-15 
entre- Maiiriqne y Campanario se 
íti a ca-a acabada de pintar 
con todas laa comodidadt.B ftf cteciblcB, cou'pueata 
do sala, saleta, cuatro cu . i t 's bajo», des altos, ce-
cina, doapenea, baño, dos" iuodtr.s y cloaca. Su 
piecio y condínior.es informa F.anctcco Bosch, I t -
quisblor i i d i once .. cuatro. 
£6 0 u\t 2 i - U 2d-15 • 
N eptnno 94, alquila esta mâ  
8 3 A L Q U I L A 
la rasa de alto y bajo SJI n. 13, propia para alma-
cén y caaa paíticnlar: t̂ eno agua y dea.-'p lia á la 
elcaca Irforiuat&a cali dol /.g .lia uúm. 10 «-
S6f 7 8 11 
la hermosa ca«a Eitpídrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 ouaitos, des ealoíía, zaguán, dos 
palios, etpléniida encina, caballeriza para 3 boa-
tlas, 3 inodoios, baña, un eaplóndido sistema de 
d«sacllo y agua e«i todas partea. Impoudrá su due-
Do Tejadillo 45, «-sou-ua a Compoetala, donde eatá 
la Ib vo. 3Ü7J /.. • • • A l t 
m 'guíftcaa para verrno se alquilan en donde ettuvo 
QÍ Hotel Rcm», Teniento Rey esquina á Zulueta. 
3;,77 íí-14 
Próxlmts i tcrmn argi; ee alqaüun loa altos inde-pendientes do Aguila 11C, sala, saleta, 4 cartos 
(uno cu la aíotea) bilcóu corrido esquina á la brisa, 
galería iuterior cub.er a, cusrto do baño y demás 
ocmoúidaties. Razón Tjiiie.-.to Rey 3J. 
V67i 4-U 
S E A P . R I E N O A N 
los ingenies demoUdofl «itonaerratei Y tR'-o Blanco» 
Ootuo de 50 caball^iíai do tiorra^ada uno, el nri-
mero, sitúalo eu o l lé rs ino municipal d> San José 
do loe Ramos y el 60¿uu :o en el da San Antonio de 
Rio Bíanco. 
So darán informes on «1 estudio de M. H. An-
eu o y Hnn., Amargura 77 y 79 do 9 á f>. 
3262 1 3 ) 3 J 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Moato 45, f outo al pirque do Colóa.— Dcpartamentoa para faini 
Iwe, Habitaciones para hcmbreB ÍCIOB d< eda 15 á 
45 posos al mea,—Hay ducha, In-fioa, baibe;í_a y 
café. Precio» eln compeleuoia. —F. Baudín.—Vi ta 
liare fa. 3U1 13 J 
E n c inco centenes 
se a'quilan en Crespo 10, los altt:8 qui dan á San 
Li ia ro , con tolo indopsudientej Coc na, gis y a-
gua. En loa Biismc B altia á l a iz^u'erda informarán. 
No se admiten más quo peraouas ddaentas. 
S614 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 14 á 16 afios, que sea trabajador, 
para criado de un ettiblecímiento. que tenga qnieu 
lo recomiende: en el miamo â  aclicita nna mucha-
cha para ayudar & los quehaceres de la caaa parti-
cilar, O'Reilly núm. 78. ^ « 8 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mauo do razón para un matrimo-
nio. Sin recomendaciones es inútil que se presente. 
Cuba 158 8f 7 i 4 9 
U n a c r i a n d e r a 
peninaular, de poco tiempo de parida, desea colo-
caisa á leche entera, qae tiene buena y abundante. 
Posee muy buenas referencias é ir fot man en Monte 
y Aguila 223, sombrerería La Ceiba. 
3.7i 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mmos una joven peninsular 
buena conducta. Informarán Monte 118. 
3í59 4 -9 
do 
una mujer da co'or que nn sea muy joven para cria-
da de mai.o, qne ssa f .rmal j t^eit, reecmpndacio-
ucs. Habana 65, altoa. 3671 4 14 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocarso 6 leche 
entsra, qte *8 bu»tia y abnndscte: tiene buenas 
reiomandacionea 6 informarm calzada de la I n -
fanta frente al chucho de Villanueva, en Estrella 
193 y en Monserrate fonda Los Voluntuios, Ber-
naza y Pta. de Tierra. S683 4-13 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó man ejadora, de-ea colocarse una joven peninsu-
lar de 15 afios, eu caaa de moralidad. Informarán 
Baratillo 7. 3635 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada de medUna edad para una corra familia 
y que «ea de bce-a conducta. Informarán Sol tí, 
3S36 4 13 
I n g l é s e n dos meses , 
C.'.asM prácticas, especiales para eutenderBe con 
?03 americanos. Tomad la primera clase gratis y 
vtreis el éxito. Dos eentenes mensuales. San Ig -
nacio 86, 3522 13-7 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
en fi.oeofia y letras, catedrático del Instituto de 
Gi.ión, seofrece para dar loscioaes á domicilio del 
Baohillerato praparatorio d3 derecho y enaefianz* 
Superior. / viso San Rafael, 20. 
o hñü 62 2,1 a 
S E S O L I C I T A 
un dependienta do Farmacia que sea muy reco-
mendado. Informarán Monte 133. 
86 Jí 413 
S O L I C I T A . 
saber el dt micilio de D. José Corral Aladro, natu-
ral de Eapinasedo, provincia de Oviedo que hace 
tres afios que vino ue la Penía nía; es para asuntos 
de familia y puede dbigirao por correo & la calle 
do San José n. 1-6 á Antonio Prado. Se suplica á 
los periódicua de las localidades reproduzcan la so 
licitud. 3660 4-13 
M R 5 . H I L O A R A F T E R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases on a i casa ó á domicilio. Habana í3 J. 
35C0 26-6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
y c e r c a de loa m e j o r e s colegios pri-
vados , u n a s e ñ o r a c u b a n a , que re-
sido e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a -
c e r s e cargo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos p a d r e s d e s e e n m a n -
d a r l e s 4 educar e n "Grreater N e w -
TTork." P r e c i o : $ S O O a l a ñ o ( 1 2 me-
se s ) colegio i n c l u s o , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y -450 por los de 
m e n o s edad. 
Para más pariiculares, dirigirse á 
Mrs. A . C. SILLCOX 
17 Hestervelt av: New-BriglitOB, Staten lalaad 
Ííew-Ywk. m ^2?A1> 
K a Reina n. 76 
EC solícita una criada que coa peninsular j te»ga refere!) ciat. ¡665 -13 
P a r a cr iadas de mano 
ó manejadoras desean colocarEe dos jóvenes penin-
sulares con muy buenas recomendaciones, aaben 
cumplir con au obligación y son muy carifiOBas con 
los nifioa. Icformarán Sm Lázaro U7, -bodega. 
3Í-40 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do trea meses du parida, desea colocarse á leche 
entera, que titee buena y abandante. Ea cariñosa 
con l ia nidos, tiene buenas referencias é icforma-
rán en Vives 159. 3662 4-13 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Península desea colocarse de criada de mauo 
Sabe deaempefiar bien el oficio y tiene quien rea 
ponda por su conducta. Informan Someruelos 23 
3619 4-13 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa 
lai , los hay caros y baratos; es decir, á gus 
to del comprador, y de todaa laa formas y 
on colores de modá. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 
O e alquilan, Nepuino U3, aj.botado pmiar, sala, 
ÍO«a)eta corrida, 3 tr.<nde8 cuartos bajas y 4 aHos, 
bailo, trea inodoros, píaos de msrmol y mosaico. La 
ll iva en la misma. Tratarán en el r . 56 ó en Prado 
83, bajoB. Alqui'er sereiita y ocho pesos eu oro a-
mericaic. 86Í6 4-13 
SE ALQU L A N 
Neptuno 153. dos vent»na9, zafutn, sala, come 
dor, cuatro hijos y des hermoros altoa. bi fio, ino 
doro, pisos marmol v moraiecs, acabada do blan-
quear. San Migual V02, sal», aalola corrida. 3 buenra 
cuartos, bafio, inodoro, cloaca, aoabada do pintar, 
pisos m otaicoB. Laa llaves de ambas on Nfptuno 
n 123. Tratarán eu Neptuno 56 ó Prado 88. Precio 
de la primera Besenta y oih> pesos y la segunda 
ouarsuta y cinco en oro americano. 
3645 4-13 
í ^n - l f tH 11T H S3 allulla una cas», tie 
V'ariOa J l l I I - l y ü tonuo-e cuartos, sóta-
no, patio, zagu'ir, comedor asía y todaB l i s como-
didades ueceEarias; la 1 t̂ ve en la bodega. La tíubfia 
Cárdcn an n. 42. 3620 5-12 
Se a'quila la oaa de alto ybaj ) S. Miguel 146 «apaz pata doa fimlUaa, pudiendo estar indepen 
dieutea: también so dan por separados, eu los bajoa 
delamiema loainformoa y eu Neptuno 71 sedería 
La Epoca.—Puede varao la cua deapuís de las 




S E N E C E S I T A 
una cocinera que se preste á la ves para los queha-
ceres de la easa de una gefiora sola, y que tenga 
buenaa vefereno'ee. Campanario n. 111. 
3"48 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro mes's d» pa-
rida con buena y abuadante lecho. Informes ban 
Miamel, es >uiaa & acjbar , bodega El Globo. 
3517 8-7 
ROQUE GALLEtíK» t E L AGENTE MAS A N -__tígae de la Habana, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, oooinetos, cria-
diB, cocheros, perterca, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependiente», casas en al-
quiler, dinero en hipetacaB y alqnllerea; compra y 
vet-ta de casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4?6. 34S2 26 6 Jn 
900 p@sos oro 
eo dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Iníorma ei Administrador del «Diario dé 
la Marina» 
Operarles de sastre. 
Se scllclt» nn aviidor y operarios de sastre en 
0-Rellly 27. 3411 13-3 
S a c o m p r a n p e r i ó d i c o s 
pagándolos bien Aoosta 
aít 
n. 70. A. Alvarez. 
23-10 Ju 
I 
P a r a cr iada de manos 
desea co locarse una pedinaular de mediana eda 
q-e aabe cumplir eon su obligación y tiene buenog 
informes. laíomaa incordia 199, 
8 6 Í 9 ¥ , . Ir® 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirte á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid 6 618 alt 30-20 Ab 
ÜEigidQ n . 1 6 , 
Se a lqu i lan habitaciones en ¿ s t o s 
venti lados altos, con suelos d e m á r 
mol y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ s s , a m u e b l a 
das y con serv ic io inter ior de c r i a 
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o 
no 1 ,639 . 
3615 28 12 Ju 
C lfiRKO.—So nlqui a la híe.'iucaa casa sitúala en la calzada 501, la qua eatá terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse, 
Tienemnchaa habitaciones y a!toí, cabaUeriza, bafic 
agua de Vento, patio, traspatio y ua eapaoioeo térro 
no con árboles frutales. Infirmarán eu la misma 
calza ia en el n. 7S5. 3632 15 12 J 
SE A L Q U I L A N 
loa bajos deGalUao 7 A, muy espaciosos y frescos 
con piao de mármol y mosaico, roa todas las como 
dldadca necesarias. Como es de esquina y portal 
puede servir para un estableclinicnt.-. La llave en 
loa entresuelos. Darán razón Empedrado 50. 
3605 4 13 
S E A L Q U I L A N 
les aHcs do Qaliano 7 A, muy espacloaoa y frescos 
con p'so do mármol y mosaico, con todas las como-
didades necesariar. La ¡lave en los entresuelos. Da 
r ín razóa Empedrado f-O 3036 4-12 
E N A N G E L E S 2 7 , 
eu nna casa do f.imüia, se alq.zlla á peraonas mayo 
res un alto interior coa azjtea & la calle de 5 cuar 
toa, con agua 6 inodoro. Se eaigon referenc as. 
3 53 4-12 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas de virios precio.i. Todas está 
situadas á va» cuadra de la linea de la parte de 1 
loma. Informan calle 18 esquina á 15. 
3621 8 12 
Se a lqui la completamente amue 
blada l a casa , cal le G- n. 8, por toda 
l a temporada. Infoxmaran en la 
m i s m a y en A g u i a r 6 7 , é l t o s . 
36!6 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habitacíonea cen 
mueblea ó sin ellos á ca'iaUeroa ó matrimanios sin 
niños. Informarán en la Línea J20. 
3593 15 10 Jn 
O ' T í a i l l v 87 Se alquila uu espléndido pía i V C i l l J O • alto, compuesto de siia, s-ileta 
comedor, cuatro cuartos, cocina y hiño, coa t .-do 
los adelantos modernos, muy fresco y eu precio 
médioo. 3600 8-10 
afiles en CoMlado 13o, 
í:e ha trasladado de fija á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá M M -
íantenieiitc ua surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 9 3 
32!?0 56 29 M 
¿Ya V, á lacer alEiín presente? 
Los encontrará do todo gusto y última 
novedad, centros para mesa basta, du ¡KJ. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Kelnjes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comodoroa desde 
2 á 100 pesos. 
Espojitos de una y trea lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desdo $1.50 hasta 43 
peeoa. 
Casa de Borbolla 
• V . A O - A . S 
Se han recib do ea Teoerifí 92 (cuadro camioos) 
veincinco vacas eeoogidas propios para familias ó 
vaqre ías ea la ciudad. 3526 8-7 




G A N G A 
Se venden uu milord francés acabado de montar 
u 'a duqacsa francesa demedio uso, 5 caballos, á 
(.el palé y 2 ox ranjeros. Todojatito 6 sep rado. 
Puede veree San Lázaro 396 de doce á cuatro. 
3ifG 8 11 
S E V E N D E 
| un milord casi nuevo con un magnífico caballo am*. 
- noano y su limonera, todo jauto ó oeparado. liiz&n. 
establo do cairni-jjs de lujo Kl Modo'o. Monto ÍKIO 
de l i d : ? , preguntar por Fernandez. Se alquí'.iai 
coches y ee admtt u abonos. 3638 4-J3 
S E V E J N D B 
un carro americano de cuatro ruedas, de poro uso, 
muy barato, propio para reparto de lecha ó para 
(aia'.quiora otra cosa que te le quiera aplicar por 
4-13 
eor my ligero. Compostelo u. 60. 
363-9 
S E A L Q U I L A 
La planta baja de la caaa n. 111 de la callo do Com 
poatcla, compuesta do sala, comedor, »re3 cuartos, 
cocina, lavadero ó inodoro. A l lado infarman. 
3510 8-7 
«t i 
1)I,,11lA esquina á Colón.—En esta hermosa . 1 u l IU 00 0ftga recieitemeute reatsurada, so o 
frecea al público magníficas y ventiladas habita -
ciones con ó siu mueble*. En la misma ao alquila 
una cochera y una caballeriza. So cambian refo-
renclas. 3472 1 3 6 J3. 
E L VKDADO.—Se alquila ó arrienda H 
Manzana comprendida entra las callea 7?, S?, 
F y G, con una luperfljie de 10,000 metros cuadra- * . „ _ f 
doi; está principiada á fabricar con muros do mam- | l'» t t ibfcr». 
S E V E N D E 
una giiagu ta peqaefi», para fwuiHa de guato y un 
Uocart francéi. un boguot del mejor fabricanto de 
loa E. Unidos, un bonito faet&a francé?, un fioton 
lamiliar, en caballo dorado do 7 cuartas dfjdcs, no-
bleí en la misma un tronco de arreos dorado a fue-
go en muy buen estado. To lo barato y Peoarado 
S. Rafsel 141 A. f.6.-3 g Y a 
vondea ó cambian 
U a elegante mi lo rd imevo . 
Otro casi nuevo marea» " C o o r t i l l i e r " 
U n í ami l i a r f r ancés , u-aevo, de vae l . 
poaieria, de 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Acniar 97, E l Navio. 
S-187 13-8 J 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones on la caaa Ci^b» ndm. 5, con viota 
á la de Cuba y Tejadillo, con todas las comodida-
des que requiere una familia. 
3499 8-G 
G R A N C A S A 
Se alquilen loa hermosos salones altoa déla casa 
Monte nú-nero 56, propios para laineftastria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que netesiío grau-
dcs locales. En la misma l i formarán. 
8140 26-BJa 
S E A L Q U I L A 
toda la parte baia de la es» a i bropía esquina á V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da c'aae de establecimiento. Informan Prauo 98 do 
7 á 9 y d e l 2 á 2, 3423 la-4 J4d-5 
S A N P E D H O N . 6. 
do alquilan hermosas y ventilada» habifcsclono. 
«on vista al mar y muy propias para eacriterioas 
En la misma informan á todaa horas. 
C ^ t Jn 
Zulueta M i n e r o 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a es.* 
«a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á. l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y ven t i l ado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r o c i o s m ó d i c o » . I n -omxazA el portero á t o d a » h o r a » , 
c 83t i Jn 
Una duquesa nueva y nn ' •P r íno iny 
[ A l b e r t o . " * 
i O t r a do neo muy literata, forma "jar-
dinera. '» 
U n fae tón f r a n c é s de 4 asientos. 
U n t í l b u r y ameucano de vuel ta en-
' tera . 
U u t í l b u r y nuevo con asiento trasero 
U n t í l b u r y casi nuevo forma de ooa-
üba . 
Varios t í l b u r y ^ huevos de dis t intas 
formas. 
Los hay oon.'y sin zunchos de goma. 
U n cabriole t f rancés de dos ruedas, 
fabricante u U i n d e r . " 
Dos cenp-ós y un vis-a-vis de uso. 
H a y fie venta ruedas nuevas para 
t í l b a r y a á, precio módico . 
So f»«iraiten canibioa. Salud n. 17. 
:6!7 6-1J 
C a r r u a j e s nuevos 
con zu'/cho de gema ee alquilan para paseos, bau-
A 3 i i />li"?s' euticríos 6 dirgincias, y tamb ón ao 
admlf eu abonos pe r quincenas ó meses para los ba-
fi'-sd^mar. Infirmarán Comulado 124, Teléfono 
náiii f.ro 2,>0. 3 6* 4 9 
Surtido completo on colores y tamaños, 
y eu sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
| pesos uno, 
Idámparas 
| para comedores y salones, con pantalla: 
I Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos nna. 
í Casa de Bcrtolla 
c f02 
S E V E N D E 
la casa Bayona n. 10. erqulnaá Paula, sin interver-
cióu do corredores. Informan Amargura 11, enqui-
na a San Ignacio. 3j69 8-14 i 
GANGA 
En $32,000 oro vendo sin intervención de corro- | 
dor una procioea finca á legua y media del pueblo (Io ' ~ 
Güines y á f legua del baiey dei ÍDSTOUÍO Providon^ * gu ias 6¿, do 8 á 13 m-fiin 
doncia, libre do gravamen, de 25| oabolleríaa df- | 3533 
tierra do regadío, casa de vivienda y frutos, 12 más 
destinadas á partidarios y toda bien cercada d* 
alambro Infomcs Tej-dlllo 42, alces, de 11 4 2 
rde,—Pelaea. 3i,'4 4-VI 
Compostela 56 
» Jn 
una benita y oleganto £nsgaa, modelo francés. La-
8-7 
sin intervenciín do corredor las eaoaa Sin Aafaol 
¡37yl£9 propias para conítrulr ©o «u terreno uua 
gran fábrica para taba«o ú otro taller iuduattia!. 
Ocupan una superficie de S.080 varas y basen es-
quina á dos ca loa, Y también alquílala caaa silua-
ca en la linea calle 9? n. 121. Carmelo. Informan 
IJelaecoain n. f-9 3153 8-13 
Se t r a s p a s a e l l o c a l 
que ocupa la librería ó imprenta calle del Obispo 
86, con exictencias 6 sin ellas. 
3*51 4-13 
11111 ! 
Ivn J e s ú s del Monte 
So vende, so arrianda 6 se oamTda por una casa 
un terreno de 25 v*ras de f-ents por 95 de fondo, 
cerca de la caVit a. Informan desde las doci en 
Aguacate 28. 3613 4-13 
E O D E G A 
Se vende una en el Vedado por enfermedad do su 
dueño. So ba en pooo diaero. Para icfj:mes Sau 
Misiuol y Soledad, carniceiU. 
26 )9 13- l í J 
i í l | (11 Un buen negocio.—Se vendo el conocido 
j U J U « y acreditado t-dler de sastrería de Ma-
nuel Fraga, situado en Angeles n. 80, con a?c;óa 
al trabajo. 3590 4-10 
S E V E N D E 
un café pequeño propio pura un principianta p »r 
tu buena marcha. Eatá bien situado, vista hace fe. 
Informa el encargado de U paualería La Eior do 




porla?, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como x'a-
ra joyeros ó personas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $ 3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c891 1 J.i 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado, con buena y a-
bundante irarchanterfa, se da muy eu proporción. 
I r forman Animas 166. 85t7 411 
S E V E N D E 
por no poder aftendclo una estancia eon seis vacas 
en dUfrute, con au despacho de lache, ur a yui-ta 
de bueyes, un caballo, cerd 8, avoa y aperos de la-
branza, todo nu*d« varae ea la quinta lofanzóu 
Los Gallegos, Belaacoaín 73, á todas horas. 
35'"3 8 7 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y ee cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto Ue la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rufael. puesto de taoaccs Kl Cántabro. 
8528 8-7 
VEDADO 
Sin intervención de corredor se vende nna hormo 
sa casa-quinta con mucuos árboles frntalea, con 
agua de Vento, pozo y algibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3490 8-6 
Y l i m DE SOLARES. 
W. H . Redding vendo en el Vedado y Carmelo 
cientos de soiures escojidoa por el de loa que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde do Pozos Dulce»» con todas 
sus fábricas, entre olla^ varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho 8r. Rodding tenía so-
bre estos terrenos dos'ie el ífio 1888 y recibiendo 
diebos so-ares en claee de pago y libres do 4odo 
gravamen según éacritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquís: Lancís, 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñaua. 9245 26-27 « 
MUEBLHS BARATOS —POR NO NECE8I-i.n-ioa eudut fio se venden algunos on magi í -
co catado, cutre ellos un escaparate de hojus de 
cristal, propio para un comedor, y otro grande para 
<'o:p,ar veaudoa de sefioraa, A tod;.B horts en el Ve-
dado, Líoea n. 42; 36-¡7 4-15 
/> L LADO DE LA BOTICA 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre so dis-
linguó entro las de eu clase por su grande, 
nuevo y variado surtido do Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción do muchos de sus favorecedores, h» 
introducido en sus negocios el|de faci l i tar 
(Sisero por a lhajas á un módico iute-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fue un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguriaad de 
quedar complacidos. 
A Z A N. 6 
AL y D O DE L i BOTICA 
c9l3 2o- l t Jn 
S E V E N D E 
un piaro V. ( b^BBa'gne «in comején, se da muy 
barate. Un juego Alfonso X I I I , una carpeta j un 
Cinaatblero. En Paaaja n. 5. 3i30 4 12 
SE V E N D E 
una ciij c de hierro de guardar cándales de oonibina-
cíon y doble puerta iuierior y exterior. En B iroe-
loua7uf.jimdu. ¡6 2 8 12 
G A N G A T O C A S I O N 
Se vendo un juego de cuarto nuevo ó puzas suel-
tas, lo meroa ua í5 p § m^s barato qae todc: toda-
vía eatá en hláoco. S j puedo ver en Sol 62, carpin-
tería. 3H18 13-12 J 
P o r ausentarse u n a fami l ia 
para Europa se venden todos los muebles do u a 
casi», entre lo» cuales hay un jaogo do cocaeior do 
verdadero gusto. Habana n. ^3. 36'3 4-12 
D E V E N T A 
dos ruovas neveras parauso eu cant-nas cafés, res-
taurante y ti-jndas ds vívores á precios aumamente 
barstoe, vóájiae esq Zu urta j Pa^sjo arcaca. trm-
b;óa un r uevo billar ruso. S5̂ 0 4 10 
Lia Oa@a C3-rasd© 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acabañe recibir uu extraordinario surtido de to-
da clase do slllao. sillones, bufetes, esoaparafca, 
lámpara» do cristal, camas de hierro do carroza y 
lanza; camUas do diño de baranda, máquinas de 
coeer do Sioger, Doméatloa, favorita y Franco; 
y eo halla expuesto en doa inmensos Balones, los 
más grandes y mejor organizados de su ciro. 
Tieuo tsn venta eacaparetes ue coatro entrepa-
fios, de a- fiora á 8$, do caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana fino.* y R. Regente á $42.40 y 46.70; 
y todos dein-is muobles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA QRANOE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 7a-25 Mzo 
DB LA ACREDITADA MARCA J . FORTHZA 
Nuevoa y uaa-loí- ae venden y alquilan con banda» 
francesas auionáticas; constanto cánido do 'oda 
clar-e de efeyt-a francesea para ins mismos. PRE 
OIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bo'.us tío billar y se vistan billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica do biilaros. So compran tolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
E n Frado 76 
Para desocupar el local ee venden en precio ruó' 
dlco dietintcs rcnables do muy poco uso; entre ellos 
hay uta magnífica carpeta para casa de comercio 
3687 _ 15-10Jn 
S E V E N D E 
un buen armatoste propio para cualquier estable-
cifniento en la sombrerería El Incendio. Informan 
Monte P6 }98, esquina á Antón Recio. 
3551 15-8 Jn 
MU ^ B L Í S, PRENDAS Y ROPAS—Se reali zan trur baratos, hay un gran sunido de todo 
en L A PERLA, caaa de prestamos y compraventa 
Animas 84. En la miema se da dinero sobre a-ha-
jas, ee cempran muebles, picudas y oro viejo. 
S4!3 15-3 
118 u w ñ M 
Heíades superiores á 15 ceals. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
l iaj surtido constan le de ks me-
j o r e s frutas, buenos dulces, luncbs, 
refregeos, & C . 
l i r a d o X^Ot Hlabaaafe 
« 792 5i8-í6 my 
RELOJES Dífi SERENO 
MARCADOR DE RONDAS D E L FABRICAN-
TE COLLIN DE PARId. 
Etto aparato marca eu un reloj eepeoia" á la hor"4 
exacta loa puntos en quo h-» estado el vi^ilsnto du ' 
rante la noche. Precio del reloj y ocresorioa diez 
conlencs. Pueden verse en Habana 116i á toda8 
horas. 3550 8-8 
Propietarios Maestros de Obras 
industriales. 
IHODOXOS DB HIBB.RO ESMALTADO: los mejora» 
y los más baratos. TUBOS »H HiBasio FDNDIÜO pa-
ra cafioa de desagita y otros usos, con an surtido 
completo do piezas para toda clase do bifaroaclo-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Sn vont» 
por »BANCIBCO AMAT, Calle dO CUBA.N 60. HABANA 
0 888 al IS-I Ja 
Saf-eiidades y Agricultores. 
Ggwi surtido do ARADOS para el cultivo de ia 
CANA y otros cultivos menores. Precios módi.sos. 
Kn renta por Francisco Amat, oallo Cuba n. fO, 
Babaua. o 840 a\t 13-1 Jn 
M y n 11 ¡ni»»!"i ':'e vende un trapiche muy refor-
L l d q U i l i a i m gado de doble engrane. Una cal-
dera ae 50 c. Un chucho vía ancha completo. En 
Angeles 2(1, Habana, informan. 
3141 J3 5 
E L MEJOR PÜHÍFICADOB 
DE L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
Hds de 40 años de curaciones sor* 
préndente». Empléese en l a 
Sífilis, U m i Herpes, ele, 
y en todas las eníennedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se veude en todas las boticas* 
O 843 alt 1 Jn 
Oran remate. 
S o l o p o r q u i n c e d i a s se d e t a l l a -
r á n l a s e x i s t e n c i a s d e L O O E R I A 
y F E R R E T E R I A d e p o s i t a d a s al 
o b j e t ó e n I n q u i s i d o r 4 8 , á codas 
h o r a s . 
CF91 g8 
A los regadores de seinii leros 
En lapuerta de la Muralla se dan terrenos áren-
ta y á partido para Bemillerrs y vegas de tabaco y 
en Bermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
Direooión: Evaristo Diní, S'n Cristóbal.—A. 
Ramírez, Reviil?g ^edo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F. Cíideaaa, fia-.-a Oriente. 
3320 V S l 
U A N A 
Se venta; 
M E R C A D E R E S N. 31. 
C 634 â t 26-24 Ab 
Samen 
* l î ara los ¿nuncios Franceses son loi 
ISmkMYENOE FAVREJ&I 
• ISi fU9 6ñ Is Qrange-Bateliérep PARIt • 
ESPiC 
S E V E N D E 
' Un prupo electrógeno cempueeto do un v máqul-
ra de vapor de 7 caba los efectivas, directamente 
acoplada á un dinamo por medio de uua base de 
hierro fundido. Ea nuevo. 
Puedo vc-se á todas horas en S-'.lud 89; panade-
ría L A BALEAR. Para projlo Colóm y Comp?, 
c 841 15-1 
H E R P E S 
7 t od i í las eníarmodades de la piol se 
c^ran rápidamente con la LOCIÓN AM-
TinKRFÉTICA DB BRKA VEJETAL DE 
PÉREZ CASRILLO. E L PKUKITO Ó n -
0 \ ' ¿ Ó N que acompaña á estas enforme-
dade s como por encanto. Muchos años 
do éxito es sufleiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y eu las inglas. En los herpes 
de la garganta puede omplearsa la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase IULOCIÓN PÉBEZ CASBIUX) en 
todas las boticas. 
r; 813 alt -« Jn 
Curados por los CIGARRILLOS í 
ó al P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E n todas lab buena* Karmacias. , 
Por mayor : 2 0 , r u é Siúnt-La- iare .París . 
Exiíir esta Firma sobre cada CiAarnllo. 
EVENNB 
El Unico Aprobado 
por l a A C A D . d e M E D I C I N A do PARIS 
CURA : ANEMIA. CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — ExJJ i r el V e r d a d e r o . 
14. R u é d e s B e a u x - A r t a , Parla, 
J A R A B E R A M I 
El medicamento mris prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
qu i t i s , Coquctucha, Asma, Catarros 
pulmonares é influenza es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEBPRE Eri Í3-5. HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folíelo ó 
consúltese con el Médico. 
De venia en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del ML-ndo. 
J A R A B E R A M I 
0ER.0 ELIX i 
Empleado con éxi to desde hace m á s de óchen la años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?. 
Gota, ñosmastlsmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
rla Grippe 0 influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y1 
¡todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo aníi/trmátiro que nn lleve la Firma Paul OAGE 
Depósito General, Dr Paül G A G c Hijo, f " de 1' d , 9, r, de Gimlie-Sí-Geraa/i! , M i 
y en todas las farmacias 
s I 
X O r s O - T - a - j M I C O 
•¿EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A . D O DE JBACAjLAO-o 
2 E^FF.RRÍEDA¡SE3 D E P E C H O - LIPeFATISHIO g-
S C A T A R R O S - A (61 E N O R R E A - A L > E 3 y R ! B N U R I A | 
DEPOSITO OBHBUAL ; G. DEGLOS. 39, Bonlevard Rlontparnaaae. Paria. 
S á n d a l o C o p a i b a , C u b e b a 
G O T A 
D E 5 3L. 33r 
L A V I L L E 
A c c i ó n pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
FARM A TODAS 
TOS PERTINAZ, 
De G U A Y A C O L foDOFORr^o Y E ^ C A L , P r O í . 
delosMOsmedaenlcsp Soluciones 
flaevo Peî faniei 
d e u n a fineza y d e u n a 
t e n a c i d a d i n c o m p a r a b l e s 
e n E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O E V O S D E A R R O Z , J A B O N . 
L E C a R A i y O g / / , p l a c e d e ¿ a ñ / f a c t e i e i n e , P A R I S . 
§íSS Sísense ^ s ^ S ^SKES iOE^pgi ' ^ s s í r ' íSS i s r s^ gsssea BÍBBBES3 e H i'iilS'Blw'lB 
M E C a U E 
Importante recela para BÍ-ANCÍUEAR el Coxis, 
sana y.benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el culis más obscuro y darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PHF.CIO PARÍS : 
S FiUNCoa.— 1, Rué Jean-Jacquea Rousseau, Par í s . 
Imprenta 7 B a t i r é e f c i p i a d e l ü í A a w A « M A B I Í í A , . Z u l u e t a 7 Nep tuno . 
